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tando de 15,000 billeteB á $20, 
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1 de i 
1 de 
5 do „ 1.006 , 
469 do ,, 200 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al segundo 








481 premio? $ 225.000 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Desde el día 1? del entrante mea de 
Agosto, se hará, cargo de la agencia del 
D I A E I O D E L A M A B I N A en Cimarro-
nes, el Sr. D . Pedro Velázquez, y con 
61 so entenderán en lo sucesivo los se-
ñores suscriptores á este periódico, 
cesando en diclio cargo el Sr. D . Fran-
cisco Fina , quien ha liquidado sus 
cuentas con esta Administración. 
Habana, 25 de Julio de 1894.—El 
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T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
SERVICIO TELEttilAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
/ X D I A K I O D E L A MARINA. 
SC A B A N A , 
T E I Í E G R A M A S D B A N O C H E . 
Madrid , 28 de julio. 
C o n t i n ú a l a huelga de los minero? 
en Bilbao, revistiendo carác ter pa 
c i í i co . 
L a g u a r n i c i ó n de Zaragoza trata 
de obsequiar con un banquete a l ge-
neral B a r g é s , paro de seguro que el 
gobierno lo prohib irá . 
Madrid, 28 de ju l io . 
N o se han cotizado hoy en la B o l ' 
sa las l ibras esterlinas. 
Nueva York, 28 de ju l io . 
Procedentes de la Habana han en-
trado hoy en este puerto, dos vapo-
res, el i n g l é s A r d a n d h u y el espa-
ñol J u a n For(/as. 
Nueva York, 28 de julio. 
B n el dia de hoy, se ha sentido 
en f sta ciudad el calor m á s fuerte 
de todo $1 verano actual, habiendo 
sido atapador de so focac ión muchas 
personas. 
A causa de los incendios en ipy 
bosques de la parte Norte del E s -
tado de Wisconsin , han sido des-
truidos tres pueblos. 
L a s pérd idas ascienden á algunos 
millones de pesos. 
¿ondres , 28 de jul io. 
E l sohie>ra.o china ha. inquirido de 
los banqueros 4$ @?ta capital, en 
que condiciones podría l^vgintarse 
un e m p r é s t i t o de algunos milíoñ&» 
de l ibras esterlinas. 
E l Ministro representante de la 
China , ha rogado al gobierno i n g l é s 
que c o n t i n ú e s u s buenos oficios pa-
ra conseguir la t»a¿ c&n el J a p ó n . 
A v i s a n de Panzance, qus el yacht 
BWfrtjm/aha derrotado al yacht f U 
gUant, 
l 'ar ís , 28 de julio. 
L a s Cámara» han suspendido sus 
sesiones. 
Roma, 28 de ju l io 
S e g ú n un despacho de Tokio, capi-
tal del Japón , los ministros de Ita-
lia y de la Q-ran B r o t a ñ i en aquel la 
capital, han presentado una propo-
s i c i ó n en nombre d 3 l ¡ g o b i e m o ohino 
encaminada á procurar un arregle 
respecto a l conflicto de Corea. 
E l gobierno j a p o n é s se ha reser 
vado dar c o n t e s t a c i ó n . 
Roma, 28 de ju l io . 
H a n sido absueltos y puestos en 
libertad, los acusados de participa 
c l ó n en las irregularidades cometi 
das por e l gobernador de la B a n c a 
Romana, Sr . Tanlongo, en lücdio de 
grandes felicitaciones del públ ico, 
Londres. 28 de ju l io . 
S e g ú n noticias oficiales de S'oko 
hama, debido á una gran provoca-
c ión por parte de los chinos, se vio 
ron obligados tres buques de guerra 
japoneses á e m p e ñ a r combate con 
la escuadra china á la altura de F o n 
tao, cayendo en poder de los ja pone 
ses el buque de guerra "Triaokian" 
y echando á pique un transporte que 
conduc ía tropas. 
E l resto de la escuadra china re 
h u s ó el combate, r e f u g i á n d o s e un 
acorazado en un puerto de la C h i 
na y un torpedero y un crucero om 
puertos de Corea. 
L o s buques de guerra japoneses 
no sufrieron averia. 
XFOTXCIAS £17AL0EBS. 
P L A T A ) A b r i ó l e 88 á 88*. 
N A C I O N A L . J Cerró de 88 á 88|. 
F O N D O S P Ü B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1* Hlpotac» 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ajuatamiento 
Billetes Hipotecarios de la Itln de 
Cuba . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrioola r . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
lea Unidos de 1» Habana y A l 
maoenes de Kegla 
Compañía de Calaínos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafifa Unida de los Fetrc-
rriles de Caibarifc 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas & Sabanilla. . . . 
Comp&ñia de Caminos de Hierro 
de Sagua la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cien fuegos & Villaclara 
CompaBíu del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oos 
t e . . . . . . 
Compañía Cubana de Alambrado 
de G a s . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
lUa de Gan Oonaolidada 
Compafiía de Gas Ulipano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina . . • 
Beflnerfa do Azúcar de Cárdenat 
Compañía de Almaoonea de Ha-
condados 
Empreta de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
pé«ito de la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
Oblijacl.g^gp Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Viii^.j^ra 
Bed Teloícuioa do la H 6 & » a . 
ütédlto Torritorií»! Hjpo"t¿cai'lo 
d« U l i l a de Cuba 
Compafiía Lucj» de Víreras . . 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín: 
Acciones 
Obligaciones 













£5^ á 86 
103 á 105 ex-d? 































Babnna. 28 >IA Julio HA 18P4, 
S l i l i l í 
PÍJEBTO D I LA MAÍÍAW:! 
i S N T K A D A S . 
Pia 28; 
Do Veracruz y esoajas, en 5 días, vapor-correo es-
pañol Habana, cap ^-niéza^a. trip, 72, toneladas 
1,537, con carga, á M. Galvo y Comp. 
íiALrV-A'" 
Día 28: 
Prfra Nueva-York, vap. amer, City of Washington, 
cap Bnrley. 
Movimiento de pasajeros 
E N T E A B O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Habana: 
jSres. D. Pablo del R í o — E l a d i o Garr ía—igas t fn , 
Limes—gafael García—Isidoro Raines—José Itu- I 
rraliio—Peflro Uaiuu.l)3?í;—Jorge Demetrio—Rafael I 
Meu(ir.za-Flora Gómez—S. í'omáí—Clumnler Me i tro por ciento de desenentoi amerícanat; de $3 á $3 
nos—C mha StRnco— Catilina G ó m e z — T e c d . r o b n i ' 
AZAFRAN.—Cot izamos el puro flor de $6^ & $7 
libra y el compuesto de 6 á $6J libra oro. 
B A C A L A O — E l deNoruega de $ 6 í á $7i caja y de 
Halifax de $7 á $7i, el robalo á $6^ qtl. y la pesca-
da de $3¿ á $4. 
C A F E . — P r e c i o s aoBtcnidos: cotizamos: Puerto 
Eico, corriente de $24 á 243 y superiores de $ 2 i i á 
26 qtl. 
C A L A M A R E S . — B u e n a s existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 3 de latas á $5. 
C E B O L L A S . — D e l país de $ l i á $1J quintal. I s -
leñas de 14 á 16 rs. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
do marca P. P. en botellas, íí $4 | docena: en 
i botellas y i tarros á $14 í barril neto, y Globo en 
í tarros y í botellas á $ IJ las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas 6 \ ta-
rros, á $11. 
C I R U E L A S . — E s c a s a s , de 9 á á 10i ra. caja 
COMINOS.—Cotizamos de $11 á $12J qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos \ latas de 33 á 36 reales, i de 25i á 
26 reales. Salsa de tomates de 10i á l l i rs. las i latas 
y 16 reales i de latas. 
C O Ñ A C — E l francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, do $10J á 12 id., ó inferior, 
de $6 á id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
C H O C O L A T E . — P r e c i o s normales de 2 á 2 i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
0CH06Riaze0S.—Los de Asturias se venden de 9 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 21 á 22 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos so cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, ¡l $4J; Idem 12[2, á $5i; id. 12i4 
4 $31 id., y de 12i8 A $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta 
llándosp do $1 25 á $1-50 docena, g?g4n cl^se. 
F I D E O S . — L o s peninsulares so cotizan, clase co-
rrientes á $3J, y superiores, de $7 á. $9i las 4 c. Loa 
del paía siguen detallflndoRe de $3 ¿ $4 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — L o s negros del pais se cotizan de 7f 
á 8 rs. ar. sin descuento; los mejicanos á 7 | rs. Idem 
idom; blancos grandes americanos de 9 á 11 rs. ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten 4 $9J qtl., las de clase 
corriente en cajas do 2Í y 22 libras y de 71 $8 en ca-
jas de 24(2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cojas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
qnintul. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan, de $ 2 í á $9 
caja según marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s 'chicos so cotizan de 7 á 8 
rs. af ; los medianos de 9 4 10 rs id.; los gordos, de 
11 á 12 reáles'id'., f superiores 4 selectos de 13 4 17 
rs. ar. 
G I N E B R A . - L a qija pe íabffpa ífi el usía surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 6 
4 7 rs. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $44 4 $6^ saco, 
buenas de $6 4 $6i saco. 
HIGOS.—So detallan á 5 J rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de 4 200 libras 
de $2 i 4 $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza 4 87i cajA. amarillo de Rocamo-
ra, 4 $4j cáiá. E l ímariltt) CrtíselJás CN'egritd Lavan-
dera), 4 $4J caja. Apil Cr'usella's {Ppñipadour), 4 
' 3 cuja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Feryis, se co-
tiza do $181 qtl. 4 $19, y otras marcas, desde $11 
4 $15 qtl. I 
LACONES.—ESCOBO? y (¡e cptlja]i cop demanda, 
do $3 á $3r docena, fegún su optado y cla^p. 
LICORÉS.—Cot izamos clases finias 4 $14 caja; a-
nisete, de $13 4 $13i idém. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza do 4 4 44 XÍ. libvp. 
M A I Z . — E l del país, l.-,s cotizacloues son de 4 | 4 4f 
reales arroba; y el americano de 8f á 38 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $7i 4 
$9^ oti., y on latas, según clases, de 10¿ 4 131 idem, 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
«larca y tamaño del envaso, de $18| 4 $20 qtl. 
" OREGANG.-C"li2am08 á $12 ^ i . . 
PAPAS.—Del país de $1-25 á $1-50 qtl. coti CüA 
CORREOS 
D S L A 
A N T E S D E 
S I vapor-correo 
ALFONSO X I I , 
CAPITÁN M O R E T . 
Saldr4 para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
30 de Julio 4 las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia páblica y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Coruña Santander, Cádie, Barcelona y 
Génova. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cornfla Santander y 
C 4 d « . 
Los pasaportes ae entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. * 
los pasajes so despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios anteo de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 27 solamente. 
De más pormenores impondrán sus oonsiguatarioi 
N . Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LmEA D E E E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , Veracrt^z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tras mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
LO, 2 0 y 30 , y del de Mew-'S'ork los 
d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O B C O S H E O 
P A N A M A 
c a p i t á n B i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Julio á las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen/Amsterdan, ¿{atterda^, ^mbares y'dbm4i 
puertos de Europa con b'ónocimieuto directo. 
AVISO. —Se suplica 4 los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
I n . 36 Wa-IE 
COMPAÑIA 
VAPORES-COEREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
francés . 
Para Yeracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Agosto 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A E G I L L I A T . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Fraooia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des venteas en vi^jarpor esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
10135 dl2-24 al1-24 
PLANT STEAM SHIP LDíB 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los Apldos vapores-correos americanos 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábafóá, 4 la una de la tarde, con 
escala en Cayo-HaQso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasivjoros 4 Nnova-York sin 
cambio alguno, nasaurto por Jacksonvllle, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis. Chicago y tocias las principales ciudades 
de los Estadp.s-Unides, y para Europa en combina-
ción con las mejores linean de vapores que salen de 
Ntieya-Xor^. BÜletes de ida y vuelta 4 Nueva-York, 
$80 oro americano. Los conductorgu hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida do vapor no sa despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenoros, dirigirse 4 sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes nT85. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
O. W. FitswrsJd. Superintendente.—Pusrtft 
Tampa. C 1039 1 56-1 J l 
m m i G O S T E B C 
capitán A N S O A T E O C I . 
P a r a Sagua y C a l b a r i é s u 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de oadassiuau», á las sais <ta fl 
terdo, dol muelle de L a s , y llegará 4 S A G U A lo» Ja. • 
res y & C A I 6 A R I E N los r i e r n u . 
BSVORMO. 
«aidrá de C A I B A K I E N , tocando en Sagú», par 
tt H A B A N A , los domingé» por la maHaaa. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
Do la Habana á Sagutu, $ 0-45 $ 0-25 
Do la idom 4 Caibanón , . $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua 4 idem $ 0-80 $ 0-20 
I3PNOTA.—Estando en combinación con el fe-
rrocarril de Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despachan 4 bordo, ó informes Cuba núm. 1, 
01022 i J l 
Lamparilla 23, sitos. 
ÓBorjesyC-
Medos—Lucas Demetsio—EosalíaDemetno—Cecilio 
Gómez—Juan Medos—Msiía Luisa—Daniel Deme-
t ' i o - N i c o l á s Misel y 8 niños—Guma-sindo Zarate— 
Ricardo Caballero y señora—Dolores Sánchez—Lau-
ra Luria.--A^més, ?0 do tránsito. 
S i L I u t t O H . 
Para C A Y O - H U E S " j T A M P A , en el vapor 
amer. ¡faseotte: 
Sre?. D Domingo Fernández Cobas, señora, hija 
y criado—Fianoisoo Carbsja l—Ma ía T. Carbaial— 
Amelia S Chlieff—Gabriel Camps—Tema C. F e r -
nández—Francisca Costa—José Barredo—Pranc'B>-« 
VulcKs--Manuel FeTn4odez--Juan Quefud»—Joa-
KtuSn Z . M..la —t UKCUIO tii V i d a l .Tuan XKO.rtls'ta--
M guel Cardóse-Francisco García—Manutrl Cañedo 
—Casimiro Pérez—Pedrp Carlany-Vicente Capde-
vila—Francisco Gorcía—Calixto Magriño. 
Bntrt&da)» cabstaje. 
Día 28: 
Do Dimas, goK Especulación, pat. Cardona: con 300 
Obb illua U ña. 
S: gn . vapor Clara, cap. Larragán: con 136 ter-
CÍOJ tabaco y efecto. 
"i* 89 
Par* Mautua, gol. Liuce, pat. ]Jom4u: con tfect-is. 
Sierra Morena, gol. Maifi Tefesá, pat. ,joaii: 
con pfectos. 
BÍMiel, gol. Alt graci», pit. Saatn: con efectos. 
Cibañas, gol. Joven Pilar, pat. Frexis: con o 
foctos. 
Puerto-Esconilido, gol. Joven Pepilla, patrón 
Visqucrra: con efectos. 
a a c con r « e l i m o abierta 
Pula Puerto-Rico. Cornña y Santander, vapor- correo 
o- p Aliona* X I I . cap. Moret. por M. Calvo y C? 
Nnevu-York, vapor amér. City cf VViuhiugton, 
cap. Burloy. pnr Hlda'ffo y Comp 
—-Delatare , fB. W ) boa. apier. Parrie E - Long, 
cap. Roff, por Luis V. Placé 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escu'as, vapor-oorn o esp. M. L . 
Vülavorde, cap. Marroig. por M. Calvo y Cp. 
üelaware, (B W ) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativiok, por Luis V. Placé 
P A P E L . — E l estracilla catal4n so cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 4 45 cts. idem, 
el americano de 3) 4 31J cts., y el del país 4 45 ots. 
PASAS—Surtido y se detallan do 12 4 12i rs. caja 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se cotiza de $5 
á$6 . i qtl. 
QUESOS.—Exis tenc ias abundantes del de Pata-rás se cotizan de $22 4 $22i qtl., yFlaudes de $16 $17 quintal. 
S A L . — L a molida so cotiza de 12 4 14 rs. fang. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, 4 ü 
rs. lata, según clase y tamaño. 
S I D R A . — L a nacional so cotiza de $3i á $3J caja 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5.; 4 $6 docena J-J latas. Carnea solaz de $5] 4 
$6 idem, y pescado do $41 4 $4). 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 6i 4 7 rs. libra y 
el de Arlés á 'l{ rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Segón marca, se cotiza de 
4 $22 quintal 
"ar; en 
garra-
20 rn. millar: " " ' 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 18 
4 18.J ra. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de 10* á 
$ n qti. 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á 
$73 y grandes á $14* las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país ae cotiza de 11 4 16 rea-
les gaiTafón, segán clase. 
VÍMO S E C O . — C o n regular demanda, de $ 4 í 4 
$5 bdhii. •• 
V I N O D U L C E . — C o n demanua, do $4t á $41 ba-
rril. 
V I N O A L E E L A . — S e hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipoa firmes, detallándose de 
«31 á $38 tnpa. 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R CÓHStEO 
LáMDE 
c a p i t á n "EJaquiano. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Julio 
4 las cinco dji I j tardo, p^ra cuyos puertos admite 
carga y pasajero;. 
Recibe carga para Ponce, MayagUes y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
JU, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
133 A . 
^10-3 a q>£j q u m i a i . 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. mill  
treflnás, á 10 rs.; WWtíflrlg, do 5 á 6 rs.; id. de j 
fó». de 18 á B.' illá !
118 m 
Aproxlaiaciones á los uúmoroa anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
8949 400 | 8951 400 
Aproximaciones 4 los números anterior y posterior 
4el prsaúa do 20,000 pesos. 
8851 . . 200 I 8853 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el martes 31 del corriente mes, so 8atÍEfar4n 
per las Caja* de esta oficina, de once de la mañana 4 
dos de la tarde, cu la inteligencia de qnc dos días há-
biles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar i.. • operaciones. 
SIGUIENTE S O R T E O , E N P L A T A : 
Uidinuio, ID TeriflflMá el di* 7 do Agosto coa»-
TELEGRAMAS COMERCIALES 
A t i e r o - York , j u l i o '47, d la» 
lí\ de l a iar i ie , 
O izas confiólas, A $15.75. 
C'ntciieH, á $4.85-
OiMcnmito papel comurclal, ÜO (l|v., do 8i 
4 por ciento. 
Cambios solire Lomtres, «O d j T . (banqueros) 
á$4.87i . 
Mem sobre Parts, íiO div. (baiujuerog), A I 
iVaucos 17f. 
Idem sobre Uamburgo, iiU á]y (banqueros) 
fi¡ lf5S. 
B^IIOH registrados de losJKeladoH-UnldoH) 4 
|ior ciento, fi 114í, ex-cupdn. 
¡entríftigas, n. 10, pol. 96, á 3¿, 
Regulará buen refino, de 2 IlitO & 2 lüi lü. 
Astícar de miel, de 2 7il« d 2 Í)il6, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E( mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fl $10.87£. 
'!&rlutt patentMinnesota, $4.00. 
JLondrefi, j u l i o 27 . 
ArCoar de remolacha, llnn«, A l l i4 i . 
Airtfcar (»atrffuga, pol . 06, ft I8i. 
Idem regalar refino, ft 10|1). 
Consolidados, d 101 0(10, ex*inter&*. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por IDO. 
Cuatro por ciento español, d 64i, ex-inte-
rés. 
Bai-is, j u l i o 27 . 
Renta, 8 por 100, á 101 francos 27i ct?,, 
ex'interés. 
Buques quo ae han despachado. 
Para Cayo-IIues» y Tumpa, vapor amer. Mnimotte, 
cap. Decker, por Lawton y Hnus.: con 259 ter-
cios tabaco y efectos. 
Panzacrln, vapor iiigióa ámetbyif , oap. «jfiDei. 
por Deulofen, li'jo y Comp : con 6,895 sacos de 
vzácar. 
P.sc.agoul^. bcrg. esp. Pensativo, cap. Oarriga. 
por R . P. Santa María: en lastre. 
Buques que hanabiexto res;istzo 
ayer. 
Para Vigo y Hurceloua. bca. tsp. Galeota, cap. Vilá, 
por J . Balpiílls y Comp 
Ilalitdx, vía Matamos, yapor inff'éi Beta, capi-







Varas de granadillo 





l . W i 
300 
• x t r i t o t e ¿ a m a^urga A « teuqniSB 
despachadoo, 
Azúcar, sagof 6.^95 
Tabaco, iorcios,... - 25j9 
P A R A C A N A R I A S . 
Ssldrá para dichas leíaij la barca Ai^ÉLIA el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flote y también pasajoros. Impondrán c a -
llo do Obrapía n. 1, l i jos de S. Aguiar. 
9807 15a-30 15d-21Jl 
1 , 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañfft 
H A M B Ü E 6 Ü B S A - A I M G A N A . 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y Golfo 
de M é x i c o . 
mm L A P P A N A . 
P«ra Veraernz y Tampieo. 
Saldrá para dichos puertos S O B B * E l . D I A 20 
D E J U L I O el nuevo vapor correo alemúü de porte 
do 3¡8S toneladas. 
proa y tinos 
L Ü F J A D E V I Y E E B B . 
Wnla» effictvMlM ni d ía 28 de Julio 
100 c. sidra ingles» Biik, SS-12J c. 
30 c. de - «i" pomos mantequilla francesa, $28 qtl. 
áiOO c. velas grandes Rucamora, $12-50 las 4 c. 
80'! c idem chicas idem, $fi-50 las 4 c. 
12?» o. sidra Crur lllarica. $3 c. 
'25 o. idem Cuerri lero. $3 c. 
.10 pipHti vino llnlugacr. $32 pipa. 
•.:0|2 idom idem idt-m. $S2 pipa 
40(4 idem idom navarro S.mtiairo. $ f los 4(4. 
4"|4 idem iilem Alella idem, $ í " lói 4it. 
50(10 Idam mi"tela Balaguer, $1-25 uno. 
000 garrafones ginebra Campana, gollete enterizo, 
$0 75 uno. 
5(10 idem idom corrienfe. $5-80 uno. 
3^0 c. coGnc Moullón. Rdo. 
150 c. njei.jo R. y Muller, $7 50 c. 
R E V I S T A COMEECIAL. 
capitán Moller. 
A !ui i te carga á flete y pasajeros de 
cuintos pasajeros de primera cámara 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n pros 
Para VERACRUZ.... $ 26 $ 13 
.. TAMPICO 36 .. 18 
L a cürga se recibo por el muelle de Caballería 
La corresponiloccia «olo so recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para ol H A V R E v f í A M B U R O O , con escala» 
eventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T U O M A S , saldrá S O B R E E L 4 D E A G O S T O el 
nuero vapor correo alemán, de portti üs 2138 tonela-
Je la Habana el día úl-
timo de aadft m^s. 
Nnevittts D ! 9 
G i b a r a . . ' ^ . . . . . . . . 3 
. Santiago da Cuba. 8 
.. P o n c e . 8 
. V^ayagitas <»•. 9 
L L S G A D A . 
A Nuevitas »L 3 
. . G;b̂ r» 8 
. . ¿-.iLi i j a do Cuba.. 4 
F é a c e . 7 
„ a r g ü e s 9 




Ponce . . . . , 17 
- V P srto-Pr' "-oipo . . 19 
M Santiago de Cubo.. 20 
„ G i b a r a . . . . . 31 
„. N u e v i t a s . . . . > „ . . . . 38 








. . Pueí to-Príncipe . . . 
Santiago do Cuba.. 
M Gibara. 
M Nuev i tas . . . . . . . . . . 
Habana.. 
Su su vi^ja do ida recibirá on Píiarto-Bico los díts 
1S de oada mas, la aasg-n r pasajeros quo para los 
picrtos del mar Caribo arrlcr. eanfes&doe y Paeiaco, 
oonduxea el tOtÁS <l'ií« lítle 4e Uarcolona el día 2S y 
:eC¿ais«180. " 
E n tu víate de regrese, ontregará al oorreo qae sale 
!e Puerto-Elco el 16 la oarg» y pasa^feío* que condus-
a ptocedento ¿o los puertos del mar Caribe y en «I 
PtcfSco, para Cádli y Barcelona. 
E n la ¿poca de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga4)ara Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruEa, pero pabajeros 
sólo para les últimos puntos.—M. Calvo v Cp. 
1 26 813-1E 
L M 1 LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res de la costa Sur y Norte dol Pacífico 
B l vapor-corroe 
i 
capi tán Marroig 
Saldrá el día 6 de agosto, á las cinco de la larde 
con dirección £ loa puortps que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 4. 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de oarga quo no lleven estam-
pados con toda claridad ei destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis 
moa. 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
T TEASPOETBS M I L I T A R E S 
DE 
SOBROOS DE H£BBS£A, 
C A P I T A N D. JOSÉ MARÍA V A ^ A 
Este vapor saldrá de este puerto el díu 5 de Agos-
to 4 las las 12 ápl día, para los de 
R n C T I V A S , 
PÜElttTO P A D R E , 
O I B A R A , 
M A Y A I S , 
B A K A C C U . 
«UAH'i 'ANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nneritas: Sres. D . Vioente Rodríguo» 1 Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da SilTa. 
Mayarf: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Ouantánamo: Sres. J . Bueno r Cp. 
Onba: Sres. Gallego, Mesa y C u . 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
I 25 312-1 E 
V A P O B 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E CRÉDITO 
y giran letras á corte y larga vista 
S O B R E N E W - T O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S ! 
M I L A N , GISNOVA, E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D£! 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . c 810 156-16 My 
S A L I D A S 
De la Habana el día . . 6 
. . Santiago de Cuba. . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello. . . . 14 
Sabanilla 1? 
. . Cartagena 1" 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S 
A Santiago de Cubad 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo— 13 
. . Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
.. Colóp..,, 19 
. . Pasrto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
í W S12-1 K 
m-YQEK ai CÜEA. 
o 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
S a b a n a , 28 de Julio de 1894 
IIMPORTACIOBI, 
A C E I T E D E O L I V A S . — F i ocios firmes. Cotiza 
mos do 19 y lOJrs. ar. por latas de 23 y de 9 libras 
de 20 á 20i rs. ar. 
A C E I T E REPINO.—Nacional . Con moderada de 
manda; existencias buenas, cotizamos el en hitas de 
23 libras de 20i á 2(H rs. y las de 9 id. de 21* á 21í . 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
CotizamoH de « á fij rs. la lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idom de 
10 galones á $1-60 c. Jj-us Bril lante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $l-fiS. Bencina, latas do 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-60 caja, rsepectivamonte. Estos pre-
cios son netos, y au número mayor de 100 cajas, 4 
pg D. 
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buena y mo-
erada demanda. Cotizamos manzanillas de 3 ¿ Si 
rs. barril; las chicas en serctas de 2 á 2^ rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
sogfin tamsííos, de 1 á 3 rs. mancuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza de 
$1-40 á $1-50 centavos qtl. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $6 
á $6J garrafón, y en caja de $6 á $7 c , segiín marca. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2J rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de $12 á $12» qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca Bfi detalla de 8i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
A L P I S T E . — E s c a s o y cotizamos de $31 á $8? qtl. 
ANIS.—Escaso, á $10^ qtl. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares, de 18í á 22 
Cts. cajita. 
A R R O Z — C l a s e s corrientes de 6J á 7 rs. ar. C a -
nillas: viejo 8 á 10 rs. arroba, y el nuevo de 9i á 
11 rs. ar. E l de Valencia de 7i á 7i rs. arroba. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti-
*" a»U á $4 qtl. 
fiipitar Moller. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con oonocimien'os directos, para un gran 
oiinoro de puertos de E U R O P A . A M E K I C A D E L 
SUU, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa oousign atarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, sorá tnsbordada on Hambnrgo ó 
en el Havre, á conveulensia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y 
Hiiiniinrgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
L a oarga se reoioe por el muelle de Calmlluría. 
L a corresooudcnoU bolo sa reolb* oa la Adminls-
ttaoiós de tfoirea; 
DESDE CÍEÑFÜE60S. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos <!e la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. S O B R E E L D I A 10 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
G K A S B R O O K 
capitán Rurmeister. 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos uara un gran 
n-imero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la cata oousignataria. 
N O T A . — L a oarga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtl, Havre y Ham-
burgo, á precio* arreglados, sobre los que impondrán 
tos consignatarios. 
ADÍERTENClTlMPOETáNTE. 
Lno vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla da 
Cub i , siempre que sa los ofrezca oarga suficiente pa-
ra ameritar la osoala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y tamoién para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre ó Hambnrgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MASTIN, FALK Y C P . 
C790 16e-16My 
Salidas de Nuova-York para la Habuna y Mstan-
3. todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Móxicu, todoí los sábados í 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana p a n Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de U tarde, como si-
gne: 
S E G U R A N C A . . . . , Julio 5 
S A R A T O G A 7 
O R I Z A B A 12 
Y U C A T A N 14 
Y U M U R I 19 
V I G I L A N C I A 21 
S E N E C A i . . , .. 26 
C I T I OF W A S H I N G T O N 28 
S E G U R A N C A Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 1? 
Y Ü M Ü R I 4 
V I G I L A N C I A 7 
S E N E C A 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - . . . „ 15 
S E G U R A N C A 18 
S A R A T O G A 23 
O R I N A B A . . 25 
Y U C A T A N 29 
Y U M U R j • Agto. 19 
Siüidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
C Í S N F U E C O S , . . . . . . . Junio 6 
S A N T I A G O 20 
PASAJKS.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad do 
sus viajes, tieuien comodida¿|es oxceieníes pura pa-
steros en sus espaciosas cámaras 
CORRIÍBPOÍÍI>ENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamonte en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle .la C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amstordau Rotterdam, Havre, Ambares, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro oon cono-
cimientos directos. 
FLETE».—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse & los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número ¡6 . 
A V I S O . 
Se avisa á los se&ores pasajeros que para evitar 
1» cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certiñeado del Dr . Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
Q n , i m SiWJi 
C A P I T A N D. J U L I A N GrAECÍA 
Este vapor saldrá de este puerto él día 10 de Agos 
to i las fi de la tnrcls}, para loo de 
M U l t V I T A S , 
B A K A C O A . 
S A N M A O O D E « Ü B A , 
POH.T A U P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y AGÜES!, 
A G U A D U X A T 
P U E B L O B.IGO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se adm!' 
ton hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuorltas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manual da Suva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Coba; Sros, Gallego, Mesoa y Cp. 
Port-au-Priucs: Sres. J . F . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Poace: Fritze Lundt y Olí. " 
Mayagüei: Sres. Schulze y Cp. 
Agnaailia: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rioo: Sr. D . Ludwig Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres, Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podro C. 
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^ A P O ^ 
L. EUIZ & C" 
8, O ' K E I L L T , 8. 
ESQUINA A MESCADEBES, 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, México, Voracrus, San Juan do Puertó-Blco, 
oto., etc. 
Sobre todas las oapitales y pueblos; sobro Palma dt 
Mallorca, Ibiza, K{aMn y Sí^ta Cruz de Tenerife 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Calbarién, Sagua la Grande, Tr lm Hd. Cienfue-
fos, Sancti-Spíritus, Santiago de CUHV Ciego de L.vila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuovitaa, oto, 
" 1035 156 1-J1 
O R A S 
d e l D f . 
Son la mejor 
M e d i c i n a C a s e r a 
CUBAN BI. 
Dolor de Cabeza, Estreñimiento, 
Dispepsia, Afecciones del 
Hígado. 
Fáci les de Tomar, Puramente Vegetales. 
La delgada capa de azúcar, quo 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego de llegar "al es-
tómago, permitiendo asimilar la 
fortaleza de cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto para 
los viajeros como para el uso de laa 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y C«., Lowell, 
Mass., E . U . A. 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universal de Chicago de 1 8 9 3 . 
C r y P ó n g a s e en guardia contra imitacio-
nes baratas. E l nombre de—"Ayer's P i l i s " 
—figura en la envoltura, y está vaciado en el 
cristal de cada una de nuestras botellas. 
COMPáM DEL FERROCARRIL 
D E 
Sagua la Grande 
SECRETARÍA. 
Habiendo manifestado el Sr. D . Ricardo Galbis, 
como apoderado do la Sra. D ? Teresa Soull, el ex-
travío de las dos acciones sueltas números 4,315 y 
4,316 de las antiguas series que son de la propiedad 
de dicha Sra. Soull, y deseando se le provea de nue-
vos títulos, so hace saber esto al público paro que la 
persona que se considere con algún derecho á las ci-< 
•;adas acciones, ocurra á manifestarlo á la Contadu-
ría de la Empresa, calle de la Obrapía n, 22, en e l 
término de diez días á contar desde el tercer anun-
cio, en el concepto de quo si no se hiciere reclama-
ción alguna, se darán por nulas dichas acciones y sa 
expedirán los duplicados que se solicitan. 
Habana, 27 de Julio do X89i.—Jfcniaudo de C a s * 
tro. C1149 10-29 
Sociedad de Beneítcencla 
de Naturales de Andalucía y sus 
Descendientes. 
Por acuerdo de la Directiva, en sesión de ayer, se 
convoca á los señores asociados para la Junta gene-
ral que ha de celebrarse en los salones del Casino 
Espafiol, ol domingo 12 do Agosto, á las dos de la 
tarde, con él objeto de leer la Memoria y elegir toda 
la Directiva. 
Habana, 27 de Julio de 1894.—El Secretario, E . de 
la Vega. O 1141 R-28 
E S Q U I F A A AMARí&'CnJiA 
EACJÍW P A G O S P O S E L C A B L E 
F a c i l i t a » cartaa da CTédit© y g i s * » 
Istsrs.a á corta y larga riíj&a 
sobre Nueva-York, Nueva-Oríí^Ra, Voraorui, Méli-
co, San Juaü de PuMte-R&p, íioadros, París, B«*. 
í?.?*' ^¿«' ' 'n . Ewnbnrgo, Roma, Kapolo», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Llllo, Nantes, Sa*!ii 
Quintín. Dieppe, Toniousa, Vonoola, Florencia, Pa-
lomo, rurín, MoiLna. di, ASÍ como sobre toda» 1»» 
oauitaleb v nuebloa i}« 
I S L r A S O A N A C I A S . 
136-1 F 
3 3 X J I I R / I S 
COMPAKIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en e l a ñ o 1 8 9 6 . 
Oficinas: Empedrado número 42, 
Capital responsable, oro. $ 21.256.C0P-,. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.375-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.227.043-85 
Pól izas expedidas en Junio de 1894. 
E S P A l S f A 
C ln8 
capitán V I R O L A S . 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 á las c i ó -
co de la tarde los días de labor y á laa 12 del dia los 
festivos para 
G I B A R A Y 
N U E V I T A S . 
Retornará de Nuevitas les días 6,15 y 35 y Hadará 
á la Habana los días 7,17 y £7. * 9 
TARIFA BS^AJÍADA 
G I B A B A : 
Viveros y ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercancías, á $1 idom. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á SS ots, carga. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S 
B E R R E R A , San Pedro n9 6. 
n.I25 -27 
D K 
L i n e a de S a g u a y C a i b a r i é n . 
I T I N E R A R I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
lurde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los mfárcolQB f^r la ma-
fiaiia. 
Da Caibaritin salará los jueves á los ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Saldrá do la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
ranmo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T K B O B I S P O -T O B R A P I A 
" ira» Í*A._I j i 
FUNDADA ES E l ANí) m 18(8^ 
de Geiiuvés y Góioez. 
Situada en la calle de Jusliz, entre las de Baratil lo 
y Sati Pedro, a l lado del café L a Marincí. 
E l martes 31 del actual, á las doce, es /«matarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd A n -
daluz, 18 docenas de faldellines varios; 7 docenas ca-
potioas; 11 docenas birretes; 40 piezas madapolán con 
l,S35i77 yardas; 180 docenas gorras de seda, y IñS do-
cenas de camisetas, todo en el estado en que se halle. 
Habana, 28 do Julio do 1891.—Sierra v Gómez. 
1018S 2-29 
1 á D . Armando García y P á r e z . . . . . . . . ^ 
1 á D . Antonio Qucral v Oi.'er 
3 á D . José Villegas y Riaño 
1 á D ? Adela Barquinoro do Juarrero.. 
2 á D ? Altngracia Acosta v Aguilera y 
D. Gabriel Sosa y Valenzuela.. 
1 á D . Josó y D , Faustino Alvare;; 
1 á D. Salvador González de la Vega. . . 
1 á D . Viceuto Dorrego y López 
1 á D . Pablo González Peña 
1 á I>. Josó Fernández Longa 
1 á D . José Mato Reqneijo 
1 á D . Magín Bnfill y Llolmds 
1 á D . Magín Bnfill y Comp 
1 á D . José Frunquis y López 
1 á D'.1 Clotilde Soldevilla, vda, de Hita, 
y D, Fólix de Hita y Soldevilln. 
1 á D . Manuel Ronco y Pernas „ 
2 á D , Francisco Rodríguez 
1 á D . José Fernández y Suárez y don 
Josó Juárez Solís 
_ á los Sres. Fernández y Solís 
1 á D-. Ramón de los Hoyos y de la ¿ la ta 
1 á D . Jotó Rocha y Masoda 
2 íi D . Antonio Rooha y Masada 
1 á D . Rostitnto Fernández y Ramos... 
1 á D . Francisco Bouza y Fernández . . . 
1 á D. Alberto J . Diaz y Navarro 



























Total $ 178.203 
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Eipsa MU ie Cárte f Jícaro, 
S E O B E T A B I A . 
L a Directiva lia acordado que SQ distiibuyu á los 
señores accionistas que lo eoun en esta fecha, un di-
vidiendo du 2 por ciento on oro. por resto de. las uti-
lidades del año social terminado en 30 do .Junio lilti-
mo, podiendo aquellos ocurrir por sns rospeciivas 
cuatas desde el 17 del entrante Aijosto, á la Tesore-
ría de la Emprea», calzada do la Reina n. 53, de 11 á 
2, ó á la Administración de Cárdenas, dándole pre-
viamente aviso. 
Habana, 27 do Julio de 1891.—El 89.c-oierio inte-
rino, Francisco de la Vcrrc . 
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N O T A S , 
Las niños en lactancia, basta \in año do edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, psgarán 
ipolv* Pa8aj0T abonarán pasoje entero los ma;ores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga quo vaya para Caibarién y 
la conducción do la que raya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además dol flete del vapor. 
E l ganado, los Cíiballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, martsca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
L a cubicación para el cobro do los flf-tes, se hará 
por el peso 6 el volumen, segán convenga á la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga las 300 11-
bras ó los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1894, 1 
I n. 25 312-1 K 
Sítcicdiul Anónima 
LA REGULADORA. 
S E C R E T A R I A . 
Por orden dol Sr. Presidente, y cumpliendo lo quo 
se prescribe on el articulo 21 de nuestro Reglamento, 
cito á los señores accionistas para la Junta general 
que deberá celebrarse en los salones del "Centro A s -
turiano" el próximo domingo 29 del corriente al me-
dio día; advierto á los señores accionistas que concu-
rran con puntuelidad, puesto que siendo éáta la a*-
gunda citación, tendrá lugar la Junta QOB cualquier 
número de socios que concurra. 
Orden del día: 
Sanción dul aeta'de la Junta anterior. 
Lootura del informe de la Comisión glosadora. 
Balance semestral. 
Informes administrativos-
Informe de la Comisión acordada en la Junta ge-
neral anterior sobre la proposición de D , José fn-
fiesto y asuntos de interés para la Sociedad. 
Habana 23 do julio de 189,1.—Francisco M. L a -
vandera, Secretario. 10073 la-24 5d-25 
Por una módica cuota asegura ñncas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingreso wtüm 
abonará la parto proporcional correspondionto á loa 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 1'.' de Mayo de 1894.—El Consejero D i -
rector, Flif/io Natalio Villavice.ncio — L a Comisión, 
ejecutiva, J u a n Palacios. — Victoriano Ayo. 
(- ]0()3 ult 4-8 
Consulado General de China. 
A V I S O . 
Desde esta fecha quedan instaladas las oficinas de 
este Consulado General, en la casa número 128 de la 
calle de 1 a Amistad. 
Habana. 28 de Julio de 1891. 
C 1152 4-69 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el cobro del " A r -
bitrio de Anuncios y Letreros," en la oficina situad» 
tfu la callo de San Isidro w. 32, entre Habana y D a -
mas, siendo las hora* do despacho de once á tres. L o 
qv.e se avifa á los señores contribuyentes, para que 
en el plaso de SO días acudan á satisfacer la cuota 
que le» corresponde, pues pasado dicho término i n -
currirán en los recargos nuo marca el pliego de con-
diciones publicado un el B o l e t í n Oficial de 19 de 
Julio del corriente año.—Habana, 27 de Julio de 
1894,—El Rematador, Manuel E e a y y F r a y . 
10113 4.28 
Ilecandación de Cédulas del primer 
Distrito. 
Aviso A los vecinos de los barrios del Templete, 
San Felipe, Santo Cristo, Santo Augol, San Juan de 
Dios y Casa Blanca, que aun no hayan recogido sus 
cédulas pasen á esta recaudación antes del 10 de A -
goslo á recogerlas, puus si así no lo hicieran se lea 
irrogarán grandes perjuicios. Horas de despacho de 
8 á lf> y de 2 á 5 de la tarde. Mercaderes 4 .—El R e -
c andador. Jo. i Cabal. 10077 4-27 
A V I S O . 
Los que deseen subastar el demolido ingenio " E n -
carnación" en el juicio ejecutivo que gigoe la Sra. 
Condesa viuda de Casa Montalro en reuresentacióii 
de su menor hija Y)1} Mercodes Montafvo y de la 
Cantera, contra D . Laureano Chacón, pueden ha-
cerlo sin temor á las nulidades anunciadas. 
L a Sra. Condesa de Casa Montalvo y los que Is 
representan y dirijen conocen y respetan las leyes, 
evitando por su propio buen nombre las nuiidadea 
imaginadas. 
Habana 2n de julio de 1894,—i?. La iTañetn .—Dr. 
Ignacio Bemires, 10080 4-27 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E S R O C A E K I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN D E L A E M P R E S A E N L A T A R D E D E L 30 D E J U N I O D E 1894. 
A C T I V O . 
Banco del Comercio 
L . Ruiz y C? 
Cüntadu'íí, Ota. general.. 
Administración del Camino 
Depósitos de abaatecimien 
to 
Construcción y servicio de 
la linea 
CRÉIUTOS VARIOS 
Real Hacienda: cuenta eré 
ditos firmes 









Cuenta Emprés t i to . . . . . . . . I 


























P A S I V O . 
CAPITAL. 
Dividendos atrasados, Cai-
barién á Sto. Sp ír i tu . . , 
Dividendos activos número 
6. C . ü 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Real Hacienda: cwenta im-
puestos del 10 y 3 p . g . 
Real Hacienda: idem sub-
sidio industrial. . . 
Remuneración de la Geren-
c i a . . . , , 






Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; BUS créditos 
cuenta Real Hacienda del 
Resultas á l iquidar. . . 
E n Productos generales, 
lo qv.e na de a ñ o . . . 
Ganancias y pérdidas. Sa l -
























S. E . ú O.—Habana, 26 de Julio de 1894,—El Contador) Antonio Jf, de Porro».--Vto. Bno. E l Pre -
gidente intereino, £ , R m , c 1139 4-27 
DOMINGO 29 DE JULIO DE 1804. 
i selo ó l ite en el 
4e los HaeenJato. 
Nada absolatamente dice la Instrao-
ción del Timbre de 5 de febrero de 
1886, que obligue á los Hacendados á 
llevar y sellar ó timbrar un libro "Dia 
rio", y nada, por consiguiente, se les ha-
bía exigido acerca de todo esto desde 
entonces, basta que pcir Real Decreto 
de 30 de julio de 1892, publicado en la 
Gaceta de la Haba.ia el 3 de septiembre 
del mfamo año, m reformaron varios 
artículos de uicüa Instrución, entre 
• ellos el 13;;, por el cual se obligaba á 
las industrias de fabricación de la Tari-
ile ias de Subsidio, á sellar su libro 
';X)iario", siempre "que figuraran eu la 
'relación acompañada y pagasen al Te-
"soro por cada una ó por la acumula-
<(ción en una misma mano, más de cin-
"cuenta, pesos de cuota fija ó do Ta-
rifa." 
Y como loa ingenios y fábricas de a-
zúoar figuraban en la indicada resolu-
ción y tenían señalada una cuota ma-
yor de cincuenta pesos en la citada Ta-
rifa 3a entonces vigente, es claro que, a 
tenor del referido artículo 130, refor-
mado, quedaban los ingenios y fábricas 
aludidos, en la obligación de sellar el 
libro "Diario". 
La inclusión de estas industrias en 
la relación precitada, tenía por base ó 
fundamento legal, el reglamento de Sub-
sidio do 7 de julio del ya nombrado año 
de 1892, que vió la luz en la Gaceta de 
la Habana en los días 3 al 9 de agosto 
siguiente, y antes, por tanto, del refe 
rido Keal Decreto de 30 dicho mes, por 
el que, como va dicho, se reformó la 
Instrucción del Timbre. 
E n la Tarifa 3* de las publicadas con 
ese Reglamento, y en los epígrafes 0 al 
10, ambos inclusive, constaban los in 
genios y fábricas de azúcar, con dife 
rentes cuotas superiores todas á los cin 
cuenta pesos que, como condición esen 
cial, marcaba el artículo 136, reforma 
do, para obligar á las industrias de fa 
bricación á sellar su libro "Diario"} y, 
por consiguiente, á virtud de este pre 
oepto, cuya reforma estaba autorizad 
por el artículo 7o de la Ley de Presu 
puestos de aquel año, los ingenios y fá 
bricas de azúcar quedaban, en el con 
cepto de industria», sometidas al men 
clonado Reglamento y á las preacrip 
cienes del Código de Oomercio, y en la 
obligación, por ello, de llevar los libros 
de contabilidad señalados en su artículo 
33, y entre ellos el "Diario", y de con 
servar los documentos de Oaja; con 
lo cual habría sido posible la investiga 
ción que pudieran practicar los Inspec 
tores del Timbre. 
Pero por Real Decreto de 2 de di 
ciembre, también de 1892, inserto en 
la Gaceta de la Habana el 1? de enero 
de 1893, se estableció, igualmente au 
torizado por la Ley de Presupuestos 
un impuesto sobre los azúcares elabo 
rados. E l artículo 3o, dice: "Quedará 
"refundido en este impuesto el de la 
"contribución industrial consignado en 
"la Tarifa 3a, epígrafes 6, 7, 8, 9 y 10" 
(Del Reglamento de 7 de Julio.) 
E s tan claro y preciso este artículo 
que no necesita ninguna explicación 
De su contexto se sigue forzosamente, 
que el impuesto por subsidio ó contri-
bución industrial, ha dejado de existir 
por haberse refundido en el d é l a elabo-
ración del fruto. Este es, por lo mismo, 
¿le los dos, el ú n k o vigente. E n con 
secuencia, los ingenios y fábricas de 
azúcar han vuelto á lo que eran antes, 
á ser fincas agrícolas, no contándose 
ni contribuyendo ya, á causa de esto 
como industrias de fabricación de la 
Tarifa 3a, ni teniendo por ello obliga 
ción de sellar el libro Diario ni de lie 
var ningún otro de contabilidad ni de 
conservar los documentos de Oaja. 
Tan cierto es esto que, con posterio 
ridad al Real Decreto de 2 do diciem-
bre de 1892 ya citado, ee publicaron 
nuevos Reglamentos del Subüidio In-
dustrial, con sus correspondientes Ta-
rifas (Gacetas de la Habana de 14 de 
junio y 28 de octubre de 1893), sin cons-
tar en ellas los ingenios y fábricas de 
azúcar, ni con menos ni con más de los 
cincuenta pesos de cuota fija. 
Quedaron, por tanto, los hacendados 
ó virtud de estas disposiciones, exentos 
de la contribución industrial y de la o 
bligación de aeliar el libro "Diario", 
l lévenlo ó no lo lleven. Esto es obvio. 
Y á mayor abundamiento, la misma 
Intendencia General de Hacienda ha 
resuelto debidamente el punto en a 
cuerdo de 5 de septiembre de 1893, en 
expediente relativo á los Sres. Crabb y 
Ca, que poseen una fábrica de azúcar 
en el vecino pueblo de Regla, declarán-
dolos—según nuestras noticias—"e-
" xentos del pago de la contribución 
u industrial por lo que respecta á su 
" fábrica, toda vez que satisfacen á la 
" Hacienda el impuesto que la Ley 
" establece á la fabricación de azúcar 
" por el que en la misma elaboran, y 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid 8 de j u l i o de 1894. 
Prosigo: 
Hace pocos días, y con motivo de la mi-
lésima representación de Mignon, descri-
biendo un periódico parisiense el brillante 
aspecto que ofrecía la sala del teatro, nom 
braba ante todo á Mme. Carnet, qne se pre 
sentó admirablemente ataviada con troje de 
moaré blanco; cuerpo íorxaa, péplum adorna 
do con ancho galón de oro; triple hilera de 
brillantea en el cuello y en la cabeza plumas 
blancas y encarnadas, sujetas por una ai-
grette 
Y en otro párrafo, ese mismo periódico 
daba la noticia de que Mr. Ernesto Carnot 
el hijo segundo del Presidente de la Repú 
blica, contraería pronto matrimonio con la 
señorita Margarita Chiris hija de un sena 
dor. Y también el diario añadía: " M . Ernes 
to Carnot cuenta veintisiete años de edad; y 
ha hecho como inspector de la Compañía de 
los Alpes Marítimos, dos largos viajes; el 
wno al extremo Oriente donde llevó á cabo 
estadios especiales y notables sobre el Ton-
kin y Cochinchina; el otro por la Amórica 
del Sur. Ha llegado á Paris hace dos me-
sê ; la boda tendrá efecto on los primeros 
dias de julio. Sus otros dos hijos, el mayor, 
llamado Sadi, como su padre, es teniente 
del 2 7 ° de línea, y se halla on Dijon, donde 
desempeña con lucimiento oí cargo de ofi-
cial; el otro, el menor, Francisco, se halla 
terminando sus estudios en la Escuela Cen-
tra l , y es uno de los discípulos máa inteli-
gentes y laboriosos. En fin, qne estos tros 
jóvenes, dicho sea en justicia, sin adorno de 
adulación, son sencillos, modestos, trabaja-
buscan, bajo ningún concepto 
" no se halla dicha fábrica, como tal, 
" comprendida en lea Tarifas de 1886 
" ni en las que hoy rigen, y en cambio 
" si lo está en lo que preceptúa el ar-
" tículo 3? del Real Decreto de 2 de 
« diciembre de 1892." 
Por tanto, ni el Oódigo de Oomercio 
ni ninguna otra Ley impone á los ha-
cendados la obligación de llevar libros 
de contabilidad de ninguna clase ni de 
guardar sus documentos de pagos; y si 
el artícuio 3? del Real Decreto de 2 de 
diciembre de 1892, ha refundido en el 
impuesto de la elaboración del fruto el 
de la contribución industrialj si no fi-
guran en la Tarifa 3" de Subsidio, de 
1880, ni en la vigente, los ingenios ó 
fábricas de azúcar, se podrá pregun-
tar ¿en qué se fundan los Inspectores 
del Timbre para exigir á los hacenda-
dos el libro "Diario" y los documentos 
de Caja? 
L a Intendencia General de Hacien-
da, contra lo que tan claramente pre-
ceptúan las soberanas diaposiciones 
citadas; contra lo resuelto por la mis 
m a en el expediente de Orabb y C1, y 
también contra lo prescrito on el ar-
tículo 10 del nuevo Reglamento Orgá-
nico de la Intendencia, que manda so-
meter previamente al Ministerio toda 
disposición que en cualquier modo al-
tere las que rijan con sanción sebera-
na, ha ordenado (Gacetas de 2.'3 de mar-
zo y 22 de abril últimos) que los ha-
cendados deben sellar su libro "Dia-
rio". 
He aquí en qué se fundan los Ins-
pectores; y ampliando á su antojo el 
sentido de estas órdenes, so dicen: 
" Deben sellar el libro "Diario", pues 
" también deben conservar los docu-
" montos de Oaja". Y sin más rodeos 
caen sobre los hacendados imponiendo 
reintegros y multas, á su capricho. 
Esto debe tener fin: asi lo exige, á 
no dudarlo, la propia honra de la Ad-
ministración. 
Debemos agregar que según noticias 
que acabamos de recibir la Intendencia 
General, por virtud de alzada inter-
puesta por la Oámara de Oomercio ó 
por el Gírenlo de Hacendados ha dis-
puesto se dejen en suspenso las órde-
nes relativas al sello del "Diario" de los 
hacendados, Ínterin resuelva la cues-
tión el Sr. Ministro de Ultramar. Pa-
rócenos qne por esto debió haberse 
empezado. 
DE CIENFÜEG0S. 
Acabamos de recibir un telegrama 
de Oienfuegos, en que se nos dice que 
hoy, domingo 29, á la una de la tard.i 
se reunirán loa señores que componen 
la Oomisión Ejecutiva reformista con 
los subcoraités de los cinco barrios de 
aquella importante población, con el 
objeto de tomar acuerdos relativos al 
Partido. Optimistas son las impresio 
nes que nuestro corresponsal ha reci 
bido. También sabemos por varios 
conductos que es muy levantado el es 
píritu público de los que así consagran 
s u s ^ n e s y sus desvelos á favorecer 
una bausa nobilísima, en que so hallan 
empeñados el porvenir del país y la 
gloria de España. 
La Discusión ha descrito en su nú-
mero do ayer, de manera magistral, el 
sistema que, á última hora, han adop-
tado los reaccionarios para combatir al 
Sr. General Oalieja: 
"Los conservadores y sus auxiliares, dice, 
emplean aquí una maniobra, que podría lla-
marse: ol golpe del bandidaje. 
Cuando un gobernador general hace una 
política que no gusta á esos señores, se 
grita: 
-¡Estg está perdido! ¡Nunca ha habido 
más secuestros que ahora! 
Y más adelante añade: 
Ahora, so le está aplicando al señor gene-
ral Calleja el golpe del bandidaje. No se le 
ha derribado con preguntas en el Congreso; 
no se ha logrado convencer al gobierno de 
que ese funcionarlo es un mal patriota que 
se dejó injuriar por Marcos G-arcía. Ahora 
se espera echarlo de aquí, haciendo creer 
que no sabe perseguir bandoleros, y, hasta 
insinuando que los ampara. 
Oomo ven nuestros lectores, la des-
cripción está hecha de mano maestra. 
Pero todavía añade L a Discusión 
algo que no es para callado. 
El eoñor general Calleja, dice, estorba á 
los constitucionales, y para combatirlo, se 
utiliza á periódicos que se dicen liberales y 
qne hablan del bandidaje, porque si habla-
sen de la política del Gobernador General, 
se pondrían en evidencia ante el pueblo cu-
an o. 
Se mandarán á Madrid recortes de esos pe-
riódicos y serán enseñados al Presidente del 
Consejo y al ministro de Ultramar, á quie-
nes se dirá: 
—¡Ya ven ustedes qué mal lo hace el ge-
neral Calleja! ¡Es censurado hasta por la 
prensa democrática! 
Por suerte, no faltará quien ponga allá las 
cosas en claro—como las pone aquí La Dis-
cusión—y explique á los señores Sagasta y 
ecerra como son ciertas democracias y 
ciertos republicanismos que so dan en esta 
colonia y que apoyan á los Gobernadores 
Generales conservadores como Polavieja, y 
se ponen enfrente do los Gobernadores Ge-
nerales de tendencias izquierdistas, como 
Marín, ó de política expansiva y reformista, 
como Arias y Calleja. 
¿Quienes serán esos periódicos que se 
dicen liberales? 
H l Fais no ee; Las A vispas tampo-
co. M Nada, que no acertamos á 
descifrar esa incógnita. 
Mientras se presenta un alma carita-
tiva que nos ayudo á descifrarla, véase 
como termina el artículo de L a Discu-
sión que venimos extractando: 
¿No es significativo el que esa guerra al 
Gobernador General, porque no acaba con 
el bandolerismo, coincida con la hostilidad 
insistente hácia el señor Banchlz? A este 
distinguido oficial del ejército se le comba-
tía ya en tiempos del general Arias, cuando 
no se daba el "golpe de bandidajes"; y so le 
combatía por sus ideas liberales, por sn mo-
deración política, porque, en ol cargo de 
confianza quo tenía al lado del Gobernador 
General, era un auxiliar poderoso 6 Inteli-
gente do la política dol señor Maura. 
Eso mismo sigue siendo hoy el señor San-
chiz; y, por ser eso. también estorba al par-
tido constitucional y á sus franco-tirado-
ros. 
Ni al partido liberal ni al reformista ni á 
los muchos cubanos y peninaularos, sin com-
promisos de partido, pero do ideas moder-
nas, les molestan aquí el general Calleja y 
el comandante Sanchíz, porque hacen una 
política quo no contraria las aspiraciones 
del país. 
Tampoco podemos adivinar quién 
pueda ser el eterno enemigo del señor 
Sanchíz. 
Pero quizá podamos averiguarlo con 
el tiempo y con el auxilio de L a Lucha. 
L a Unión pregunta qué ha pasado en 
Oienfoegos, y se contesta á sí misma de 
e.sta suerte: 
"lia pasado quo ocho ó diez personas do 
la localidad se han declarado reformistas. 
¿Pero no habíamos quedado on que todo 
el país estaba con el DiarioV 
Sí, pero en Oienfuegos no teníamos 
fuerzas organizadas y ahora ya las te-
nemos. 
E s verdad que L a Unión se consuela 
diciendo que no son más que ocho ó diez 
personos; pero cierto es que hasta en 
eso estuvo moderado el colega; porque, 
dados sus actuales procederes, bien pu-
do haber dicho que en la Perla del Sai-
no se había declarado reformista más 
que un solo individuo y ese sin una pe-
seta y separatista de toda la vida. 
Véase la primera instancia que L a 
Unión ha dirigido al Sr. Golmayo: 
"En Cárdenas está preso don Ramón Al-
varez, que según afirma, no ha cometido 
otro delito que gritar viva España, viva el 
Bey y viva La Unión Constitucional. 
Lea el señor Golmayo E l Eco de Cárde-
nas de ayer; pida el expediente gubernati-
vo que so ha formado: entérese del que se 
formó no hace mucho tiempo al Juez muni-
cipal de Cárdenas don Fabián García, por 
sospecharse que '.era asimilista; y averigüe 
si el Juez que instruye la causa al señor 
Alvarez, os vocal del comité reformista, ó 
indague ¡isimlsmo si ol Juez municipal do 
Cimarrones es presidente dol comité refor-
mista. 
Justicia, señor Golmayo; ni queremos ni 
pedimos más." 
T el Sr. Golmayo, que es letrado eru-
ditísimo, dirá: ¡Buena manera tienen 
do entender la justicia mis excorreli-
glonaríoBl ¡Pues no se les ocurre pedir-
me que me meta en uu asunto que está 
en los tribunalés ordinarios y que haga 
saltar á dos jueces ni más ni menos 
que si se tratase de dos Oeladores de 
Policial ¡Si yo fuera Presidente de la 
Audiencia, de seguro que me pedían, 
el día menos pensado, la destitución 
del alcalde municipal de Jovellanos, 
pongo por disparate! 
E l Comercio pregunta si los reformis-
tas son españoles. 
Y á sí mismo se contesta con una ro-
tunda negativa. 
¡Pobres do noaotrosl ¡Tan jóvenes y 
ya tan separatistas! 
Pero ¡pobre España! también, por-
que al paso que vamos pronto llegará 
el dia en que no queden aquí más es-
pañoles que los tres ó cuatro detallis-
tas que inspiran á E l Comercio y figu-
ran en la Directiva del partido de 
Unión Oonstitucional. 
E l resto de los comerciantes al detall 
se habrá ido á la manigua. Díganlo, si 
no, el Presidente de los detallistas de 
Oienfuegos y tantos otros como allí y 
en todas partea figuran ya en las filas 
del partido reformista. 
L o s E É m i s í a s en C i f a i o s 
De un notable artículo que publica 
E l D ia , de aquella ciudad, copiamos 
los dos últimos párrafos siguientes: 
"En química hay ciertos cuerpos quo pol-
la acción de presencia, producen nuevos 
cuerpos; y á borrar diferencias, á restaurar 
heridas, á olvidar rencores, á estrechar la-
zos de amor, á confesar con el poeta, "llo-
rad, humanos; todos en El habeia puesto 
vuestras manos", se presenta el partido re-
formista de Cienftíegos libro de compromi-
sos y ambiciones, compuesto de elementos 
de todas las fuerzas vivas del país, con los 
brazos abiertos para que en ellos se acojan 
cuantos deseando sea eterna la soberanía 
española en estas playas y queriendo pro-
penda al mejoramiento moral y material do 
Cuba, se decidan á ejercer sus derechos po-
líticos en la esfera amplísima que el Eeíbr-
mismo les ofrece. 
Serenos y tranquilos podrán aguardar el 
fallo de la historia, cuantos vienen al campo 
reformista. Ella dirá que aquí nos agitába-
mos en disputas bizantinas cuando nuestras 
instituciones de crédito se desmoronaban, 
cuando nuestro pequeño comercio desapa-
recía, cuando nuestro azúcar sucumbía á 
las cábalas de insanos especuladores ex-
tranjeros, cuando nuestro tabaco se perdía 
estacionado, cuando nuestros alcoholes te-
nían cerrados todos los mercados, hasta que 
el pueblo trabajador y contribuyente derri-
bó arrogante los ídolos do barro, y aventó 
la escoria; hasta que so irguieron los hom-
bres de buena fe que intentaron, al menos, 
su salvación, y á la vez cimentaban la paz 
y la concordia.—X." 
dores y no 
que prevalezca para ellos la gran inlluencia 
de ÓU padre " 
Esto, ni mas ni menos, decían los perió- • per todas lae causas justas. 
dicos cuando la felicidad mas completa ilu-
minaba el honrado hogar de los Carnot, y 
cuando solo faltaban horas para que la luz 
de esa felicidad se apagase al soplo de la 
mayor desgracia: ¡la muerte del jefe de ese 
laogar, jefe también do la nación francesa; 
muerte la mas sensible de todas: ¡un ase-
sinato! 
Y ningún periódico dice que Mad. Carnot 
ha vulgarizado su intenso dolor con escenas 
uidosas de llanto y ataques de nervios: to-
dos hablan de que derrama abundantes lá-
grimas, sí; do que no tiene consuelo; pero 
expresan á una quo su pesar es tan profun-
do como modesto; ¡porque hasta en el llorar 
hay vanidad!; y ella solloza y sufre para 
ella, para ella sola, no pará;el público. ¡Bien 
haya quien así siente! Mucho habría que 
decir para enumerar las grandes cualidades 
do la virtuosa señora que durante muchos 
años ha sido la fiel compañera de Mr. Sadi 
Carnot, 
Hace poco tiempo, un célebre crítico fran-
cés, al ocuparse de esta ilustre dama, decía: 
No es solamente una ilustre madre do 
familia ejemplar, una completa señora de 
su casa, sino una gran dama en toda la ex 
tensión de la palabra, que lo mismo brilla 
en las solemnes recepciones del Elíseo que 
en su salón particular, algo más reducido, de 
la calle des Bassíus. 
"Desde ol primer momento Mad. Sadi Car-
not supo conquistarse las simpatías y el res-
peto de todo el mundo, por su afabilidad y 
por el cuidado conque organiza las fiestas 
de la presidencia lo mismo las grandes re 
cepcioues quo las reuniónos más íntimas, y 
en estas últimas se puedo apreciar mejor la 
claridad de su talento, su distinción y al 
propio tiempo su natural sencillez. 
"Formando juego con tan exquisito trato 
social, la señora del presidente tiene el don 
como pocas, de atender de una manera dia-
cre lísim a y generosa al alivio de muchos in 
fortunios que la Providencia coloca en su ca 
I" mino. Su caridad, la bondad de su corazón rivalizan con el profundo interés que se toma 
Por eso, y nada más que por eso, porque 
siempre hace el bien y núnca se inclina al 
mal, solo hay una voz para reconocer la de-
licada con la cual llena su misión la digna 
esposa del presidente de la República." 
¡Digna esposa ayer! ¡Afligida viuda hoy! 
Esa es la vida: perder al dia siguiente lo 
que constituía nuestra dicha la víspera! 
Horas antes de morir Mr. Carnot, su es-
posa no vivía sino para pensar en la «alud 
del compañero de su vida; ¡pocas horas des-
pués de muerto, se trasladaba ella, con sus 
hijos á Lyon, y velaban el cadáver de aquel 
ser tan querido. Luego salió la comitiva. 
Mad. Carnot iba llorando. ¿Hubiera podi-
do, explicar lo que sentía, lo que está sin-
tiendo su alma? No, mil veces ¡no, porque 
eso no puede decirse; ¡no hay quién acierte 
á expresarlo! 
¡Qué viaje de París hacia Lyon para 
unirse al cadáver de su esposo; qué horas 
aquellas en esta última ciudad; qué regreso 
á la capital de Francia; qué triste barullo; 
qué desgarradoras escenas durante el en-
tierro y las horas y honras que lo precedie-
ron! Y ¡ahora, qué espantosa realidad, 
qué desconsolador silencio, qué triste quie-
tud! 
Ella fué entusiasta activísima é ilustre 
colaboradora de la obra de simpatía, afecto 
y consideración creada en torno del presi-
dente de la República francesa; ella, sin 
fortuna propia, gastaba sus escasas rentas 
y toda la asignación de su esposo en esa 
representación social tan necesaria á todo 
jefe de Estado; ella, es la que visitando los 
salones donde están las coronas, y llorando 
enternecida, solo exclamaba: "¡Cest tou-
chaut!"; y es, en fin. la que al saber que el 
gobierno tenía la intención de pedir al Par-
lamento que votase una pensión para ella, 
ha dado las gracias, declarando que deeli 
naría la oferta. No quiere lucro; no quiere 
más que lágrimas ardientes, para su mari 
do; para ella no ambiciona nada; fué cari 
ñosa y no interesada compañera; aspira á 
Sgr inconsolable viada. ¿Habrá muchas co-
mo ella en el mundo?.... 
Dice La Evolución: 
"PARTO F E L I Z . 
Decía Las Villas con burleta que el par-
tido reformista aquí, tras un parto laborio-
so, habría de parir hembra y anémica, y ha 
resultado todo lo contrario; ha dado á luz 
un vigoroso varón, que ha de oxtrangular 
entro sus manos á la reacción. 
Véase la lista que publica E l Dia do los 
comerciantes, detallistas, hacendados y pro-
pietarios que figuran en la Comisión Ejecu-
tiva y Comités de barrios. 
Como comerciantes figuran los señores 
Castillo, Hartasiinchez. Rodríguez, Torres, 
Gómez, Pérez, La Villa, Villalba, I tn-
rralde, Tenorio, Ramos, Vargas, Díaz y 
Camps. 
Es decir, el nervio de lo que antes era el 
partido conservador." 
Pápas ie la Hisloila Patii 
¿TTJIJIO ¡29. 
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Falleciznionto de D o ñ a María 
da Padilla. 
E n una expedición que desde Anda-
lucía hizo á Asturias el Eoy don Pedro 
I el Cruel, y á su paso por Castilla la 
Vieja, había el monarca conocido en 
Sahagún y en la casa de doña Isabel 
de Meneses, esposa del señor de Albur-
querque, una linda y joven doncella, 
llamada doña María de Padilla, hija de 
D. Diego García de Padilla, señor de 
Villagera, y de doña María González 
de 11 inestrosa. Prendóse do ella el jo-
ven soberano y ésta por su parte no ee 
mostró insenflible á ios galantes del co-
ronado Príncipe. 
Tan vivamente prendió la llama del 
amor entre D. Pedro y la Padilla, que 
desde entonces el monarca la llavó 
siempre consigo; el ascendiente de la 
dama crecía con admirable rapidez, y 
las mercedes reales caían sobre los deu-
dos de doña María. E n Córdoba le re 
galó la Padilla al Key el primer fruto 
de sus amores, una niña que se llamó 
Beatriz, á quien don Pedro so apresuró 
á dotar con las villas y castillos de 
Montalván, Capella, Burguillos, Mon-
dejar y otras posesiones confiscadas á 
D. Alfonso Coronel. 
E u esta situación pasó don Podro á 
Toledo, donde supo que su desposada, 
la Princesa doña Blanca de Francia, se 
hallaba ya en Castilla, y para poder ce-
lebrar sus bodas hizó trasladar á la Pa-
dilla al castillo de Montalván, y él pasó 
á Valladolid, donde le esperaba ya reu-
nida toda la nobleza del reino. Celebra-
das las reales nupcias el 3 de junio de 
1353, dos días después abandonó el Rey 
á doña Blanca para ir á reunirse con la 
Padilla en Toledo, donde ésta lo espe-
raba. 
Continuaron unidos D. Pedro y doña 
María hasta la muerte de ésta, ocurrida 
el 29 de Julio de 1301. Doña María de 
Padilla, dice un historiador, "después 
de haber sido halagada en vida, fué 
también dichosa en la muerte, pues qne 
murió de muerte natural en el Alfiüzar 
de Sevilla, que en aquel tiempo pudo 
mirarse como un privilegio, como lo fué 
en haber sido la única cuya muerte en-
terneció las entrañas del Rey D. Pedro, 
la única por quien hizo luto y mandó 
quo se hiciese en todo el reino. De dis-
creta, afable y bondadosa la califican 
los cronistas contemporáneos, y bien 
debió serlo en alto grado cuando no la 
aborrecían los pueblos, habiendo sido, 
no la causa, pero sí la ocasión de tan-
tas calamidades." 
Doña María de Padilla fué enterrada 
en el monasterio de Astudillo, que 
ella había fundado, más después man-
dó D. Pedro trasladar sus cenizas á la 
Capilla Real de Sevilla. Dejó tres hijas 
y un hijo, nombrados doña Beatriz, 
doña Constanza, doña Isabel y don 
Alfonso. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General en 
acuerdo de ayer, sábado, se ha servido 
nombrar Director interino de la Casa 
General de Enagenados de esta Isla, al 
Sr. D . Antonio Calvetó, Comandante 




De los periódicos de Bilbao que recibimos 
por la vía de Tampa, extractamos los si-
guientes pormonoros de la catástrofe de Be-
goña, que nos comunicó en su día un tele-
grama de nuestro servicio particular: 
"A la hora reglamentaria, el sábado, las 
8'30 do la mañana, salió de la estación de 
Lezama el tren do viajeros compuesto de 
una máquina, cuatro cochos, un furgón y 
catorce wagones cargados de piedra. 
La catástrofe parece ocurrió por haberse 
roto e! freno Clyton, por lo que en el kiló-
metro 2 comenzó á tomar el tren gran velo-
cidad y el maquinista, después de tocar el 
silbato de alarma y viendo la imposibilidad 
de contener el tren, acudió al recurso do 
dar contra vapor, evitando así que el tren 
fuese á estrellarse contra la estación de Bo-
goña. 
La catástrofe, ya inevitable por dicha ro-
tura, ocurrió en la revuelta do Zurbarán, en 
ol kilómetro 1; habiendo comenzado el des-
carrilamiento 38 metros antes. 
Dirigían la máquina el maquinista Cipria-
no Padura, que, al volcar la máquina, cayó 
ileso, y el fogonero Kuíino Asenjo, que re-
saltó con heridas de gravedad. 
La máquina está volcada y atravesada en 
la víaj cerca de ella los rails han saltado, 
arrancados y torcidos y las traviesas levan-
tadas, y más allá, á la derecha déla vía, sa 
liondo de Begoña, so encuentran los co-
ches y wagones completamente destroza-
dos. 
Al lado de la vía, tapados con sacos se 
hallaban diez cadáveres ó trozos de ellos, 
guardados por los miñones y soldados de in-
fantería del cercano polvoiío. 
Mientras llegaban las autoridades, los em-
pleados, aldeanos y miñones atendieron á 
los heridos, llevándolos á un caserío cerca-
no, donde se presentó inmediatamente el 
módico de la Compañía, que hizo cuanto 
humanamente era posible para atender á 
tanto herido. 
Poco á poco, á medida que se fué exten-
diendo la noticia de la catástrofe empeza-
ron á subir al lugar del suceso, un gentío 
inmenso. 
Ya nadie habla más quo de viajar. Menos 
mal cuando hacen y realizan estos proyec-
tos los que pueden llevarlos á cabo; pero 
cuando se ocupan en ellos los que no tienen 
una peseta, es un verdadero mal, porque 
sabe Dios (ó no quiera saber Dios) cómo 
vuelven de las excursiones veraniegas!.... 
Todo aquí es cuestión de vanidad. 
Lo cierto es que dentro do quince días 
Madrid no parecerá el mismo; su aspecto 
será desanimado, tristón y serán contadas 
las caras conocidas que veamos. 
De mí só decir quo de buena gana me iría, 
no por seguir las ridiculas leyes de la moda 
(líbreme Dios^, sino huyendo de este ende-
moniado calor y ansiosa de ver el mar 
que es, después del cielo, lo más hermoso 
que hay; ¡cómo que el cielo se mira en él! 
Variasmoticias: 
Están llamando la atención hace días dos 
jóvenes sumamente elegantes, adornadas 
con sombreros muy caprichosos; y en ellas 
se fijan mucho las gentes, pues frecuentan 
los paseos y los teatros. 
Según mis noticias, una de estas jóvenes 
es la señorita Otero, primera bailarina do la 
Opera de Paris y la primera de las españo-
las, según las parisienses. 
A consecuencia de un cáncer en el estó-
mago, acabado fallecer en Ville d'Avray, la 
Alboni.jLos viejos filarmónicos que aún viven 
on Madrid no han olvidado á esta insigne 
artista, que fué la primera Leonor de La 
Favorita que ha pisado la escena del teatro 
Real al inaugurarse este coliseo en noviem-
bre de 1850. Allí demostró enán justificada 
era la reputación europea do que vino pre-
cedida á Madrid. Casada oon el conde Pe-
poli continuó su carrera artística hasta el 
año 1867, época on quo falleció su esposo. 
Desde entonces solamente ha reaparecido 
eu la. escena, y ha tomafto parte en algunos 
conciertos, de tarde en tarde, para cooperar 
Pronto llegaron los señores Gobernador 
civil y Secretario, Juez do primara instan-
cia y un actuario, el Alcalde de Bilbao con 
muchos médicos de la villa, el Juez munici-
pal y ol Alcalde de Begoña, la Ascclacióu 
de la Cruz Roja con botiquín y todas sus ca-
millas. 
El señor Gobernador comenzó ú adoptar 
medidas de orden, con objeto de que se re-
conocieran minuciosamente los escombros, 
por si se hallaba aún algún cadáver. Luego 
interrogó á les empleados que iban en el 
tren, para saber á qué velocidad marchaba. 
Por cierto quo intervino en la conservación 
el director de la Compañía y el Gobernador 
no le permitió que hablara. 
El maquinista ha manifestado que al caer 
la máquina, pudo salir milagrosamente de 
debajo de ella. 
El Juez comenzó, por su parte, á instruir 
las primeras diligencias, penetrando con el 
señor Gobernador en el caserío de Zurbarán, 
donde se recogían los heridos. 
Cuatro do éstos se hallaban echados sobre 
colchones, en la cocina. Un sacerdote los 
confesaba. Una mujer falleció allí sentada 
on una silla. 
Otro sacerdote administraba fuera la Ex-
trema Unción á ocho heridos. 
Mientras tanto los módicos curaban á una 
mujer tendida en el suelo y á un niño de 6 
años, hijo de la otra que acababa de morir. 
En el caserío de Landeta había dos heri-
dos graves, padre é hija. 
Dispusiéronse en seguida las operaciones 
para trasladar los heridos á Bilbao, rivali-
zando todo el mundo para atender á los 
desgraciados, proporcionándose colchones 
de los caseríos cercanos. 
El público contemplaba emocionado el 
paso de las camillas. 
Dos heridos fallecieron en el caserío don-
do habían sido recogidos. 
El número de muertos, hasta las tres de 
la tarde, era de doce: entre ellos 1). Anto-
nio Gandiada, contratista del ferrocarril de 
L¿zama, que iba en la máquina y se tiró 
con tan mala suerte que fué arrastrado por 
el tren. El uúmero do los heridos ora muebo 
mayor, pero aun no se había terminado el 
registro del tren destrozado. 
Uno de los viajeros hace el siguiente re -
lato: 
Venía el tren desde el primer túnel 
como una exhalación. Los dos últimos va-
gones, cargados de piedra, contribuían po-
derosamente á su mayor velocidad. La má-
quina pedía freno. 
El terror se apoderó de los viajeros que 
asomaban la cabeza por las ventanillas po-
seídos de un espanto indescriptible. Se me 
ocurrió aconsejarles que se metieran debajo 
do los bancos, pero ó no me oyeron 6 no me 
hicieron caso. 
Yo lo había leído no se donde y á esta 
circunstancia debo tal vez la vida. 
Llegamos á la curva próxima á la esta-
ción de Begoña. 
Las ruedas rechinaban contra los railes. 
Algunas mujeres gritaban, sacando en bra-
zos una criatura como pidiendo una mano 
que la recibiera. 
De pronto sentí un brusco movimiento de 
balance que me hace estremecer. 
¡Algún coche había descarrilado! 
Con la velocidad del pensamiento me t i -
ró debajo del banco y un momento después 
sentí uu ruido horrísono. El coche en que 
yo viajaba volcó, yo perdí el sentido. 
Al recobrarlo me encontré oon un pío del 
asiento eu la mano y tumbado entre dos 
ventanillas. 
A mi lado tres ó cuatro hombres eusan-
grontados, con las facciones desfiguradas 
no daban señales de vida, y una pobre mu-
jer pedía socorro. 
Quiso incorporarme, pero un peso horri-
ble oprimía mi pierna derecha. Hice un 
esfuerzo y conseguí salir de aquel encierro. 
Apenas pisé tierra, y entre los gritos do 
dolor y agonía de los heridos y moribundos, 
me encontró con ol conductor del tren, que 
me pedía ayuda para mover uno de los co-
ches y sacar los heridos 
Intento inútil. Sin fuerzas y apenas re-
puestos do nuestra sorpresa, no pudimos o-
tra cosa quo salvará la infeliz mujer que 
pedía socorro á nü lado. ¡Tenía uu brazo 
roto y estaba cubierta de sangre! 
Después llegaron algunas personas y con 
su auxilio conseguimos sacar algunos heri-
dos. 
De repente oímos decir: 
—¡Quo va á reventar la caldera! 
Yo no pude más y á pesar del agudo dolor 
que sentía en la pierna derecha, corrí como 
un desolado por entro un sembrado de ce-
bollas, próximo al lugar déla catástrofe, y 
al verme lejos exclamó dando gracias y 
coordinando las ideas: 
—Hoy he nacido." 
OPINIÓN DK TTN PHP.IÓDICO. 
La terrible desgracia que hoy aflige á la 
villa de Bilbao, aún cuando es la primera, 
no será la última, desgraciadamente. 
Las condiciones del ferrocarril do Leza-
ma son tan especiales, que no nos extraña 
que á les dos meses de ponerse la línea en 
explotación haya ocurrido un siniestro, la-
mentable sí, pero no el mayor de los que 
allí pueden ocurrir. 
Construida la línea en pendiente rapidí-
sima, la más rápida de todos los ferrocarri-
les de España, á cada momento es de temor 
que ocurran percances y averías, las cuales 
originen desgracias de consideración. 
Bueno es que el espíritu emprendedor de 
algunos capitalistas bilbaínos salte por to-
do, siempre quo sea en beneficio y progreso 
de la industriosa villa; pero tampoco esta-
ría de más que se exigieran en estas cons-
trucciones atrevidas las seguridades nece-
sarias páralos viajeros. 
L A R E I N A R E G E N T E . 
S. M. la Reina ha manifestado sn deseo 
de quo so le informe de todos los detalles 
que so reciban acerca del siniestro, y ha 
expresado su sentimiento á la villa de Bil 
bao por la desgracia. 
LO Q U E R E F I E R E OTRO PERIÓDICO 
La vía de Bilbao á Lezama tiene 28 kiló-
metros. 
Hacen uso de ella generalmente los al-
d nanos que acuden á la capital con mercan 
cías. 
fcis presidente del Consejo de administra 
cióu el Sr. Martínez Roda. 
La ideó uu dependiente que fué del señor 
Solaegui. 
Constituyó un capital de 100.000 duros 
Tuvo que recurrir al préstamo. 
Se le hicieron por otros 100.000 duros y 
tuvieron que quedarse con ella los que ade-
lantaron la cantidad, que son las personas 
de más posición en Bübao. . 
No les ha producido más que disgustos. 
ÚLTIMOS T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
Biihao 7 (7 t.)—(Urgente.)— El goberna 
dor civil al ministro de la Gobernación: 
En este momento regreso de Begoña, y 
sitio donde ha tenido lugar la horrorosa ca 
tástrofe de que di cuenta en los instantes de 
mi llegada al sitio del suceso. 
Se trata do un descarrilamiento, ocurrido 
sin duda como consecuencia da haberse roto 
los únicos frenos automátiecs quo traía el 
tren do viajeros salido de Lezama para esta 
capital á las ocho y media de la mañana de 
hoy, cuyo tren se componía, según he teni-
do ocasión do probar por mí mismo, de la 
máquina denominada Lezama, señalada con 
el número 3, dos carruajes con G para via-
jeros, con dopa$¡aujcntos do primera y se-1 
¡íuuda clase, tret vagones cargados de pie-1 
dra, que se habían adicionado al tren en 
San Roque, y una vagoneta vacía. 
Por una pareja de miñones que ordenó 
saliese para la primera estación, he podido 
conseguir saber que se habían expedido en 
Derio diez billetes; en Zamudio, seis, y en 
Lezama, diez y siete; todos para esta capi-
tal, de donde se deduce que venían en el 
tren treinta y tres viajeros con billete, y 
además el contratista Sandiagas, sin billete, 
el maquinista, ol fogonero, el conductor y 
el guardafreno. Total, 38. 
Do todos estos, hasta ahora, quo se sopa, 
hau fallecido en el acto do la catástrofe y 
pocos momentos después, hasta el número 
de 12, existiendo 18 heridos graves en su 
mayor parte, y auxiliados éstos inmediata-
mente en diferentes caseríos y trasladados 
en seguida al hospital Civil dé esta capital. 
Los pocos restantes, con contusiones do 
más ó menos importancia; los cadáveres han 
sido recogidos y traslados al depósito del 
cementerio de Mallona. 
He tenido ol triste privilegio de ser la 
primera autoridad que ha concurrido al lu-
gar de tan triste suceso, avisado por el A l -
calde de Begoña, el cual, con el módico t i -
tular de dicho punto y el de esta capital, 
Sr. Magastegui, que le acompañó al sitio de 
la ocurrencia, fueron los primeros on prestar 
á los heridos los auxilios de la ciencia. Tam-
bién, desde los primeros momentos, se pro-
sentó el comandante jefe de la Guardia Ci-
vil con fuerza á sus órdenes, avisados por 
mi autoridad, y de igual modo lo han hecho 
la fuerza de miñones con ol teniente señor 
González y el alfóres Sr. Cortázar, dos ins-
pectores de vigilancia con la fuerza á sus 
órdenes, ol Secretario del Gobierno y el ofi-
cial de Sanidad, Sr. Cárdenas. Han pres-
tado también auxilio inmediato, los módicos 
del hospital Civil, á quien por telófono di 
aviso, y so constituyeron inmediatamente 
con un botiquín, camillas, etc. 
La asociación de señoras de la Cruz Roja 
personáronse en el lugar del suceso, pres-
tando auxilio á los heridos, y las primeras 
familias quo asistieron fueron las de esta 
asociación con útiles para curar á los heri-
dos. 
Un sacerdote prestó los auxilios espiri-
tuales á los heridos. 
El juez y el fiscal de dicha Audiencia 
han empezado á instruir diligencias. 
El aspecto del lugar del suceso es horri 
ble, donde sólo se veían montones do asti-
llas, cuerpos humanos inutilizados y sangre 
por todos lados. 
Do la Compañía sólo so presentó el di-
rector general, algunos empleados y las bri-
gadas de obreros. 
lostrúyese el oportuno expodiente admi-
nistrativo. 
á obras de beneficencia. En 1872 se despi 
dió dol público do París con una represen 
tación de I I matrimonio secreto, de Cimaro 
sa. En 1877 contrajo segundas nupcias con 
Mr. Z.iegér, oficial de la guardia república 
na. ¡Pobrecilla!: últimamente estaba paralí 
tica y tonía la cabeza blanca como la nieve 
Gozaba de excelente posición y conservaba 
aún todas sus facultades artísticas; presidía 
las fiestas que para celebrar su natalicio 
organizaba en su lujoso hotel. 
Leo eu loa periódicos que casi al mismo 
tiempo que se celebraban en París los fuñe 
rales de Mr. Carnot, se verificaban en forma 
más modesta, pero con carácter conmove 
dor, los de Marietta Alboni, quo estuvieron 
muy concurridos. Tenía muchos amigos; 
mucha gente le vivía agradecida; la bondad 
da su corazón corría parejas con su talento 
ha llevado á cabo mil beneficios ignorados; 
por medio de su testamento, continúa las 
obras benéficas que comenzó en vida, pues-
to quo lega á la ciudad de París una renta 
anual do 4(5,000 francos. Este testamento, 
lleno de curiosidad, concluye con estas pa 
labras: "Cantando y practicando el arte su-
premo y consolador de la música, adquirí 
la fortuna que poseo, y abandonaré la vida 
con el dulce pensamiento de haber dispues-
to de ella para fortalecer y consolar." 
• 
« * 
El Madrid elegante no pierde ocasión de 
divertirse á más y mejor. 
A pesar de la temperatura tórrida que se 
siente estos días, estuvieron muy animados 
y concurridos, la otra noche, los salones de 
\a, Huerta, hermosa, envidiable residencia 
de los señores de Cánovas del Castillo. A 
las once comenzó el baile; y las parejas, 
despreciando el calor, se entregaron á tan 
fatigoso ejercicio como si se propusieran 
"entrar en calor" y estuviéramos (¡ojalá!) 
en el propio mee de enero. 
'•No doy baile este año, pero pasaremos 
una noche dn verbena en casa", diio á sus 
amigos la bellísima duquesa de Nájera. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Gírenlo de fía-
oendados ae nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 27 de frdio, 
horcado: flojo, poca demanda, 
üentrífugas. polarización 96, vende-
dores, á cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Aiüoar remolacha 88 análisis á 11—4¿. 
m m MERCANTIL 
L:\snoticia8 que llegan de los lista-
dos Unidos respecto al «'Tarití" B i l l " 
hacen muy difícil proveer cuál se rá la 
decisión definitiva respecto á los dere-
chos del azúcar . 
La Oomisión mixta del Simado y 
Congreso cont inúa sin rebultado por la 
divergencia ¡de criterio de sus miem-
bros. 
Aqu í nuestro mercado lia quedado 
completamente encalmado y la ún ica 
operación de que se ha tenido conoci-
miento ha sido la venta de 
2,000 sacos centr í fuga, pol. 97, con 
destino á los mercados peninsulares, á 
rs. arroba. 
Le existencia en toda la Isla se apre-
cia en 25 000 toneladas. Los precios 
hasta cierto punto pueden considerar-
se nominales. 
El movimiento de loa azúcares en nues-
tros almacenes ha sido ol siguiente: 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
Tabaco.—Sa ha exportado: 
Tercios. 




Total on 1894. 
Idem en 1893. 
129,4(54 
133,805 




Total en 1894.. 
Idem en 1893., 
69.198.632 
78.190,288 
Diferencia en contra de 1894... 8.991,656 
Cajetillas de cigarros. 
Del 21 al 28 de julio 641,706 
Anteriormente 19.447,741 
Total en 1894 20.089,447 
Idem en 1893 23.812,349 
Diferencia en contra de 1894... 3.722,902 
Kilos de picadura. 
Del 21. al 28 de julio „6,221 
Anteriormente. 304,190 
Total en 1894. 
Idem on 1893. 
310,411 
358,299 
Diferencia en contra de 1894.. 47,888 
CORREO D E L A I S L A . 
Existencia en 
1? de enero de 
1894 13 197.325 
Recibido desde 






18 de iulio de 
1894 13 151.265 10 
Id. id. en julio 
de 1893 13 674 211 293 
Cambios.—Firmes. 
Londres, 60 div., de 21} á 2U p § P. 
Francos 3 djv. de 7 á 7 i p § P. 
Nueva York, 3 d[V. de 10^ á 10| p § P. 
Operaciones en la semana. 
£25,000 sobre Londres, á 60 d[V. de 20i á 
21 pg P. 
£25.000 sobre Londres á 30 d[v. á 211 
PS P-
$ 60.000 sobro Nuova York á 3 div. de 
10 á m P-S p-
DescMeníos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—ljoa tipos han fluctuado 
esta semana de l l i á 12i y cierra de 
l U á 12.por 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 








Total en 1894.. 




$12.372.978 $ 504.342 
$ 6.153.352 1.690.406 




Para Nueva York. 
[Plata mejicana) $ $ 6,000 
Total 
Anteriormente. . 
Total en 1894.. 
Total en 1893.. 
$ 508.000 $ 
6,000 
239.503 
$ 508.000 $ 
$ 4.007.540 $ 
245.503 
591.740 
Aumento en 1894. $ 
Di sin i unción en 
1894 3.499.540 $ 
M A T A N Z A S . 
E l 25 del actual se verificó en Oárde-
hás la gran gira campestre, con que los 
entusiastas hijos do Santiago quisieron 
festejar á su patrono. Cuanto se diga 
en pro de esa fiesta será pálido reflejo 
de la importancia que on sí tuvo; pues 
á más de la gran unión que entre todos 
los excursionistas reinó, quedó demos-
trado que los gallegos de Cárdenas sa-
ben eolemuizar dignamente al milagro-
so Santiago. 
Las ocho y media de la mañana se-
rian cuando salieron de la sombrerería 
del Sr. Marino los excursionistas; de-
lante, y cabalgando en un hermoso ca-
ballo, iba uu individuo con, el pendón 
de Santiago; y más atrás otros con gai-
tas y tamboriles. 
L a comitiva tomó por la calle Real 
hasta Pinillos, dirigiéndose á la esta-
ción del ferrocarril, donde tomaron dos 
elegantes coches de primera y fueron 
llevados al ingenio "San Vicente", pun-
to elegido para celebrar la gira; allí se-
perabau á los excursionistas el Sr. D . 
Robustiano Ferro, dueño del ingenio, 
y su respetable esposa doña Rosa de 
Castro, que se multiplicaban¡para¡aten-
der dignamente á sus visitantes. 
L a casa de vivienda, así como tam-
bién la de ingenio, barracones, etc., se 
hallaban adornadas con banderas na-
cionales, arcos y enramadas, formando 
todo uu bonito golpe de vista. 
L a oomisión encargada de la fiesta 
estaba compuesta por los señores Cali-
lo, Valew, Marino, Juan López, Rodrí-
guez, Lomba, Cerviño, Framil y Pasto-
riza; cada uno de ellos estuvo muy efi-
caz en el desempeño de sus respecti-
vas funciones. 
Entre los coucurrentes se hallaba el 
ilustrado periodista gallego señor Cu-
rro Euriqusz, el cual fué á Cárdenas 
con el fin de asistir á la fiesta organi-
zada por sus paisanos. 
Además estaban el señor Capitán de 
la Guardia Civil, el señor Capitán del 
Puerto, D. Eugenio López, don Primi-
tivo Pérez, don Pedro Puñales, don 
Antonio Vigil , don Sergio de la Vega, 
don Roberto de Bergue, don Nicanor 
López, don Emilio Presas,don Pruden-
cio García, don Andrés Villadóniga, 
don Miguel Bórgamo, don Domingo 
Coto, don Eduardo Catá, don Federico 
Saonz de Jabera, don Larenzo Palop, 
don Jesús Vale, don Gabriel Nuñez y 
otros muchos que sentimos no recordar. 
Después de la llegada se organizó 
una bonita reunión; los señores Mota, 
Isagulrre, Calducli y Sust, acompaña-
dos del señor López, cantaron muy bo-
nitas canciones gallegas, y el señor Cu-
rros Enriquez, á instancia del audito-
rio, recitó de una manera magistral la 
bellísima poesía titulada Mirando «i 
OArrM,delaque es autor; al terminar 
su recitación ol señor Curros,fué frené-
ticamente aplaudido. 
A la una se dió la señal de almorzar 
y acto continuo tomaron asientos en 
dos grandes mesas, de modo que entre 
los exeursionistati que fueron de ésta y 
otros que después llegaron, sumaron 
como unas ciento sesenta personas. 
Nuestro amigo don Eugenio López, 
al terminar el opíparo almuerzo y á ins-
tancia unánime do los comensales pro-
nunció un patriótico discurso alusivo á 
la fiesta que se celebraba, terminando 
**ntre atronadores aplausos haciendo 
fervientes votos para la perpetua 
unión, allí simbolizada, entre los espa-
ñoles de ambos hemisferios. 
A las cinco de la tarde'retornaron á 
Cárdenas después de haber pasado un 
día de verdadero solaz. 
Consejos de Querrá. 
E l lunes 30 del actual se celebrará 
Consejo de Guerra por la plaza, bajo la 
presidencia del 8r. Teniente Coronel de 
Infantería D. José García Delgado, pa-
ra ver y fallar la cansa instruida con-
tra el Voluntario D, José Soto Hernán-
dez y penado Francisco Bayon Escude-
ro, por el delito de quebrantación de 
condena é infidelidad en la custodia de 
presos, de cu> a cau^a es fiscal el pri-
met" Teniente D. Ricardo Vázquez y 
juez instructor el primer Teniente don 
José Calvet, teniendo á cargo la defen-
sa de los acusados, el Capitán de Arti-
llería D. Ricardo Morata y primer Te-
niente da Infantería D. Francisco Sosa. 
Asistirán oomo vocales los Capitanes 
1). Manuel Ruiz Adame, D. Antonio 
Rodríguez de Rivera. D. Luis Pérez, 
D. Carlos López, D. Luis León y D. Sal-
vador Flores. 
E l acto tendrá lugar á las 8 de la ma-
roma, en la Sala de Justicia del Cuartel 
de la Fuerza, asistiendo como asesor ol 
Teniente Auditor D. Ignacio Yort. 
346.237 
Y asi fué; no ha dado baile, pero ha dado 
una verbena que da la hora, que da punto 
y raya á cuantos hemos visto y que dará 
quó hablar, pues siempre, paso el tiempo 
que pase, todo elogio parecerá escaso tra-
tándose de encomiar la originalidad de esta 
fiesta espléndida, animada, lujosa y divertí 
da como pocas. 
Verifictise en el jardín de la casa-palacio, 
el jueves 5. 
¡Qeién tuviera el talento do liicardo de la 
Vega para describilla! Por cierto que alií 
se hallaba este afortunado é ingenioso au-
tor, y en su honor se leía, en una larga hi 
lera de farolillos colocada á la entrada del 
jardín: Verbena de la Paloma, mieutrasen 
la acera de enfrente, en el teatro de Apolo, 
aplaudía un público cada vea más numero-
so (desde febrero que se estrenó) el precio-
so saínete que lleva, en parte, este mismo 
título. 
Realmente, eso de recibir á los amigos al 
aire libre en este tiempo, es de lo más hos-
pitalario qee hay. 
La velada comenzó á las doce de la no-
che, y tuvo fin cuando ya había salido el 
sol. 
Las invitadas acordaron que rezando ol 
convite "para una verbena", los trajes de 
rigor oran los populares; y dicho y hecho: 
"¿Dónde vas con mantón de Manila, 
donae vas con vestido chinéf" 
Era cosa de preguntar, como en el men-
cionado saínete de Vega, para que las invi-
tadas, muy contentas, contestaran también: 
"A lucirme y á ver "la verbena1' 
y á pensar en tal fiesta después". (1) 
Repito que dicho y hecho: el mantón do 
Manila se impuso y la falda chiné completó 
el atavio. Justo es confesar que todas, ó 
casi todas, estaban encantadoras. 
Por cierto que más de una vea pensó: es-
ta fiesta cu la Habana, en una de aquellas 
fincas quo no tienen rival, qué lucida que-
darÍM también 
E l propiodía y hora se efeoLuaid Uou-
sejo de Guerra por el Regimienode 
Infantería Isabel la Católica, b.ijo la 
presidencia del Sr. Coronel primer Jefe 
del mismo, D. Fidel Alonso SantoHcil-
des, para ver y fallar la causa contra 
el soldado de dicho cuerpo Juan Garri-
do Vargas, por el delito de deserción, 
el acto tendrá efecto en el cuarto de 
Banderas establecido en el Campamen-
to del Príncipe. 
NOTICIAS JÜDÍCÍALES. 
N O M B U A n i I K N T O . 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia ha nombrado ayer, para el cargo 
de juoz municipal suplente de San Nicolás, 
á D. Antonio Villarreal y Sierra. 
A L M I N I S T E R I O . 
Por el vapor correo Alfonso X I I , que 
parte mañana para la Península, se remiten 
al Ministerio de Ultramar los expediente! 
formados con motivo de las solicitudes de 
indulto pedidas por D. Diego Vera Delga-
do, en causa por homicidio frustrado; don 
Agustín Amador Reyes, por disparo; don 
Diego Salvador Monduy, por atentsidoj 
D. Manuel Espinosa, por lesiones. 
E l . C R I M E N D E E A C A L L E 
D E L A A M A R G U R A . 
Mañana se celebrará on la Sección Ex-
traordinaria la vista previa de la causa ins-
truida con motivo do la muerte de D. An-
tonio García Antelo. 
S E N T E N C I A 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando á los procesados José 
E. Machín y Anastasio liamos La Rosa co-
mo autores do tres delitos de hurto, con una 
circunstancia agravante genérica para am-
bos y la específica de doble reincidencia en 
cuanto á Ramos, á tres penas de seis meses 
y un dia de presidio correccional al primero 
y á seis años y un dia de presidio mayor al 
segundo. 
J U I C I O S O R A L E S 
S B S A X A M I K K T O S P A R A MASTANA. 
Seooión l1 
Contra Alberto Arríete, por expendición 
de billeteB de lotería no autorizada. Ponen-
te, Sr. Preaidente. Fiscal, Sr. Felez. Defen-
sor, Ldo. Arias. Procurador, Sr. Valdós Lo-
sada. Juzgado de Guadalupe. 
Contra M. R., por falsa denuncia. Ponen-
te, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Felez. Defensor, 
Ldo. Dobal. Procurador, Sr. Villanneva. 
Juzgado de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Francisco Brito Alvarez, por 
rapto. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, señor 
López Aldazábal. Defensor, Ldo. Valdéí 
Fauli (D. Carlos). Procurador, Sr. Valdés 
Losada. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
ADUANA D E L A HABANA. 
E E O AU D A r; r ó N. 
Fesos. 0 1 » . 
Día 28 de ju l io . . .$ 24.159 
'CEOmCA GENERAL. 
Por la Secretaría de la Sociedad de 
Escritores de la Isla de Cuba "senos 
envía para su publicidad el signiente 
aviso.'' 
" E l próximo dia 30 embarcará con 
destino á la Península, el Dr. D. José 
Novo y García, Vocal honorario de es-
ta Sociedad, y la Junta Directiva ha 
acordado invitar á todos los escritores 
que deseen irle á despedir para que 
acudan á las 0 de la mañana de dicho 
dia á la Machina cou el objeto de que 
acompañen á la Comisión de su seno 
encargada de cumplir cou este deber de 
gratitud y distinción.—Habana julio 2S 
de 1894.—Manuel S. Fichar do. 
Ayer tarde entró eu puerto, proce-
dente de Veracruz y escalas, el vapor 
nacional Habana, cou carga y C4 pasa-
jeros, de éstos 27 de tránsito. Asiniis-
mo entraron de Cuba y escalas el Julia 
y el Ciara, de Sagua y Caibarién, con 
ganado. 
También salieron, en la tarde de 
ayor, los vapores Mascotte, para Cayo-
Hueso y Tampa, cou 24 pasajeros, y el 
City of Washington, para Nueva York. 
E l vapor fraueós Lafayette, que salió 
de este puerto el 10, á las diez de la 
mañana, llegó á la Coruña el 28 á las 
cinco de la mañana. 
Con motivo de haberse ampliado el 
cuerpo de Estado Mayor del Ejército 
de esta Isla han sido ascendidos a Te-
niente Coronel el Comandante D. Teó-
filo Garameudi, á Comandantes los 
Capitanes D. Sebastián Ramos y don 
Juan González Gelpí, y á capitán el 
Teniente D. Salvador Ortiz Cabana. 
E n la Secretaría dol Gobierno Gene-
ral se solicita á D . Enrique Carreras, 
para enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
(I) Ksta renglón es de mi cosecha. 
Sigo mi interrumpida reseña: 
Nada faltaba en aquel jardín; había Tío 
Vivo con rmáosa mmiüa; puestos do todas 
clases de comestibles y juguetes; salón de 
baile ámplio y hermeso; iluminación des-
lumbradora; pintoresca horchatería; el di 
vertido juego úz\ pim, pam, pum y muchos 
atractivos más. De expender ílores--sin 
exigir el pago—estaban encargadas Petra 
Arteaga y Josefina Stéo Saavedra; ofrecían 
pitos y figurillas de porcelana—gratis tam-
bién—las hijas de los marqueses de Santa 
Geuovova y de los vizcondes de Bellver; 
Silvia Xiquena repartía, con igual generosi-
dad, torraos, pasas y rosquillas de la Tía Ja-
viera, horchata de chufas y buñuelos. 
El juego á.Q Pim, pam, pum, dió lugar á 
una frase do una señorita; frase que hizo 
fortuna: como todas las muchachas arroja-
rán con fiereza pelotazos á los monigotes y 
estos; que si quieres! no cayeran, dijo una 
de ellas, cansada de luchar: "Jesús! Es-
tos monigotes no caen nunea. ¡Parecen mi-
nistros!" 
Se sirvió el bulfet primero y luego una 
suculenta cena en una gran tienda de lona. 
Poco antes de las doce y media llegó la 
Infanta Doña Isabel, acompañada de la du-
quesa de Nájera y el Sr. D. Alonso Coello. 
S. A. llevaba con vestido chinó mantón de 
fondo amarillo con chinos y rosas de colo-
res. Su dama la marquesa de Nájera le lu-
cía cou fondo blanco y bordado negro. 
La dueña do la casa dió el ejemplo reci-
biendo ¡i sus amigos con el pañuelo tercia-
co, encarnado el fondo y blanco el bordado. 
Blanco, bordado de amarillo, el mantón de 
la señorita Xiquena; blanco todo, el do la 
de Navamorcuende, de la condesa de Villa-
gonzalo y ol de la marquesa do la Romana; 
rojo el de la condesa de Corzasa; la señori 
ta de Casa-Valencia llevaba falda de medio 
paso, de raso grana y madroños negros; 
mantilla blanca, muy bien colocada por 
cierto, llevaba la señora de Cánovas del 
Castillo, así como la marquesa de Squilache 
y Ja dm la Laguna. 
En fin, que había de todo, pues ato cuan 
CORRESPONDENCIA 
Nueva YorJc, 2 de fnlio. 
¡Buena se ha armado eu Wasbinglon 
cou la carta de Mr. Cleveland á Mr. 
Wilson! Ni la manzana que arrojó la 
Discordia en el banquete de los dioses 
causó tanta consternación en el Olimpo, 
como ha producido entre los Senadores 
esa misiva del Presidente. Ha caido en 
el Senado como una bomba, y el ruido 
de la explosión ha repercutido por to 
dos los ámbitos de la Eepública. 
Cuando apareció en los periódicos la 
carta de Mr. Cleveland quo leyó Mr. 
WÍIHOTI en la Cámara popular, todo 
mundo volvió los ojos con avidez haci 
el Senado para ver el efecto que ha-
bía de producir allí aquella comunica-
ción extraordinaria. E l público de 
Washington comprendió que daría pió 
á una sesión borrascosa, y en sn anhelo 
do lo más propio ora el pañolón de Manll», 
muchas lucieron mantilla; otras trajes con 
madroños y varias, peinetas monumentales. 
Todo muy español. 
Llamó mucho la atención una recién lle-
gada, la señora de Sandoval, que es una da-
ma muy gentil. 
Dos extranjeras, la baronesa Wedel y la 
condesa de Forostd, parecían m;idrileiíasó 
andaluzas, por lo bien colocada quo lleva-
ban la clásica mantilla. 
Allí estaba todo Madrid; el todo Madrii 
de las grandes y aristocráticas fiestas. Esti 
de los duques de Nájera merece muchos a-
plausos, y muchos gritos pidiendo: "que se 
repita, que se repita" 
m » » 
"¡La humanidad es máa rica eu mué 
que en vivos!" 
¡Qué tristeza!: rara es la carta en que no 
he de lamentar la muerte de una persona 
estimada y estimable!.... ;Lcs morts vont, 
vite! 
Por telegrama de esa se acaba de sa-
ber aqui el fallecimiento dol señor don 
Nicolás Azcárato. El sentimiento oa Ma-
drid ha sido general, sincero; casi iodos los 
periódicos dodican al Sr. Azcárato sentir 
líneas. Era este caballero, ustedes lo sal 
tan bien como yo, persona muy simpátii 
su gran ilustración, su clarísimo talento hi 
sido unánimemente reconocidos siempre, li 
mismo aquí que en Cuba. 
¡Cuánto tiempo hace ya que conocí al se-
ñor Azcárato, y cuánto también que dejé de 
verle! liecuerdo perfectamente que siendo 
yo casi una chiquilla, me lo presentaron en 
una soiró de sus hermanos los señorea 
Fósser y me dijeron: "este señor tiene mi 
oho talento." Y desde entonces siempre fm 
para mí "el señor de mucho talento." 
I lágome exacto cargo do la pena que ex 
perimentará su apreciabilísima familia 
tan sensible pérdida; y al par que pido 
Dios por ol alma del que ha fallecido, pii 
asimismo que dé resignación á los que le 
breviven y los acompaño en su amargura. 
S A L O M É N U Ñ E Z Y TOPHTB, 
de 
10 
de presíiDíiiarlu invadió las tribunas lo 
más grauado y florido de aquella so-
ciedad, quedando atestadas en poco 
tiempo las destinadas al cuerpo diplo-
mático, al mundo oficial, á las damas y 
al pueblo. Presentíase que iba á esta-
llai' una tormenta y que la Historia se 
preparaba á escribir una página memo-
rable en los analis del Congreso. 
T así fué. En cuanto se puso á deba-
te el informe de la Comisión Mixta en 
que se daba cuenta del desacuerdo en 
que se bailaban los comisionados de la 
Cámara con los del Senado, pidió la pa-
labra Mr. Gorman, autor de las enmien-
das al proyecto de arancel con que el 
Senado cambió por completo la fisono-
mía y el alcance del que emanó de la 
Oámara. 
Mr. Gorman estaba bencbido de cora-
je y en verdadero estado de ebullición. 
Necesitaba desabogar su furor, y pa-
ra conseguirlo abrió la válvula de su 
oratoria. E l discurso de Mr. Gorman 
fué una filípica contra Mr. Cleveland. 
Trazó á grandes rasgos la historia po-
lítica de la reforma arancelaria y puso 
de manifiesto la parte que Mr. deve-
lan y él habían tomado en ella. Expli-
có á su manera las dificultades que o-
frecía el proyecto de Mr. Wilsou para 
BU aprobación por el Senado, y los es-
fuerzos qae él y unos cuantos Senado-
res liabían hecho para hallar una fór-
mula que concillase los deseos y exi-
gencias de los que habían de dar vida 
al proyecto con sus votos. Hizo obser-
var que mientras en la Cámara es nu-
merosa la mayoría democrática, es tan 
exigua en el Senado, que con solo tres 
ó cuatro votos que cambiasen do direc-
ción hubiera fracasado por completo el 
proyecto de reforma. Para atraer eaos 
votos emprendió Mr. Gorman la ímpro-
ba tarea de modificar el propuesto aran-
cel, después de indagar y compulsar 
personalmente los deseos de cada uno 
de los Senadores de la mayoría, y el 
resultado de esas gestiones fué el cú-
mulo de enmiendas presentadas al Se-
nado, constituyendo en conjunto una 
fórmula de solución al problema de ar-
monizar ideas, opiniones y exigencias 
encontradas. 
Tiene la conciencia Mr. Gorman de 
haber prestado un gran servicio al par-
tido y al país, y en vista de su obra no 
acierta á explicarse el móvil que ha in-
ducido al Presidente á escribir esa car-
ta, como no sea la vanidad supina de 
querer imponer su voluntad á los legis-
ladores. Con enérgica frase calificó Mr. 
Gorman de "infame" la conducta del 
Presidente al denigrar á hombres que 
lo han elevado al alto puesto que ocupa, 
pues Mr. Gorman recordó que él había 
trabajado con mucho empeño para que 
triunfase la candidatura de Mr. Oleve 
land, '-el cual (agregó) fué elegido por 
la gracia de Dios y de muchísimo tra 
bajo." Habló Mr. Gorman de "cobardes 
que ocupan encumbrados puestos, y 
que no tuvieron valor de presentar la 
cara cuando los Senadores que hoy son 
vilipendiados ya defendían con calor la 
causa de la reforma.'' Manifestó además 
qae el Presidente y el Secretario de H a 
cieuda tenían conocimiento de las ges 
tiones que se estaban haciendo en el 
Senado para conciliar los ánimos y au-
nar las voluntades do la mayoría, y que 
no sólo tuvo noticia Mr. Cleveland de 
las enmiendas que se iban á proponer, 
aino que personalmente manifestó al 
orador y á otros Senadores que consi-
deraba prudentes y acertados los pa 
sos que habían dado para concertar un 
proyecto que fuese satisfactorio á la 
mayoría del Senado, 
ün testimonio de la veracidad de su 
tterío, Mr. Gorman suplicó á los Se 
nadores West, Jones, y Harria que di 
jesen si no era cierto que en varias o 
casiones habían conferenciado con el 
Secretario de Hacienda y con el mismo 
Presidente para darles cuenta y poner 
te de acuerdo con ellos acerca de las 
modificaciones que iban á proponer en 
elproyecto de Ja Cámara. Solemne 
mente se levantaron por turno los tres 
ftíiWlores aludidos y confirmaron las 
siMNftTaciones de Mr. Gorman, expli-
oauio con bastante detenimiento las 
entrevistas que habían tenido con Mr. 
Clmhmi y el Secretario de Hacienda. 
De todas ellas llevaron los Senadores 
la impresión de que el gobierno veía 
con favor las enmiendas propuestas. 
Y, sin embargo, tres meses después, 
conjtinuó diciendo Mr. Gorman, se des-
cnelga el Presidente con una carta en 
qae acusa á los Senadores que redacta-
ron las enmiendas, de perfidia y falta 
de honradez. E l Presidente pide aho-
ra la franquicia para el hierro y el car-
bón y quiere que esto se reconozca co 
mo uno de los principios del partido 
democrático. Procuró el orador demos-
trar, haciendo historia, que en ninguna 
«oüvencióu, eu ningíin programa, en 
niugííu arancel del partido democráti-
co figuraba la franquicia del hierro, del 
carbón y del azúcar como teoría ó prin-
cipio económico. E n suma, Mr. Gor 
man aconsejó al Senado que no cejara 
ante las pretensiones de la Cámara, ni 
se dejara imponer por el Ejecutivo, 
cuya ingerencia en este asunto puso 
«u contraste con la conducta del inmor-
tal Washington, y á ese efecto leyó u-
nos párrafos del último discurso del 
Padre de la Patria. 
Que el discurso de Mr, Gorman pro-
dujo honda seneaciou, fácilmente pue-
de suponerse. Pero es un hecho alta 
mente significativo, que el orador ter-
minó su peroración en medio de un si-
lencio penoíto, y que solo dos ó tres a-
migos íntimos l'aeron (i estrecharle la 
mino y felicitarlo. Hoy ha debido ha-
cer uso de la palabra el Senador Hill, 
y como sin duda contestara á las sar-
• ofeticas ahiHiones que ha dirigido Mr. 
Gorman, se espera también que la se-
«iónserá en extremo interesante. E l 
conocimiento de la circunstancia de 
que, ilutas de dirigir su ataque al Pre-
sidente, Mr, Gorman había estado en 
l»Um Blanca y tenido una larga en--
trevista con Mr. Cleveland ha acabado 
de generalizar la opinión de que la 
raiiiunide amistosas relaciones entre 
los dos jetes no tiene compostura inme-
diata. L.i cuestión queda planteada 
de esta suerte: si el Senado se hace 
fuerte y íraea&a el proyecto de arancel, 
qaedaMr, Gorman victorioso y Mr. Cle-
veland hace un papel desairado: si por 
el contrario el Senado ceja y hace con-
cesiones ála Oámara, Mr. Cleveland 
lleva el triunfo y Mr. Gorman el des-
prestigio como jefe. Pero á mi modo 
de ver, ni una ni otra cosa puede con-
venir ai partido, y aun cuando los Se-
nadores en general increpan al Presi-
dente por su actitud hostil al Senado 
y por su injustificada intervención en 
asuntos legislativos pendientes, ante 
la gravedad de la situación y aten-
diendo á la conveniencia del partido, 
no faltarán espíritus conciliadores que 
procuren suavizar asperezas y bus-
quen nn modo diguo y «atisíactorio de 
llegar á un acuerdo. Eso sóío podrá 
conseguirse por medio de concesiones 
mutuas, y tengo para mí que esas da-
rán por resultado el plan que indiqué 
«n mi última carta, esto es: declarar un 
derecho de 45 por 100 ad valorem sobre 
«1 azúcar y la franquicia, ó bien un de-
recho muy bajo sobre el hierro y el 
carbón. 
A grandes males, remedios heróicos. 
Tal vez haya sido imprudente, y hasta 
un tanto impertinente la carta de Mr. 
Cleveland; pero hemos de ver como va 
á apresurar la solución do la cuestión 
araocelari» que, quizás sin esa carta, 
se hubiera prolongado más de la 
cuenta. 
Cuánto más tirante se ha puesto la 
cuerda, mayor velocidad llevará la sae-
ta, y yo creo confiadamente que esta-
mos eu vísperas de qúe so apruebe el 
arancel y pase á la firma del Presiden-
te sin nuevos obstáculos. 
Dejo al cable la confirmación de este 
pronóstico que hoy parece aventurado, 
K . L E W D A S . 
M A S L I T E B A M 
Coincidiendo casi con el aniversario 
de la muerte de aquella incomparable 
mujer que se llamó en vida doña Con-
cepción Arenal, se publicó en Madrid, 
pocos meses há, E l visitador del pobre, 
primero de los libros que han de for-
mar la colección de sus obras comple-
tas. Ahora acaba de aparecer el segun-
do, L a beneficencia, la filantropía y la 
caridad. 
ÍJi una sola palabra hemos de escri-
bir en elogio de las producciones de la 
escritora insigne. Juzgadas están por 
el número de personas que en nues-
tra patria se dedican á cierta clase 
de estudios, y puestas han sido en el 
alto lugar que merecen por los sabios 
extranjeros, que tenían á doña Con-
cepción Arenal por una de las más 
puras glorias españolas y la admira-
ban y respetaban como á una de las in-
teligencias más grandes de la Europa 
contemporánea. 
Nuestro objeto se limita á tributar 
el aplauso merecido á quienes no han 
vacilado en acometer la empresa de 
publicar las obras legadas á la posteri-
dad por la escritora ferrolana, mujer 
de tan excepcionales dotes, que el se-
ñor Cánovas del Castillo declara no 
conocer autor alguno que la iguale en 
abundancia de ideas y pensamientos, 
y de tanta grandeza moral, que para 
encontrar otra mujer á ella compara-
ble sería preciso remontarse hasta San-
ta Teresa de Jesús. 
No falta quien, yendo más allá toda-
vía, afirme—dejando á un lado la san-
tidad—que en algún modo la Arenal 
es superior á la mística doctora y fun-
dadora, porque si ésta consagró MI vi 
da á Dios, con quien sostenía coloquios 
inefables, también aquélla le sirvió con-
sagrando su poderosa inteligencia y 
sus energías físicas á mejorar la con-
dición de los pobres, de los humildes, 
de los que padecen hambre y sed de 
justicia, que si no fueron exclusiva-
mente llamados, fueron con mayor 
solicitud atendidos por el Divino Maes-
tro. 
Como si Concepción Arenal no estu-
viera satisfecha de haber practicado el 
bien durante los setenta y dos años do 
su vida escribiendo sin cesar en pro de 
los desvalidos, visitando á los presos, 
fundando hospitales, creando institu-
ciones piadosas y asistiendo con ter-
nura de madre á las víctimas de nues-
tras intestinas discordias; se publican 
ahora, cual si se obedeciese á una or-
den suya emanada de lo alto, sus li-
bros en los que todos tenemos que a-
prender mucho, y más que nadie los 
encargados de la dirección de los nego-
cios públicos. 
De esta manera la escritora insigne 
continúa ejerciendo incontrastable in-
flujo; ssmejándose en esto á las lejanas 
estrellas que, aun después deextinctas, 
continúan enviándonos por centenares 
do años los destollos de su lumbre. 
Para que la semejanza sea mayor, el 
producto líquido de las obras de Con 
cepción Arenal se dedicará á un fin 
benéfico. Hubiera sido muy difícil en-
contrar medio más adecuado para hon-
rar la memoria de quien fué, mientras 
vivió incansable defensora de los des-
graciados. 
L a colección, cuyos dos primeros vo-
lúmenes se han publicado ya, compren-
derá, además de los libros, folletos, in-
formes, estudios críticos y artículos 
sobre beneficencia, sistema penitencia-
río, problema social, derecho de gentes 
y sociología, la obra poética de la exi-
mia escritora. 
E l notable poeta y novelista señor 
D. Luis Ansorena, que además es abo-
gado dol-ilustre Colegio de Madrid, ha 
prestado un gran servicio á sus com-
pañeros de letras, reuniendo en un ele-
gante y económico libro cuanto se re-
fiere á L a Propiedad inieleetml en JSs-
p a ñ a . 
Contiene dicha obra la historia de 
la legislación de la propiedad intelec-
tual en nuestro país, las leyes y regla-
mentos vigentes sobre esta materia 
concordados y anotados, los convenios 
celebrados entre España y otras nacio-
nes, y el estado actual de los tratados 
literarios entre España y América. 
Y a saben los lectores del D I A R I O 
que se ha estrenado en Londres, en 
Covent Gardeo, una ópera en dos ac 
tos, del compositor francés Julio Mas-
senet, titulada L a Navarra, y cuyo li-
breto, excesivamente dramático, es 
obra de los señores Julio ülaretie y EL 
Caín. So h;i dicho que los autores han 
buscado su argumento en la narración 
bíblica de Judith y Holofernes. Nues-
tros lectores podrán juzgar por sí 
mismo. 
Empieza la obra al terminar un com-
bato entre carlistas y cristinos, en una 
aldea cerca do Bilbao, y en momento 
do llegar en desorden los fugitivos del 
ejóroito derrotado, que es el de la 
Reina. 
Salen á escena heridos, etc., etc. 
E l General vencido, que se llama Ga 
rrido, se presenta con su Estado Ma 
yor. Se lamenta de aquel revés de la 
fortuna, y entera al público de que odii 
personalmente al jefe carlista Zucárra-
ga. Si esto muriera—dice Garrido— 
Jiilbao su rendiría y se haría la paz iu 
mediatamente. Indica que la vida de 
un solo hombre podría sal var la do mu 
chísimos. Hace mutis Garrido, y sale 
Anita, L a Navarra, sin aliento, pre-
guntando por su novio, el sargento A 
raquii, que ha tomado parte en la ao 
cióu. Nada saben de él aquellos á quio 
nes pregunta, y desesperada saca de 
su seno una imágeu do la Virgen, cuya 
piedad y protección invoca. 
Van llegando las tropas derrotadas 
que no se han desordenado, y no viene 
Araquil. Por último, llega sano y sal 
vo, y Anita da besos á la Virgen. Dúo 
de amor, en que ella le consuela 
por la pérdida de la batalla y la do 
muchos bravos que han quedado en el 
campo. Los interrumpe liemigio, pa 
dre de Araqiiíl, que aprovecha aquella 
inoportuna ocasión para decir que se 
opone á las relaciones, porque el hijo 
de un labrador rico no puedo casarse 
con la hija de un Don Nadie, á no ser 
que ella trajera una dote que igualara 
las fortunas. ¿Una doteT ¿De dónde la 
sacará la pobre Anita? E l l a y Araquil 
suplican al padre interesado, que no 
cede. E n estos momentos críticos 
presenta el general Garrido, y ascien-
de á teniente al bravo Araquil, con lo 
cual se aumenta la distancia que á los 
ojos de su padre le separa de Anita. 
Y se van todos, menos Garrido, que 
se quedg, lamentando su derrota. Llega 
Eamón, oficial del Estado Mayor, á de-
cirle que el enemigo amenaza el cam-
pamento. Garrido exclama: 
—Una fortuna á quien mate á Zucá-
rraga ©a el campo de batalla. 
Anita, que en este momento llega, le 




—Una desgraciada que necesita a-
mor y dinero. 
Garrido apenas tiene tiempo para 
nada, porque Anita sale corriendo. Los 
acontecimientos se precipitan. L a aldea 
es ocupada por las tropas; Araquil 
pregunta por Anita. L e dicen que la 
han visto en las avanzadas carlistas 
pidiendo que la lleven á presencia del 
General: nadie la cree una espía; pero 
el general Zucárraga tiene fama de ser 
muy aficionado á las hijas de E v a . E l 
desgraciado Araquil corro hacia el 
campo carlista, sin hacer caso de las 
carcajadas y cuchufletas de sus com-
pañeios de armas. Se hace de noche y 
Idescansan las tropas. Vuelve el día y con él los tiros. E n la esoepa están solos Anita y el gene-, 
ral Garrido. Anita reclama el dinero 
porque ha matado á Zucárraga. 
—Mentira—contesta el general Ga-
rrido. 
—No es mentira—replica Anita. 
Y cuenta el hecho, oyéndose al mis-
mo tiempo doblar las campanas de Bil-
bao. E l general, exigiendo á Anita el 
secreto, paga el asesinato. 
— Y a es mío—dice Anita. 
Traen á Araquil herido, y hay una 
verdadera escena entre los dos aman-
tes. 
—Muero por tu causa: fui á arran-
carte de ios brazos de un amante afor-
tunado. 
Anita no se atreve á revelar el se-
creto, y so contenta con decir: 
—Soy rica y seremos felices. 
—¿Y ese dinero? 
Y entra Remigio, el padre oportuno, 
con la noticia del asesinato de Zucá-
rraga. Araquil lo comprende todo, por 
que ve entonces sangre en las manos 
de su novia. 
—Ese dinero es el precio de un ase-
sinato, ¡horror! 
Y cae muerto. 
Anita saca otra vez la imagen de la 
Virgen, y dando una carcajada nervio-
sa cae muerta sobre el cadáver de su 
novio. 
Por lo que se ve, L a Navarra es otra 
nueva Carmen. Desgraciados andan 
los libretistas al tratar asuntos espa-
ñoles. ¡Bilbao en poder de los carlistas! 
¡Un general español pagando á una 
mujer el asesinato del jefe de las fuer-
zas enemigas! ¡Un padre de un sargen-
to presentándose en el campo de bata-
lla á ajustar el precio de la mano de su 
hijo! ¡Cuánto disparato! So comprende 
que uno de los libretistas se llamo Caín 
y el eentido común ha hecho de Abel. 
Pero de todos modos, L a Navarra ha 
sido un éxito en Covent-Garden. De la 
música dicen que es poca y flojita. 
E n el teatro de Apolo (Madrid), se 
ha estrenado últimamente una zarzue-
la en un acto, titulada Las Amapolas, 
letra de Arnichs y Lucio, y música de 
Terregosa, que ha sido muy aplaudida. 
SUCESOS, 
M A L T R A T O P E O B R A 
D1? Francisca Groveni, esposa de D. Teo-
doro Eeglero y Montenegro, faó maltratada 
de obra por este último, en los momentos 
en que iban ambos en un cocho por la calle 
de Amargara, entre Cuba y Aguiar; por lo 
que dichos cónyuges fueron presentados eu 
la Celaduría del barrio del Templete, por la 
pareja de Guardias municipales ns. 26 y 27. 
N O T A B L E R E V I S T A . — S e ha recibido 
en la librería de Wilson, Obispo 43, el 
cuaderno del magnífico periódico íYí/a-
roJ//ttí/re,correspondiente a l iñes ac-
tual. Trae primorosos dibujos, cromos 
y caricaturas, así como un t e x t o escogi-
do. E l papel y la impresión no dejan 
nada que desear. ¿Cuándo la impren-
ta de este país producirá una obra de 
arto como la citada anteriormente? 
A D V E R T E N C I A . — L a enfermedad, que 
revisto los caracteres de grave, de la 
distinguida esposa del señor don Joa-
q u í n Ariza, director de " L a Caridad del 
Cerro", ha sido canea, y muy justa por 
cierto, de que la Directiva haya acor-
dado suspender la fiesta anunciada pa-
ra hoy, domingo, por la tarde. Hace-
mos votos porque cuanto antes recobre 
la salud esa dama. 
M I S T E R I O . — T o d a s las mañanas las 
familias que regresan de los baños de 
mar por la hermosa y fresca Calzada 
de Sn. Láaaro, suelen detenerse un rato 
en el almacén de tejidos L a Oasa Oran-
de y forman grupo ya junto á los esca-
parates del portal, donde se exhiben 
brochados de seda, granadinas ó finísi-
mos pañuelos ó bien al rededor de las 
mesas, rebosantes de piezas de olán 
que se distingue por su calidad y estam-
pados caprichosos. 
Ayer, sábado, de 7 á 8 de la mañana 
aquello era un jubileo, por el entrar y 
salir de encantadoras damas. Por 
cierto que en el mostrador de la dero-
cha estaba una señorita de cabellos 
blondos acompañada por su mamá, 
una respetable matrona, las dos esco-
giendo lencería superior para la boda 
de la primera, que se efectuará dentro 
de pocos meses, con pompa inusitada. 
Todas las miradas se fijaban en la no-
via, de aristocrático porte y gustos da 
licados. ¿Quién será? ¿cómo se llama? 
¿en qué barrio vive? E n La Oasa Oran 
de, donde acuden tantas muchachas 
graciosas, pueden que sepan dar razón 
de la que os hoy soltera y mañana será 
petite mariée. 
A N É C D O T A D E M O L T K E . — Mucha 
g e n t e ignora que el gran gtrneral tenía 
aparto de su austera seriedad, ciertas 
origioaUdades que, especialmente en 
los círculos m i l i t a r e S j eran origen de 
risueños comentarios. 
E l feld mariscal Moltke apreciaba 
mucho la comida de rotisserie y solía 
concurrir á una do segundo orden, ubi 
cada en la Unden den Leiden Strass, fre-
cuentada especialmente por oficiales 
del ejército. 
Acostumbrados á la presencia del 
vencedor do Strasburgo los militares 
no hacían caso do él, con versando, cues-
tionando y riendo mientras él, severo 
y tranquilo, devoraba la lista del día. 
Cierto día, con asombro general, vióso 
que Moltke, al sentarse á la mesa saca-
bit del bolsillo, ii ta par del NordenUche 
Zeitung,nn'<\, porción d e iponedas do oro, 
que colocaba á au lado izquierdo. 
E l hecho, durante varios días, fué 
motivo de muchos comentarios, hasta 
q u e se habituaron á ver repetir el acto 
aquo!, considorándoio oomo una de las 
originalidades del f d d mariscal. 
Un día. un joven militar, inteligente 
y estudioso, q o o se hallaba en una me-
sa próxima, empezó una discusión cien-
tífica respecto á las trayectoria de la 
bala de los cañones rayados con pro-
porciones enteramente nuevas y de 
grau alcance para sus mortíferos re-
sultados. 
Kepentinamonte sev ió levantarse al 
general Moltke, dirigirse al militar que 
tan seriamente discurría, y decirle: 
" E s vuestro este oro. Hace cinco 
años que concurro diariamente á este 
hotel, y es lá primera vez que oigo á un 
militar dejar do cuestionar sobre mu 
jetes; para ocuparse de algoútil y serio. 
Este dinero estaba reservado para el 
primero que se alejase de aquel imper 
tinento asunto; le felicito." 
Y estrechándole la mano el general, 
se fué á s u mesa y siguió comiendo. 
E N A L B I S U . — L a corrida de Toros de 
Puntas empieza esta noche en el teatro 
do Azcue á las 7J, por la cuadrilla 
que dirige el vonerable espada don 
Emilio Carratalá. A las 8¿, las 9¿ y 
las 1(U se ofrecerán los tres actos de 
la zarzuela de gran espectáculo 2.a 
Marsellesa,6n la que corre á cargo do la 
tiple Sra. Alemany el interesante pa-
pel de "Magdalena Dietcich." L a obra 
se presentará con todos los coros y 
trajes que su argumento requiere. 
Para el próximo miércoles se dispo-
el beneficio de Ricardo Aren (el doctor 
paraguayo de "Viento en Popa") con 
un programa do buten. Véase la clase: 
Acto2o de "Jugar con Fuego';j reapa-
rición de la antigua y graciosa "Cola 
del Diablo"; monólogo por la niña 
Panchita Rodrigo y el canto guerrero 
" L a mía bandiera", por el bajo Villa-
rreal. Verán ustedes cómo queda des-
mentido el refrán que dice: "el último 
mono siempre se ahoga." 
D E N U E V O E N T R E N O S O T R O S . — Por 
el anuncio que se inserta en la sección 
correspondiente, se enterarán nuestros 
lectores de que el conocido Dr. D. Adol-
fo Reyes, especialista en las enfermeda-
des del hígado, ya ha regresado de su 
excursión á los Estados Unidos, y se 
ofrece de nuevo al público, de 12 del 
día á 2 de la tarde, en su morada,Lam-
parilla 74. Nuestra bienvenida al estu-
dioso médico. 
V A C U N A . — H o y , domingo, se admi-
nistra en la sacristía de la iglesia de 
Jesú^ del Monte, de TA d 8A. E n la del 
Cerro y Vedado, de 9 a 10," 
E l lunes en el Centro de Vacuna,Bm-
pddrado 30, de 12 á 1. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — C o n las in-
novaciones que se han hecho en el lo-
cal que ocupa el espectáculo, y la ins-
talación de los ventiladores eléctricos, 
ha correspondido la Empresa de la E x -
posición Imperial al decidido favor que 
le dispensa el público, que gusta de lo 
bueno y de lo bello. 
Hoy, por última vez, durante la ma-
tinée y por la noche, se expondrá " L a 
Suiza Francesa," colección de vistas 
que ha sido nn éxito, á juzgar por las 
numerosas personas que han acudido á 
admirarla. 
A las señoritas que esta noche asis-
tan se les obsequiará con flores natura-
les. Desde mañana se exhibirá "Ham-
burgo," la célebre ciudad comercial y 
fabril. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S C L Í N I C O S . - — 
De orden del Sr. Presidente se cita pa-
ra la sesión pública ordinaria, que de-
berá tener efecto el día ̂ 9 del corrien-
te, á la una y media de la tarde, en los 
salones de la Ra l Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Naturales de la 
Habana. 
Habana y julio 28 de 1894. — E l Se-
cretario, Ar tu ro O. de Tejada. 
Orden del día: 1? Nota clínica sobre 
un mielítico, errores de diagnóstico, 
astasi», abasia, por el Dr. G . López. 
2? De una forma gravísima de con-
juntivitis blenorrágica, por el Dr. J . R. 
Montaivo. 
3? De un caso raro de difteria, por 
el Dr. J . R. Montaivo. 
C Í R C U L O H A R A N E R O . — E s t a simpá-
tica sociedad, que cuenta hoy con una 
Directiva entusiasta, empieza su inte-
rrumpida série de funciones teatrales, 
clase de fiestas que lograron atraer á 
las familias habaneras á pasar un rato 
agradable. A l efecto, tiene contratadas 
ya el director, nuevas representaciones 
de zarzuela, con las que los socios que-
darán satisfechos. 
Después de la función que ha de dar-
se en Albisu, el lunes 30, se llevará á 
efecto otra, probablemente en Payret, 
con la compañía que en breve llegará á 
esta capital, y en la cual figuran á su 
frente las conocidas tiples Luisa Gil de 
Real y las señoras Vidaurreta y Seuba 
y el tenor Navarro. E s indudable que 
las gestiones de la nueva\ Directiva 
van dando sus frutos, y que la anima-
ción en las fiestas del Círculo será ex-
traordinaria. 
C A B O S S U E L T O S . — E s t a tarde miden 
sus fuerzas en el diamante de Carlos 
I I I , los clubs de pelota á la americana, 
Danubio y Eabanista. Los partidarios 
de una y otra novena, creen inminente 
la victoria de la que anote mayor 
número de cairelas. 
—Varios suscriptores nos escriben 
lamentándose de los tres grandes ba-
ches, que hace la friolera de un trimes-
tre, se encuentran en el tramo de la ca-
lle del Obispo, entre el Palacio y la 
esquina de Oficios. Por lo tanto, supli-
can al señor Inspector de calles que tan 
pronto como le sea dable, haga cegar 
esas lagunas artificiales, que entre o-
tros perjuicios, interrumpen los caños 
de las casas en todo el tramo referido. 
M E T S T J D E N C I A . 
Dos talbditos pierde España 
cuando alguien presta dinero; 
el que lo da se hace inglés, 
y el que debe se hace el sueco. 
B . de O. Bonet. 
S I S T E M A M O D E R N O . — D o n Meloncio 
da un baile, al cual invita á Michigá-
ñez, hombre más pesado que el plomo. 
—¿Por qué convidas á ese laterol le 
pregunta uno. 
—Para que haga retirar temprano á 
mis convidados. 
m u í olí 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual, á las doce de su ma-
ñana, la juna general de trimestre que pre-
viene el Reglamento, de orden del Exorno. 
Sr. Vicepresidente, Presidente interino, se 
publica pava conocimiento de todos los se-
ñores socios. 
Habana, 15 de Julio de 1894.—El Secre-
tario, José Otero. 
G P la-20 8d-21 
KX. DOS DES MAITO-
Angeles 9, esquina á Estrella, 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
JOYERÍA de brillantes, m K B A L I -
ZAN á precios nnídlcos, garantizan-
do sn buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes y prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 1137 P 3 27 
Casino [spañol de la Habana, 
Debieudo p^lébrarse el primer domirgo dnl mea do 
Agosto de cada büo, según previene el Jíeftlauieuto, 
las eluccioiies ilu Presidente, Vicepresidente, veinto 
vocales y diez snplcntoj que c^mponou la Junta D i -
rectiva de talo Instituto, se convoca á los stCores 
socio:] para la juuta general que con tal objeto debe-
rá celebrarse el próximo domingo 5 de Agosto, á las 
doce díl día. 
Lo qae do orden dol Sr. Vicepreaidento. Prosidou-
to iincrico ho publica para conocimiento do todos los 
señores tocios 
Habana, SO de Julio de 1891.—El Secretario, José 
Otero. Q P 7-29 
LECTURA. A DOMICILIO, 
UN PESO A L MES. 
DON QUIJOTE, adicionado con el Bus-
capié y La vida do Cervantes, $2. 
Campano, ilustrado. Diccionario Encic'o 
pédico. edición de 1891, el primero en su 
clase. $2. 
LIBROS BARATOS, mapas, etc., todo 
regalado. 
Sub agencia de la Ilustración Española 
y Moda Elegante. 
XJ-A. Z P O Z E I S T - A . 
OBISPO N. 
c i m 
135, DE J . MERINO 
alt P 15-17 
OIA £ 9 ¡>S J U L I O 
E l circular está en Nuestra Señora del Pilar. 
Sao Félix I I p&pas, y santa Beatriz, mártires, y 
santa Marta, virgen. 
San Félix I I , papa y mártir, en liorna, en la vía 
Aurelia; el cu^l porque defendía la fé católica fué e-
chado de su silla por el emperador Constancio: y sien -
do degollado secretamente en Toscana, acabó glorio-
samenti su vida. Su cuerpo lo llevaron do allí los 
cldrigos, y lo enterraron en el camino; después fué 
trasladado á la iglesia de los Santos Cosme y D a -
mián. 
Día 30. 
Santos Abdóu y Senén, y las santas vírgenes Máxi-
mo, Dor.atílay Segunda, todos mártires. 
WíLst.VAÍs Eí i L U N E S Y M A R T E S . 
...'..:>:.••:••-' -?.—ISu IB Cat«dril la (>eT$>Tutaá 
laa coto, j i a 1 » demát ígloctas ISJ tle ooni-jm-
bn. 
-Corto de María.—Día 29— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Monserrato en su iglesia, y el día 
30 á Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en San 
Pelipo. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l domingo 29 del corriente mes celebrará la A r -
chicofradía del Amor Hermoso ó Corto do María BU 
fiesta mensual á la hora de costumbre. 
Parroquia del Espíritu Santo, 
E l dia 2 de Agosto á las 8 de la mañana, so celebra-
rá en esta parroquia la fiesta de Ntra. Sra. del Car-
men; ettando el panegírico á cargo de F r . Agapito 
C. D . Lo que se avisa á los devotos para su asisten-
cia.—Habana 28 de Julio do 1884,—La Camarera, 
filomena Flores, 10158 4-29 
E l día 31 celebran lo» P1*. de la Compañía de J e -
sús la fiesta de su santo Fundidor San Ignacio de 
Loyola, 
A las ocho de la mañana se cantará á toda orques-
ta la írrau misa del maestro Erbiti; oficiarán en el a l -
tar R R . PP . Franciscanos y predicará el R . P. F é -
lix García, Superior de los PP . de la Misión. 
Todos los fieles que visiten esta Iglesia ganan in-
dulgencia plenaria confesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
10102 l a 27 3d-28 
HA B I E N D O S A B I D O Q U E A L G U N A S P E R -sonas abusando de la piedad y devoción de los 
fieles, piden limosna en esta parroquia de Guadalu-
pe para el culto de Santa Eduviges, sin haberlas au-
torizado el Párroco que suscribe, llamo la atención 
de mis amados íeligrejes sobre ette abuso; advitién-
dolcs que únicamente al Párroco y á la Camarera 
Srta. D ? Francisca Gavilán y Pita, Gervasio n. 123, 
podrán las personas devotas do la Santa, entregar 
con entera confianza las limosnas que para dicho 
culto quieran dar — E l Párroco, Gumersindo Rodrí-
guez.—Es copia. Habana julio 20 de 1894. 
10042 4-26 
k\m Se Ira. Sra. jeGnalalnp. 
E l viernes 20 del comento dará principio la nove 
na á Ntra. Sra, del Carmen, con misa cantada á laa 
siete y media de la mañana. 
Dia 28, á las seis v media de la tarde, Santo Rosa 
rio, y & las siete la gran salve á toda orquesta y nu 
trido coro. 
D u 29, á las siete de la mañana, comunión gene-
ral y á las ocho imposióióa del Santo Escapula-
rio á los fieles. A las ocho y media será la gran fiesta 
estando la cátedra santa á cargo del Prior de los 
Carmelitas Rdo. P. Balbino, Carmelita Descalzo, 
ejecutándose la misa de Mercadante por el Profesor 
Sr. Pacheco, 
L a señora Camarera y el señor Cura Párroco invi-
tan á la R. A. del Santísimo y congregación del Via 
Crucis perpetuo en esta parroquia, así como á los de-
más fieles en general, suplicando á los cofrades y de 
votos de la Santísima Virgen contribuyan con sus li-
mosnas para el mayor auge y esplendor de estos 
cultos en honor de la Madre de Dios.—La Cámaro 
ra, J u l i a V. de Enlrnlgo .—El Párroco, Oumersin 
do Bndríguez. 97«l alt 5-20 
Eeputados como los mejores conocidos hasta el día por la exactitud de g 
buena marcha. 
Indispensable para todas laa personas que deseen tener hora fija y econó 
micos porque eí sistema eapeoial de su máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que so rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre R O S K O P F P A T E N T , y un sello redondo en 
la caja y en la máquina con ia misma marca, debiendo considerar como falsifi 
cados los que carecieren de este requisito. 
Pídanse en todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
E X C L U S I V A M E N T E A L P O R M A Y O R , L O S S E Ñ O R E S 
¡ATHilCTIVO SIN PRECEOEITE! 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
l i S . L 
(Patent Applied for.) 
Y 
E . 
E l lunes 30 del corriente, á las 
ocho de la mañana, se celebrarán 
honras íúnebres en la Iglesia del 
Santo Angel, por el eterno des-
canso del alma del 
Sr. Don 
Su viuda y demás familia, su-
plican á sus amigos rueguen á 
Dios por su alma y se sirvan a-
sistir á tan piadoso acto. 
Habana 28 de julio de 1894. 
10156 la-28 ld-29 
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Habana y Junio de 1894. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor de participa1.' á V. que por escri 
tura de 24 de Marzo último, otorgada ante el Notario 
D. Antonio Mendoza y Aranda, ba quedado disuella 
la sociedad colectiva que teníamos conhtituida y gira-
ha en esta plaza en fd ramo de d n ' c i í a en el ê t ible-
cimionto nombrado L A T E R E S I T A , con domicilio 
en esta ciudad tn la calle del Piínmpe Alfonso 297, 
con la razón de B. G A R C I A Y C P . , y formando o 
tra en comandita para continuar explotando el mis-
mo ramo de dulcería en dicho establecimiento, con 
la razón de 
J . Iglesias y €omp., 
(S. en C.) 
cuya sociedad se ha hecho cargo de la l'quidación de 
los ciéditos activos y pasivos do la extinguida, siendo 
jer í^te D. Joaquín Iglesias y Solares y comandita 
no D. Bernabé García y Muñiz. 
Esperando se sirva V, seguir honrándonos con su 
confianza y tomar nota da nuestra firma al oió, que-
dan de V. atentos y S. S. Q. B. S. M., J . Iglesias y 
Comp. (S. f.u C.) 
Joaquíi Iglesias y Solares, firmará J . Iglesias y 
riomp, (S. en C ) 10171 1-29 
Nueva remesa do modelos de las prime 
ras casas de París. 
Ultima creación de la moda. Propios pa-
ra matinés y paseos. Precios reducidos, des 
de un centón eu adelante. 
L A P R I M A V E R A 
Murüila 49. Telefono 718 
10200 alt 8-29 
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S B C R B T A S l A . 
PERIODO SOCIAL BE 1894 á 1895. 
t LECCIONES GENEKALES. 
E n cumplimieuto do lo preceptuado en los artfeur 
los 8 ) y 81 del Reglamento general y 4ol inciso i'.' 
del segundo de estos, se convoca por ecto medio á 
los señoree aioelatlpi, para que se sirvan concurrir 
el domingo 5 de agosto al salón entresuelo de este 
Centro, con objeto de ejercitar el derecho electoral 
para la renovoción de los cargos de la Jnnta Directi 
va. 
Esta en sesión del día 20 del corriente ha dispues-
to, como cuestión de forma, ceñalar el orden si 
guíente: 
1'.' L a entrada principal y única en ese día, Beri 
por San Rafael., cii»a puerta se abiirá pocos mo-
mento* antes de las doce, y la salida por Zuluetu. 
29 E n esta puerta se situará la Comisión respec-
tiva acompaliada da los recaudadores, para la identi-
ficación de los señores asociados. 
3'.' Nadie tendrá acceso al local sin la presenia-
ción del recibo. 
49 y íUimo. Para ejercer el derecho electoral, el 
asociado presentará el recibo del mes do julio. 
Lo que de orden del 8r. Presidente interino so pu-
blica para conocimionto general. 
Habana ''9 de julio de 1891.—i1. F . Sania Kulal ia . 
C1M9 8d-29 Ca- 30 
8 0 C I E I ) A I ) (ÍOHAL 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, h» dispuesto celebrar un baile la 
noche del domingo 29 «el corrienle en los salones do 
la misma, exclusivamente para los señoret socios. 
Para ti acceso al local o indispensable la presen-
tación del recibo del presente mes. 
Habana 26 de julio de 1894.—iíanuel del Pino. 
10105 . la-27 2d-28 
ÜSOMBREROSiP ¡¡SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
M A D A M E P U C H E U tiene ol guato do participar 
á su numerf.sa clientela que encontrará en esta últi -
ma remesa le dernier goút de la modc parisienne. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante sin alteración en ¡os precios, desde un cen-
tén á $30 pesos oro. 
NOTA. A l estilo de las grandes casas de Paría, 
Mine. Puchen ha decidido no exhibir sus sombreros, 
así os, que el chic del dia está expuesto en el salón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OlíISPO 84, TELEFONO 585. 
o 1029 1--J1 
Importadores de J O Y E R I A T 
toalla 37 a, a i s . f e l 
C 1136 dya 21-25 JI 
Cia. de Loteria áelEstaáofle LoÉiana, 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Í í O S por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del E s t a -
do do Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada perm nentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE 10TBI1A ü ! HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dolo un carácter Internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bsyo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza do sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con ia sola e z c e p c i ó a 
de un significante retardo en el servicio. Esto sin em~ 
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen ía Europa á la América, y la distancia será a-
broviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Corléz á uno de los puertas 
do los Estados Unidos en el golfo de México . 
C O M P O S T E L A H I T * 1 1 3 , E N T R E S O L T M U R A L L A 
En este establecimiento encontrará el pfiblico por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
reccióu de un médico. Se aplican corrientes eléctricas y massr.ge. a t 10-1 J l 
enfermizo ? 
¿ Se encuentra pálido y delgado, sin apetito, triste y 
Señora nuestra: (hablamos á la madre) miles 
de n^w m^ere^ resultan de esos síp-
tomas. Los infelices mueren de hambre 
porque no pueden digerir los alimentos. 
E l sistema humano—especialmente en la 
niñez—necesita alimentos que produzcan 
grasa asimilable. La Emulsión de Scott 
contiene la mejor grasa, ó sea aceite de 
hígado de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipofosfitos de cal y sosa. E l conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
y de fácil asimilación. L o s niños engruesan 
y adquieren color tomando la 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Algunos industriales le dirán que tal ó cual medicina es "tan buena como" 
ó "mas barata que" la Emulsión de Scott; pero si Ud. estime la salud de su 
h i j o más que los pocos centavos que evonomizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco la 
etiqueta que representa á un hombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E , Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
LA P A L A B R A " E X C E L S I O R " D I S T I N G U E A L M E J O R 
E M P L A S T O P O R O S O Q U E S E F A B R I C A , 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DB LO-
TERÍA DB HONDTJBAS contendrán el signiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos quo vigilamos los a -
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DB 
LOTERÍA DE BLONDCTRAS. (Compañía do Lotería del 
Estado de Louisiana) y qae personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles do nuestras firmas en sus anuncios. 
Nueva campnña contra los fa ls i l lcadoreSj 
enemigos de la s a lud del pueblo. 
E L . R E N O V A D O R D E A . G O M E Z . 
(Antonio Diaz Gómoz ) 
Bate maravilloso remedio, santificado por el vulgo, 
confirmado por la ciencia y comprobado con las cu-
raciones efectuadas en más de cion mil asmáticos y 
tísicos quo se hallaban desahuciados por sus módicos, 
>e extiende ya por todo ol mundo civilÍ7ado y es re-
QOnooldo como el úniao y sin rival para la curacieu 
radical del asma 6 abogo en que ol acceso más fuerte 
termina al cuarto de hora, con las primeras cuchara-
das; para los catarros viejos y nuevos por rebeldes 
que sean, males de estómago y de la sangro, bincba-
zoii de las piernas, suspensión menstraal, raqntismo 
de loa niños, &c. Se prepara y expende bajo la di-
rección científica de! Ldo. G. Jiménez, cu la 
C A L L E D E A G U A C A T E N. 3 3 | 
entic Tejadillo y En.pedrado, desde el día 2 de mayo 
último, en cuya fecha el Sr. A . Gómez, ó sea D . A n -
tonio Diaz Gómez se separó de la botica el Santo 
Angel. 
Ojo, público! En la calle de Aguacate n. 22, aun-
que no h íy botica, es donde se prepara y vendo el i 
itenoitador de A , Gómez. Aquí eu •esta casa vive ; 
u inventor D Antonio Diaz Gómez. Todo el que v,o 
s prepara eu esta casa, es fui so. 
Cuidaio con ciertos pajarracos (jue se entietetie-
nen en vender llenovador falso por bueno, pues no 
dú ningún resultado favorable para los enfermos. 
Dirijan I» correspondencia á Aguacate n. 22.—A. 
Gómi.z. 'JTiñ ajt 8-21 
No m á s canas, 
SORTEO 1480. 
0000 
y sns api oximacionf-s vendido por 
Salmonte y Dopazo 
Casa de Cambio, 
C 1U7 Obispo n . 21, 
6a-28 6d-29 
PiEROQUIÁ DEL CERRO. 
E l próximo domingo 29 del corriente, á las 8J de 
la mañana, se celebrará fiesta solemne á Nuestra 
Señora del Cármen, quo le dedica la Cofradía del 
Saato Escapulario, «stablecida en dicha Iglesia. £1 
sermón lo predicará un H. P. Carmelita. 
Se suplica la asistencia do los fieles y especialmen-
te á telo-, los Cofradea da tan Augusta Madre. 
101» 2-25 
A p o l l i m r ü 
% D I A R R E A . 
"Es sobre todo durante los grandes 
calores del verano, cuando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta AGUA presta 
grandes servicios, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acción 
refrescante sobre el torro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor 
{•reservativo contre la disenteria y os desórdenes gastro-intestinalee." 
Estudio, etc—Delahaye, París 
C 1047 ftlt I M ai 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inaÍ|t6.rQt}Iid{¡id 
absoluta par eoíar eiaborsK'o con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que lo 
hacen necesario é insustituible eu la» 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que íe permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicí^l??-
V E N T A 
BRQIrDERIA del Dr. JOHNSON, 
O B I S P O 58, H A B A N A 
1 «a toda* l« 
C 1013 
iroiínefl'! > rmaola». 
Devuelve al cabello blanco su color natural con el 
brillo y suavidad do la primera edad. l í o niancba las 
manos ni los vestidos ni contieno ninguna sustancia 
nociva. Se aplica con las manos como cualquiera otro 
grasa. 
De venta por D , Josó Sarrá, Tenienta Key y Com-
postela; Sres. Lobé y Torralbas, Olirapla 33 y 35; en 
todas las Droguerías y Botica» y en el depósito del 
autor 
Farmacia de Luz, Oficios íi5. 
9959 15 21 J l 
fe 
t 4 U ' ^ O 
ManueS Muñoz y C% mercaderes, S4. 
O 664 in-in Mr 
i S C O Q S D O S 
" • " " • • ' " ' P - ' - n f i g w m T i r f t i i w i i i i i i i uwmmt 
A C E I T E PUEO 
DE HIGADO 
D E B A C A L A O 
L ' 
HA OBTENIDO 
LA APSOBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PRErERENClA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER CWRATIVU 
QUE SE OFREC3, 
A L P U B L I C O 
R I C O S 
> 
O 




Además del anterior endoso, los billetes l levarán 
al frente la í rma de 
y la impresión del Sello de la República de Honduras. 
£1 General J . A . EAKLT, al retirarse por razón da 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 da 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade & 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos do la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
deba atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la cansa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo do V . , 
Affmo. y S. S. Q. B . S. M. , 
A l 8r. PAUL CONUAD. 
Presidente de la Compañía do Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
P O R SXJ J A R A B B 
RE RROflüRO RE ESTRONCIO 
D E L . 
PÜBO 
D B VZOTTA: Droguería d© 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios do la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. 
J . H . O ' C O N N O K , Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleam National 
Bank, New Orleans. 
C A B L K O H N , Pres. del Dnion National Bank, 
New Orleans. 
G E O . W . N O T T , Pros, dol Citizons'Bank of L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C . A. , como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abri l 10. 
Mayo 8, Junio 12. 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
CON ÜN 
PREMIO MAYOR DE $76,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S , 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 6 loa 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
DE FARELL.—BARCELONA. 
Bebida agradable y tónica. Facilita la digestiOa, cura la dispepsia y 
es el mejor refrigerante para los países cálidos. 
Unicos importadores: 
HiLBAST-fiL 119, C . T A R A K T T m O IT COMP, 
LISTA. DE 
1 P K E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
500 P R E M I O S D E 
LOS PREMIOS. 
$ 75.000 es 
20.000 es 
10.000 es , 
5.000 es , 
2.500 son , 
1.000 son , 
300 son , 
200 son , 
100 son , 
60 son , 
40 son , 
APROXIMACIONES: 
100 P R E M I O S D E $ 100 son , 
100 P R E M I O S D E 60 son , 
100 P R E M I O S D E 40 son , 
PREMIOS TERMINALES: 
999 P R E M I O S D E $ 20 son . . . . $ 19.980 















3.481 Premios quo ascienden á $205.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n diuoro equivalente á la moneda corrieuu dd 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doblo quintos, $2; 
qniutos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
centavos. 
Pronto para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó su oquivalento por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDORES KN TODAS PARTM. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
deUVde Enero de 1804. 
G U A R D E S E 
de comprar nlngdn billete de algnua que 
pretenda Jugarse en alguno de dichos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otro* 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y nóiübro con la 
dirección postal. Ea do suma importancia que los 
pedido» vonífan con anticipación. 
Los premios so pagan al presenta? el billete y para 
su cobro pueden enviarse direci-unente á nuestra 
oficina principal ó por conducto da cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
listando los billotea repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podes 
surtir números especiales. 
MODO D E M A N D A R EL D I N E R O 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordaas» 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta ««rriento 
ó jior Carta eertilicadas. 
No se aceptan pedidos por menos de nn peso» 
Los oompradores deben tener presente que so ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores eomisiones tan euormes 
ouo es muy dudoso e,l pago de los premios prometi-
doo. Así fs, que los comprudores para su propia 
protocción, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que las do ia COMPAÑÍA NACIONAL D¡B LOTERÍA, DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán on oro ó moneda 
corrionfte de los Estados Unidos de Norte A -
mérica & la presentacléa y entrega do los bit 
Uetotu 
Dirección: P A U L C O N R A D , 
P U E R T O C O R T E S , 
H O N D U R A S , C . A . 
E S P E C I F I C O S 
DEL CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
E n eso. 30 años, simples, seguros, eficaces, ba-
ratas £ p venta en las principales y mas garantí-
íaditfpí'Oguerias y Farmacias del Mundo. 
Sjnr CURA L A 
1. F i e b r e , Congestión, Inflamación 
2. F i e b r e de Lombrices 
S. Có l i co , Lloro é Insomnio 
4. D i a r r h c a en Nlflos y Adultos 
5. DiNenteria, Cólico bilioso „ 
6. C o l e r a , Cólera Morbus, Vómitos 
7. Tos , Resfriados, Bronquitis 
8. Do lor de muelas . Neuralgia 
9. Do lor de C a b e z a Jaqueca Vértigo 
10. Dispepsia.) Bilis, Estreñimiento 
U. S u p r e s i ó n del p e r í o d o , óescazés . . . . . . . . . 
12. l i e n c o r r e a 6 Perlódos profusos , 
ia. C r u p , Tos ronca. Respiración dificU. 
14. R e n i ñ a Erupciones, Erisipelas 
15. nen inat i smo , ó Dolores reumStlcos.. 
16. C a l e n t u r a s , de fr ío , Tcivianas 
17. A l m o r r a n a s , Simples ó Sangrantes 
18. O f t a l m í a , Ojos débiles 6 Inflamados 
19. C a t a r r o , Fluxión, Influenza 
20. T o s F e r i n a , Tós cspasntódlca 
21. Asma,Beeplraclon oprimida,dificultosa..... 
2S. S u p u r a c i ó n de Oidos, Sordera 
& ü s c r o f n l a . Hinchazón y Ulceras 
24. Debil idad general , debilidad física 
25. ü i d r o p e s i a , acumulación de líquidos. 
26. Mareo en el mar. Nausea, Vfanltos. 
27. Enlcrmedadcs TIr inav ias , depósitos 
piedra en la vejiga , 
28. Debi l idad do loa «twrvioa debilidad 
vital .T.. , 
29. l i l agaa en, l a boca. Cancro 
30. Incont inencia do l a O r i n a , Derratie..... 
de orines en la rama 
81. M e n s t r u a c i ó n dolorosa, Prurltas 
S2. M a l de C o r a z ó n , Palpitacioa 
83. E p i l e p s i a , ó Baile de San Viso í , 
34. D i f t e r i a , ó Ulceración dé la Garganta 
33. C o n g e s t i ó n Cron^oa, Dolor de Cabeza..... 
E l Manual del Dr. Bumphreys 144 paglaas sobra 
las iníermldaiicv, y modo de curarlas N da gratis, 
pídese a s'̂  boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Qtf. W i U U * & J&a Sts.} TSCm YOaSi 
P R O F E S i o a r s s . 
Dr. Juan B. de Laiidella. 
M E D I C O - C I K U . T A N O . 
Amistad núm. 76. Teléfono 1,318 
10182 26-20 J l 
X > r - J . i k . T r é m o l s 
M K D T C O C I R Ü J A J [ 0 
Eapeciuliata en E N F E R M E D A D E S do Ion nlfioa y 
A F E C C I O N E S aomáticna. 
71 M A N R I Q U E 71 
©ntre S a n Kafael y S a n J o a ó 
Telefono r.Cim. 1B72. Consultas de 11 íi 1. 
8817 alt 20-3 
Dr. Taboadela 
[ E M l - D l T I S T A . 
H a trasladado su (jabinote do operaciones (l 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sns precios limitados. 10123 26-28 J l 
DR. JOAQUIN 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 9995 26-25 J l 
Dr. Adolfo Reyes. 
De regreso do los Estados Unidos coruulta de 12 & 
2 en su morada, Lamparilla 74, entresuelos. Se dedi 
oa con preferencia á las enfermedades del h i l a d o 
10130 ir)-28 Jl 
Dr. Rolelín. 
itnformedades do la piel.—Consultas de 12 & 2.— 
jesiíe Marín n. 91.—Teléfono número 787. 
9931 3B-2'» J1 
L A M A S M O D E R N A 
í e s la máquina "VIBRATORIA" 
La fábrica acaba de introducir en la nneva máquina 
Es la más ligera, silenciosa y la de más duración, por lo que la GARANTIZAMOS POR 
L A NUEVA LANZADERA. 
la nueva tensión del hilo automáticos, así como el maderaje de gusto y elegancia, hacen 
da por las familias. E l precio á que vendemos nuestra máquina está al alcance de todas 
Y L A M A S B A R A T A * 
n. 9 de la Compañía American». 
ftüTOlviATiC BOBBIN WINOCRV. 
£1 imoTO devanador intlointíUco. 
grandes reformas que la ponen á la cabeza de todas. 
DIEZ ANOS. E l nuero DEVANADOR y LANZADERA 
que nuestra máquina "VIBRATORIA" sea la preferí, 
las fortunas. 
La máquina L I B E R T Y es igual en un todo á nuestra VIBRATORIA, solo con el brazo nn poco más bajo, y las vendemos baratísimas. 
Se venden máquinas á plazos y se componen de todas clases más barato que nadie y garantizadas. Piezas sueltas, hilos, sedas, agujas, aceites, etc., etc., y todo lo concerniente 
al ramo. Máquinas de mano á precios baratísimos. L a maquinita Gem (juguete) es una especialidad para las niñas y cose con suma perfección, se venden casi regaladas. 
Camas liigiónicas baratísimas y otros varios artículos.—Rafael Menéndez. 
C U B A N U M E R O 9 6 , E N T K E T E N I E N T E R E Y Y M U R A L L A . 
M U E B L E S 
So realizan todos los de £1 Arca de Noé & precios 
que no admiten competencia; hay escaparates ame-
ricanos de nogiil á 3 t $ ; corrientes á 15 90; Jarreros á 
5^30; peinadores 6, 21-20; juegos Reina Ana oomple-
los de 1? á. fS-, camas de hierro con bastidor 5-30 y 
S-iíO: también hay una magnífica cama de bronce que 
costó 10 onzas y se da en $53 é itilinidad de objetos 
todos á precio do ganga. Amargura 96. Telefono 763. 
10U1 5-28 
PA U A C A F E . — C U A T R O D O C E N A S D E S i -llas Viena, espejo y nevera, surtido de muebles 
nuevos que oe cambian y alquilan, así como escapa-
rates y escritorios de nogal y fresno, peinadores, la -
vabos, vestidores, aparadores y mesas correderas. 




• • • • • M i 
Dr. .Tosí María de J a u r e g u i z a r . 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curs^Ua radical del Lidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
BÜ fiebre» palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 1017* -1 •I' 
Manuel Rafael Andalo 
y Andrés Angulo. 
ABOGADOS. 
Amar u t a números 77 y 7 9 . - D « I d S do la tarde. 
Teléfono 428. Dirección telegráfica 
9674 
Any. 
15-18 J l 
Dr. Fpe. Carbonell y Rívas. 
Homeópata de Parí». 
Manrique 102. 
C 1019 
Teléfono 1,589. Consulta» de 12 (i 1. 
26 1 J l 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
totio* los días, v da consultos sobre onfermedodea 
mentales y nerviosas, todo» los ^tt«o/!« 
Keptuno n. 6i. C 1020 
do 12 á 2 . 
1J1 
DR. MEDIA V I L L A , 
ClltilJ ANO - DENTISTA DE LAREALCiSA 
Coiüulta» y operwione» de 11 & 4. Dentadura» pos-
tlsos al alcance de todas la» fortuna». Compottela 
íifl. alto». •nwi> Rol y Muralla. W12 a*-7 J l 
O O Ü X I S T A . 
Olihuíla uúmero 61. Do doce á do». 
O lü021 1- J l 
F . N. JÜSTINIANÍ CHACON 
Médíco-Cirujauo-Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealta.!. 
C IC97 ..-11 J l 
Teresa M. de Lámbarri 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
¿070 Keptuno n. 4, 26-6 
tíAlUui) Í M , aitOH, e8i¿uiGRiiÍ>r»g<meB 
ls¡í,noci«ü»ta en oufama<Íftd*M w ír» '>-¿f t \UU*' y 
»f tüoi-mo" do la m«L 
nmvnllio ¿9 3 á 4. 
TÍT.Krf i -^C ¡P J.'iP.'r 
Especialista de la Esencia de París. 
VÍAS DEIHAJLlJiS.—BÍKIlfS. 
Consulta» todos lo» día», incluso loo festivo», do 
doce á cuati.*.- C*l!« do) Prado númer.. 87, 
f! 1116 ia-20 .TI 
Dr. Manuel ü. Lavín, 
£ x - l n t e r i i o d é l o s hospitales de T a r i s 
Tmta con ««pecialidad el ostómago y vías urinariss 
y la» estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni liebre. Consultas de 
J*» i 2. Telefono 16^8, callada de la Roiua 118. 
9415 78-13 il 
DB. M. DELFOT. 
> i ufliofi reconoulmientoa para elección ¿<í crlacd»-
gm analizando la la^lia por ht prooedimieato!; T con 
¿¿c apsTatüf ná*" tcodern.>» Honto 18 f*ltoí.l Coa-
wwltu d« 11 i ü. 
Dr. Federico Mora 
A B O C A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
I LDO. JOAQUIN D E M E S T R E 
A B O G A D O . 
Prado número 69, altos do ^elot. 
Telnfono niimero 796. 
2«-8 il 9166 
B i J í ' i i í i CHAfíTO ACEDA 1 NA* A B E O . 
c*ot>poK van t t n t i r a i A 9B««PAi/ 
¿leí CoiociO ú<* Pwuylvania. * Incorporado A la ü c l -
W Í W » ^ » '» H«>b&B» nonnltAti* » i i . ^ a d o n í -
cnaro 79 A. O MOfl 25-3 J l 
D R . M O N T E S , 
DK L A U N I V E R S I D A » C E N T R A ! . . . 
' V Fiíilítl-fSsper.ialitta, eu tnfermeilades do la pie 




' N A S E Ñ O R I T A O F R E C E A L O S P A D R E S 
IJ de familia sus conocimientos on la enseñanza 
nnmaria y uocionw de francés y piano. Le es igual 
Quedarse en la Habana que viajar 6 salir i l campo. 
Jnformaráu Obispo r . 133, íioretia. 
10120 4-J8 
Una profesora americana 
o un coi; buen ccito enseña inglés, música v espaCol, 
«lesea d-"!'cJ^es ádsmici l io O ir con una familia al 
„ T>..TÍI mí» referecciMB en el almicen ue P ia -t-atupo P t r a -í» referecews en e 
no» del Sr. Curtí». Amistad 00. 99.̂ 8 
m í m m m i k Í T O C A 
Profesor de solf o y piano-
Se ofrece & hus avnittadeB y al público en general, 
pai-u dar clases ya á domicilio 6 j a en sn morada A -




Hbtoria natural de Cuba 
are P Poey, 2 tomes láminas $6 Los Miserahles, 
por T . Hogo, 5 tosíaos $3. L a prustitirlén en la H a -
bana, 1 tomo $1.50. Xepluno 1¿4, libre 
10199 4-29 
<Jueia*2Óu <le libros!. 
Se r>»li^en 4,000 libros de todas clases íí SO y 40 
ct« el tomo: pídase 
Neptun 124 iibieríi . 




LAS M.IL Y UNA NOCHES 
tm tifiao eneuadernado á la rústica con cubierta en 
cromo, SO cts.. De venta Salud 23, librería. 
C 1142 *"28 
Medios secretos 
sasafteí é ingeniosos de que se valen los hombres pa-
ra triaaía. de las mujeres y el arte de agradar en so-
ciedad ei de conocerse mutuamente el hombre y la 
múier.'por la fisonomía y frenología, y las máximas y 
pensamientos de Labruyere y Montaigne, sobre la 
mujer, el amor y t i matrimonio. L n 
?ot. D « venta. Salud a. 23, librería. 
Cta. 1128 
U a tomo, 40 cents-
0-84 
CO M I D A P A R A F A M I L I A S . - S E S I R V E A domicilio oon la mayor P^uaUdad y esmem Precio^ módicos, variacitín diaria, buena sazón y 
marcada abundancia. Probad y tendréis la verdad 
á« le que ae indica. Virtudes número 135 
10178 
NÜEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T E a i R AX-T 
!{(;, O'REILLY, 86. 
E N T R E C U B A 
C 1026 
Y A G U I A R . 
alt 1-J1 
G R A N O C A S I O N 
Para el que quiera comprarse en la Perla Cubana 
B t r n a t a número 16 entro Lamparilla y Obrapla un 
reloj Waltbam do oro rellenado garantizado por 15 
años á 9, 13 y 14 pesos oro, los vendemos á precios 
de verdadera ganga para dar salida á una gran canti-
dad que recibimos de los Estados Unidos. ¡ A p r o -
véchale leolor! 
Recorta y guarda esto anuncio. Balmmondo y 
Compañía C . 1135 alt. 15-25 
ACLARACION. 
Lo» retratos al oleo, creyón, pastel, etc., que ha-
go on mi estudio son de dos clases titulados tuperior 
y corrieníc, el precio es fijo siendo el do los creyo-
nes corrientes do $8'50-10'(i0-1275 y 15'90 oro según 
soan do 11x17-16x20-18x22 y 2())v24 pulgadas inglesas 
y los superioro» valen .$IO'60-m5-l5,90 y 21*20 oro 
las demás clases tienen un minimo aumento sobre 
estos últimos. Por último no saldrá ningún trabajo 
do mi casa sin que Heve mi íirma de este modo: C . 
Mata.—Amargura 80 Habana. 
Habana, 24 de julio de 1894.—Constantino Mata y 
del Barrio. 10003 6-25 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E BHAG-TJEHOi 
D E H . A . V E Q A . 
E s p e c í a i i H í a en aparatos Inguina les . 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las nalotilliis de gomi blanda, únicas en esta casa. 
U s aparatos sistema B A R O no tienen computoncia. 
Las señoras y niñas serán servida» por la señora 
lo Vi ga. t-C'«-r -
O B I S P O 31 ^ 
-1080 10 11 J l 
O ^ Í H H S T A : T E J A D I L L O 28, A C A B A D A D E 
M.l legar do Europa y de! extranjero, se o|reco al 
páldi-o batiendo los ventidos de seda á la inglesa á 
Sl i idom de olún y telas de fantasía á 2 -50; espocia-
lids.i en trajes denifios! lo» trabsjosBe entregan á las 
21 liorsf; se reciben avisos por corteo y se vsn ií. to-
mar medidas ó domicilio. Xaura Briífard. 





Ü J 11 
P 
n E T R I M . 
E L P R O C R E S O , G R A N T R E N D E L E T R I -nos, po/,o« y stíipidoros. Este nuevo tren hace los trabajos má» baratos q^u ninguno de su clase á 
$1 25 carreta e n tres pipotes y" íepi^e aviso en los 
puntos sigivcntos: Suán-z y Corralesj Amargura y 
Tomposteia; CreNno y Bornal; Genios é Indusu-m; 
Consulado y Trocadcro; Monto y Castillo; San Jofé 
y Lealta'l; Rayo y Maloja; Conde y Picota. Su dutiño 
Manuel Pablas; el tren San Nicolás y Diana. 
10073 4-27 
w m r n 
K D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L U I S 
a negocio urgente 
San Pedro i,úme-
j^Mtido'on, na'ural del Ferrol, par  
y de familia: para iuforjuicione» 





E n Villegas 92. Bufet» del Liceu-iado D, Gailler 
m < Domínguez, so solicita á los licrederos (6 A quie 
nea MIS llérecboi representen) de D. Manuel Sierra y 
D? Mmía de los Angeles Rodrigue." do Sienu, para 
uu asunto que les interesa. 
Hora de 3 á 5 tarde. 10183 5-29 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -i-ea, nn» excelentú criada de mino activa en el 
servicio y la otra do manejadora de niños, de mediana 
edad, con los que es muy cariñosa; tienen excelentes 
recomendacíoíia» de las casas donde bau servido-
impondrán calzada de Cristina n. 10 
101 !)6 4-29 
i n k E S E A N " C O L O C A R S E U N J O V E N Q U l 
JL/ssbe el frantéj y español, biou sea de csiji'vtero, 
por.:ero, criado ó cobrador, 2 matrimonios, 6 cocine-
rus, 4 camareros, 8 criado», 4 mucüacbos y 4 uia.ne-
jadoras; yendo caries cafés, cafetines, bodegas, fon-
das, casas de todos los precios. Obispo 30 íí todas 
hora?. 1 0 m 4-29 
Dependíante de Farmacia. 
Práctico y con buena» recemendacione», se ofrece: 
darán razón, relojería al lado del Casino Español. 
10175 4-29 
E N K C l i S I T A UNA C O C I N E R A PAILA UNA 
corla familia y que ayude íí los quehaceres de la 
casa: debe traer referencias y dormir en el acomodo. 
Amargura n. 18, 1? 10180 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven excelente c iada do mano: «abe coserá 
rauno, es activa é inteligente y tiene personas que 
respondan por ella. Impondrán calle de los Oflc^os 
ir. 15. fonda E l Porvenir. 10181 4-29 
T O N U N C A V L V r O . — A G E N C I A " E L N E G O -
JLiiiio," 4guiar n. 63. Telefono 486.—Este acredita-
do establecimiento, el primero eu su giro, facilita con 
buenas referencias y en el término maximun do cua-
tro lloras, criauiloraa. cocinores, cocineras y iodo ser-
vicio de cii ulos: mo hago cargo de compras y ventas, 
pleitos ciyi os y milita es.—R. Gall go. 
10140 4-29 
SE S O L I C I T A N UNA C O C I N A R A Y UNA criada de mano peninsulares, pora un maifimpnio 
sin niños; ambas tienen que sor muy aseadas y hon-
radas, si no que no «e presanten. Acosta número 28. 
10157 4-29 
S E S O L I C I T A 
en Manrique 115 un criado de mano de mediana e-
dad, ¿ propósito para el cuidado de una casa y una 
criadita de eoít." ¿o 9 á 10 años para manejo do niños 
ambo» con ref.jrenci&s. J0I70 4-29 
S E S O L I C I T A 
vu iovon para aprender á ennii'.dernailor ó uno que 
entienda aleo de eso Hido: impondrán Obispo 46, l i -
breiU. l<)1.89 4rgg 
Q E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S T 
^dependientes; compran y venden casas, prendas 
y mueblen da y toma dinflro en hipoteca pagan con-
tribuciones gratis par-ilos dueñnp; venden vinoa des-
de 8 á 20 cts. botella y dulces á 50. Reina 2S. T . 1577 
10163 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de i&ano de mediana edad, para servir á 
una corta familia. Linea 1S6, V odasio. 
19lfi5 í - í 9 
P A R A M A R I A N A O . 
Se solicita una criada blanoa, que tenga referen-
cias. Informaráu en Concordia número l í S . 
10177 • 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovea peninsular de criado de mano; tiene buenas 
recomendaoi&hiB 4.0 Ia8 casas en que ha estado; tam-
bién » coloca un portero. Impondrán Concordia es-
quina Manrique, bodega, ó Virtiídes 1^2. 
101 !i7 f-2.9 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D 1 A -
\ j na edad desea colocarse de criada de mano. A -
gjacate 18. informarán. 10162 4-29 
r V E R B A ( O L O C A R S E U N A excelente erada 
I /• ie mano ó b'ieki d¿ manejadora de niños, es tra-
bajadora y sabe cumplir cóñ'sa obligación, teniendo 
personas que la garanticen: impondrán calle Cerrada 
de Atarés n. 7. 10160 4-2'» 
MÉDICO. 
SB solicita uno para un vapor trasatlántico, 




ÜN C O R T A D O R D E SAwT&ERÍA D E M U cha práctica en la capital desea colocarse en el 
rampo; también entiende algo <iel ramo de camise-
ría: (¡^ráp razón bodega de! Coi reo. Desamparados, 
frente á la eniisda del muelle do San José. 
9945 
S E S O L I C I T A 
una manejadora penioaular de mediana edad, que 
sea inteligente y carijiosa con los niños y que tenga 
buena» recpmeudaci&ueiJ. Consulado 66 iofcrmarán. 
10137 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco para criado de mano, como do 
14 á 10 años, que sepa sn obligación y tenga quien lo 
recomiende, sino que no se presente. O'Reiliy 54, 
camisería. Í 0 1 g ^ 
S E S O L I C I T A 
una cHada de mano que al mismo tiempo maneje á 
una niña, *e ¿an 10 pesos plata y ropa limpia Im 
pondrán Campana. Lo 135. 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E t l U A J O V E N P E N I N -sular para manejadora de un niño, es muy cari-
üusa con ellos y buenas referencias en casas donde 
estuvo cclocada: informarán Mercaderes 45. 
10118 4-28 
4-29 
R E G - A T O . 
Obispo n 11S. Acaba de recibir un gran surtido de 
süTawrero» para sefior», de cinco pesos plata en arte-
Unteí bonito surtido d« pamelas de encaje parádm-
eos, de ires pesos en adeleato: los modelos de señora 
están en el salón. 10110 8-28 
UN G E N E R A L C O C I N E R O S O L I C J T A C O Wsación: tiane quú n rcsj.onda por su eoadjicta. 
Lavandera-píaodiadora-rizadora 
Se solicita $20 plata al mes. Consulado número 62. 
10117 4-28 
ÉSEAN C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
peninsulares con buena y abundante leche, sa-
nas y robustas para criar 6. leche entera: tienen per-
sonas que respondan por ellas: en la misma se coloca 
una excelente manejadora de niños, con los que es 
os-riñosa: impondrán calle de San Pedro n. 6, fonda 
La Perla. 10143 4-28 
V E N D E N U N J U E G O D E C O M E D O R D E 
ple, un juego de sala de palisandro macizo; un 
liego de cuarto de nogal y cedro, con luna» y pie-
'ras de mármol; un modio juego do cuarto do pali-
sandro; 12 sillas amarillas y 2 sillones. Todo á precio 
ínfimo. Perseverancia n. 7. 
10066 4-27 
PREPARADO POR ULRIGI, QUIMICO, 
A BASE DE C E R E B R I N A Y ACIDO TOSFO-GLICERICO, 
sustancias íosfórioas 
á los cuales i 
fermo en pocos 
NESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE nuls rápido y el TONICO VITALLZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
CURA la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
CURA la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
CURA la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
HTIT? A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de anetito ñor 
^ ^ -L-V-L*- atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
CURA ^ d o s ^ Y i t d o s ^ s m á y o ? * 1 ^ 1 1 8 Seminale8 y de saDSre- Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y negó-
CURA la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
?1 T̂XT̂ Ŝ̂ T F6^1161?ja sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 1 
A L O S Q U E T I E N E N L I B R O S . S E V E N -den á precios do realización unas elegantes biblio-
tecas, propias para conducir donde se desee; hay de 
cedro y color de nogal. También se hallan de venta 
persianas, mamparas y bancos con pida do hierro. 
60, Sol, 60, entro Habana y Compostela. 
10095 4-27 
C 1058 
PRECIO: 90 centayos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobó , Johnson, Castel ls , R e v i r a y Botica S a n Carlos , S a n Miguel 1 0 3 Habana. 
Se solicita una manejadora 
que sepa su obligación. Teniente-Rey 19, de 12 á 3. 
10143 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA C R I A N D E R A pe-insular do buena y abundante lecbe para dos 
niños es muy carifiosa para ellos: tiene dos meses y 
medio du parida: no tiene inconveniente en ir al 
campo; tiene personas que respondan por ella. I n -
formarán Concordia 147, esquina á Lucena. 
10140 4-2« 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena joven de reconocida moraliilad para ma-
ne j idora ó criada de mano; tiene personas que res-
pondan de nn conducta. Illanco n. 25. 
10132 4-28 
ult 
Un asiático desea colocarse 
de cocinero en casa particular ó de comercio. I m -
pondrán Acosta 82. 10049 4 26 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A A lecbe entera: tiene buena y abundante lecbe, 
como se puede ver por su niño que tiene dos meses y 
medio y pesa catorce libras: también tiene personas 
que respondan por su conducta. Impondrán Vedado, 
Quinta do Pozos Dulces, letra E , ó calle de los B a -
ños n. 13. 100S2 4-26 
4-8 ,11 
M U E B L E S FINOS. 
Por ausentarse su dueño se venden por la mitad do 
su valor: 
Un juego de sala de palisandro con esculturas, 
compuesto do dos hermosos espejos con sus conso-
las bajas, lunas biseladas, un sofá, seis sillones, doce 
sillas y una mesa do centro. 
Un juego de gabinete francós, compuesto de cua-
tro butacas grandes y doce chicas, todo do tapicería 
de gusto. 
Un juego de antesala francés, de roble tallado, 
compuesto de cuatro sillones, cuatro mesedores y 12 
sillas, todo do regilla, y otros muebles y cuadros. 
Todos estos muebles son do construcción moderna. 
Prado n. 82. 9869 alt 4-22 
SE S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A P A R A D O S ._ personas, oueldo 10 pesos; y para el campo una 
criada de mano que sepa coser algo, sueldo tres cen-
tenes: las dos han de ser peninsulares y de mediana 
edad. Habana 179. 10107 4-28 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y r -poítero, aseado y formal desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento; sabe cooinar perfecta-
mente de toda clase de comida y tiene quien garauti-
pc por s)f conducta. Dragones número 9. 
' 10126 4-28 
Hace falta un criado de mano 
que sea activo ó intollgenta y ten ga recomendaciones 
de bis casas en que hubiera servido. Calle 9 número 
8K. Vedado. 10122 4-28 
ÜX/A C K 1 A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres meses de parida, aeljmatfvd") en el país, con bue-
na y abundante leche, desea' colocarse para epar 3. 
lecbe entera: tiene personas que respondan por ella 
impondrán calle de la Estrella, jardín L a Vio eta. 
Telefono 1689. 10124 4-28 
p w E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
J^f 4tt 4e Wanp ppi)u:sular, de 20 años de edad, sabe 
coser y curopli'v con su obligación, tenipndo persopas 
que respondan por ella. Impopiirín c^llp do Cárdo-
nas n. 8, letra fe V * W 4-27 
Ü UNA C R Í A N D E U A P E N I N S U L A R DK cua-tro meses de parida, desea colocarse par* criar á 
leche entera, la qne tiene buena y abundante, pues 
en la actualidad cría dos jimaguas: tiene personas 
que la garanticen. Impondrán calle do Luz n, 99, 
cafniocifa, esquina íi Egido. 
]P0^4 * \ 27 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O pe-ninsular: ella de criad» <|p manft (S njapejadorn 
de nifios; sube su obligación: él de criado de mano ó 
cocinero: embos tienen personas que garant'ccn au 
conducta. Impondrán callo de Crespo núm. 43 A. 
10059 4-27 
VE D A D O . C A L L E 2. E S Q U I N A A 13, Q U I N -T A V I S T A A L E G R E , se solicita una criada 
para manejar una niña de seis meses y hacer la lim-
pieza del interior de las habitaciones: que sea cari-
ñosa para los niños y traiga buenas referencias: suel-
do tro» centenes si reúne esas condiciones. 
10067 4-27 
BA R B E R O , Q U E A D E M A S T E N C A O T R A ocupación, se necesita para sábados y doming;'S 
comiendo de la casa todos los dí-is en compensación 
de su trabfjo. Bornaza número 13. 
100W 4-27 
IMPORTANTK.S C R I A N D E R A S . D E S E A N colocarse dos crianderas peninsulares, una de dos 
meses de parida y la otra de dos y medio: ambas 
con buena y abundante leche, se colocan á le cl>e en-
tero; tienen personas que respondan por su conduc-
ta; informes los qnp pidan. Impondrán cafo del tea-
tro de t r.cóp, pn los altos á todas horas. 
19092 ^-2y 
CR I A D A D E MANO ? M A N E J A D O R A . UNA se&ora peninsular con las mejores referencias de-
sea colocarse de criada de mano en una casa decen-
tó, al mismo tiempo desea un acomodo de manejado-
para una hija soya, prefiriendo una casa donde las 
s puedan ser ocupadas. Concordia 196 accesoria, ó 




UN A Í O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse do manejadora ó cocinera, de buena con-
ducta: tiene quien responda por ella, plaza de Colón 
gahría. altos n. 15. 10079 , 4-27 
U"~ N B U E N C O C I N E R O F R A N C A S Y R E -postero que ha trabajado en una de IÍS primeras 
casis de ásta solicita colocación para casa particular 
ó establecimiento: tiene quien responda por él. Dir i 
girse á Aguila 116. 100g2 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven 4e panadero ó de ojiado de mano, pues tie-
ne qui^n respondí por 'ól, San Rafael 36, alto?. 
líiOáí 4-27 
ÜNA S E Ñ O R A D E C E N T E S O L I C I T A AL--gunos muebles de cuarto y de sala do alguna fa-
milia que tenga que ir p'ra a'gun punto y desee de-
jarlos guardados, sin más retribución que permitir su 
uso respondiendo que estarán esmeradamenle cuida-
dos. Manrique 15. 10062 4-27 
B A R B E R O S . 
Hace íal^s uno para tábanos y domingos . Aguila 
número 171.' 1WP 4 27 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
L/poninTOlar do tres meses de parida para criar á 
lecho entera, la que tiene buena y abundante: está 
aclimatada on el país y tiene personas que respon-
dan por ella. Impondrín calle de loe Ppcios a. 29, 
casa particular, en los altos. 1C094 4-27 
E S E A C O L O C A R S E T I E C R I A D A D E M A -
no ó manejadora de niños una peninsular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene persoi^as que res-
pondan por ella: impondrán calle de San Miguel n ú -
moro 175, altos de la fonda. 10091 4-27 
SE S O L I C I T A Ü N A BUPÍNA M A N E J A D O R A , ge prefiere extranjera, para cuidar una niña y a-
judar ;i la Jimpíeza, Jiara Mi'Vianao darente la tem-
porada y después para la ífabana Se exigen buenas 
recomendaciones, gueldo $17 plata y ropa limpia. 
Obrapía37, impondrán. 10080 
ÜNA C R I A D A D E MANO D E M E D I A N A edad desea colocarse con un matrimonio ó bion 
con una señora sola, no sabe coser en máquina, te-
niendo personas que respondan por su conducta: 
bien pnra aquí ó para el campo. Darán razón Revi-
llagigedo n. 100, á todas horas 10081 4-27 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I -ddad y de mediana edad pue tenga buena referen-
cia para el aseo y cuidado de una casa y acompañar 
á una señora, á la que se le dará casa, manutención 
y una módica gratificación: dan razón en la calle de 
Suárez n. 20 do 7 á 10 de la noche. 
10037 4-26 
San Ignacio 52, altos 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonio sin niños 
que sean de moralidad amplias y frescas habitaciones 
amuebladas v con toda asistencia si la desean. 
10129 8-28 
Se alquila la casa San Rafael 42, compuesta do sa-la, comedor, cinco cuartos, uno para criados, co-
cina, baño con ducha é inodoro: está situada á me-
dia cuadra de Galiano y del precio y condiciones 
informarán en O-Reilly 69, de una á dos y después 
Insta las 4 en San Ignacio 1G. 
10128 4-28 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S D E moralidad y buenas costumbres,, una de maneja-
dora y la otra de criada de mano, bien para esta ó 
para Marianao, tienen quien responda por ellss y 
sueldo tros centenes cada una v ropa limpia: infor-
marán Agu-cate 69. 10043 4-2« 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 22 AffOS D E edad desea colocarse uua á leche entera la que 
tiene buena y abundanto y cariñosa con los niños y 
quien responda por ella. Baños del Pasaje, barbería 
número 2. 10038 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de rusno, joven, de color: tiene quien res-
ponda por el)n: impondrán Picota 100 
10031 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven recién ¡logada de manejadora 6 criada de 
mano; tiene quien responda por su conducta San 
Miguel 173, aiios 9919 4 26 
de todas clases en grandes ó pequeñas oartida -. y res-
tos de ediciones a los señores antores ó editores, pa-
gando tu valor en la calle de la Salad número 23 
librería. C1126 10'.'4 
SE H A E X T R A V I A D O A Y E R D E S D E E L P O -tro Andaluz una perrn cachora grande, color cas-
taño, con manchas pardas, quo entiendo por Mar-
quesa «1 que la entregue en Teniente-Rey 41 se le 
darán $12 7A oro. 10041 4-26 
!8. 
Céntrico é independiente, se alquila una hermosa sala con piso de marmol y dos ventanas á la c a -
lle: también hay habitaciones muv frescas, con mue-
bles ó sin ellos, toda aniatencia, gis y Uavín. Indus-
tria 132, entre San Rafael y San Jofé; precios módi-
cos. 10192 4-2!» 
A L T O S . 
Se alquilan unas babitaciones con balcón á la calle, 
entrada independiente, muy frescos. Reina 119, es-
quina á Lealtad. 10078 4-27 
S E ALQXJILAINT 
dos habitaciones altas con agua, propias para un ma-
trimonio. Monte 49 A. 100S9 4-27 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y elegante casa situada en la calzada de 
la Reina número 92, compuesta la parto baja de sa-
la sal«ta, cinco hermosos cuartos, baño de azulejos, 
salón de comer y caballeriza para tres caballos y los 
altos tieneu sala, gabinete, siete cuartos magnílica-
mente tapizados, salón de comer, idem para roperos, 
mamparas de espejos, pisos de mármol y mosáico, 
baño, etc. Estará abierta durante el día y tratarán 
en Neptuno 91, do 8 á 2 de la tarde. 
HOZO 4-27 
Kevillagigedo número 29 
A una cuadra de la óalzáda del Monte se alquilan 
tres habitaciones á personas sin niños, con dos meses 
en fondo ó fiador 10099 4-27 
(garlos I I I número 6, etqaina á Santiago se alqui-J\&.n los espaciosos y ventilados altos, con agua de 
Vento, baño, iuodoro y t')dos las comodidades nece-
sarias: la llave en la fonda y de su alquiler y condi-
ciones; darán razón de 12 á 5 en Teniente-Rey 4. 
10125 6 2^ 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de í5u!ueta núme-
ro 73, entro Monte y Dragones; eu la misma está la 
llave é informarán en Virtudes número 8. 
10076 6 27 
En O-Reilly 77 hay buenas habitaciones con todo el servicio á mano para personas de moralidad, 
un salón 1 ajo con otro contiguo propio para estable-
cimiento ó taller de costura y el espacioso portal de 
dicha casa también se alquila para cualquier nego-
cio: tratará en la misma el nuevo encargado. 
)0C57 8-27 
S E V E N D E 
la acción de una vidr'era de tabacos y cigarros por 
tener que msrebar fu ("ueño á la Península por en 
formo. Informarán Teniente Rey 50, barbería. 
10152 4-29 
S E V E N D E 
en $7,000 la casa do alto y biyo Príncipe Alfonso 
próxima al Campo de Marte: gana de alquiler $68. 
Informarán Etcobar 30, de 8 á 11 do la mañana. 
10150 4.29 
OJ O . — S E T R A S P A S A L A G R A N C A S A D E huéspedes con 40 babitaciones amuebladas en el 
punto róatru'o de esta ciudad; todo el año tiene los 
mejores huéspedes. También se toman $15,000 oro 
con hipotec* de una casa que vale $40,000: es una de 
las principales calles de esta ciudad. Impondrán de 
ambas cosas. Obispo n. 67, bajos, interior. 
_ 1(1106 4-28 
N L A I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E Q J N 
£ V e i ende realmente una casita de manipostería y a 
zotea, situada en la calle de San M guel á una cua 
dra do la calzada de Galiano, libre de todo gravamen 
se da en 4000 oro libres para el vendedor, está ase 
gurada de incendio en 3500$ sin el terreno. Centro 
de propietarios do la Habana, Empedrado 42. infor-
marán de 3 á 4. 10116 4 28 
SE Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E C A F E S . -rebsj*. Precio $1,91.0 oro. Sin Se vende un café muy 
antiguo y aersditado con marchantería flor y segura, 
está situado en una de las mejores callos do la Haba 
na. hace buen, diario, tiene cí ntrate, sale el alquiler 
casi de valde. se pono á la prueba del comprador. 
Sin José n. 48, bajos, esquina á Campanario. 
10063 4-27 
Antón Kecio mímero 34 
Se vende en módico precio: informan Infanta nú-
mero 4, de cinco á seis de la tarde. 
10074 4-27 
ÁT É N C C l O N , C O M P R A D O R E S D E C A S A S y establecimiontos, gangas. Se venden S8 casas 
de 3, 2y l ventana, de 3, 2 y 1 pi«o, 5 casitas, 4 casas 
quintap, 7 casas de vecindad, 12 tincas de campo, bo-
<<egas 6, bodegaitns 4, cafitioes 9, cafés con billares 
5, fondas 3, hoteles 2, dulcería 1, tren de lavado!. 
San José 48, bojJS, esquina á Campanario. 
10064 4-27 
Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por Torices, situada en el punto más fresco, saluda ida 
é higiénico de Marianao, ó sea eu el barrio de la Lisa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez minu-
tos de distancia del paradero del ferrocarril ce dicho 
nombre: la casa está acabada de reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso portal, hermosa sala y nueve 
grandes babitaciones, saleta, comedor, cochera, etc., 
patio y traspatio; adeaiás dos solaros al fondo llenos 
de árboles frutales, algibe y pozo con mny buena a-
gua. Se dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte n. 2S7. 10071 15 27 J l 
SE V E N D E E N $650 C A D A UNA D E D O S casas en la calle de ¡a Esperanza. E n $11,000 
una casa cal'e del Sol con estableciiniet'to y esquí 
E n 5,000 una cnsa calle de la Mer -ed. E n $5,000 
una Crespo. Galiano fO, cas» de cambio. 
10135 4_27 
VE D A D O S E V E N D E O A L Q U I L A UNA magnífica casa de mamposteria recién construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la linea 
se da muy bara'a Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra 
tará con el dueño. 9920 6-24 
SE ALQUILAN 
los muy ventilados altos de la casa recién construida 
con todos los adelantoá modernos, Neptuno 114, pru-
pioq pira corta fanrl'a y de buen gusto. Por ausen-
tarse los actuales inquilinos se venden todo» los mue-
bles y demás acoesurios de una casa. De 5 á 8 de la 
tarde todos los días y los domingos á todas huras. 
Cn 1150 4-29 
Amargura 69.—En esta hermosa casa de familia respetable, se alquilan habitaciones altas y bajas, 
j.ii.ta8 ó separadas con muebles ó sin ellos, á perso -
nas de moralidad. Precios mélicos. Llavín y b s ñ o 
1U169 4 29 
IT̂ n cata «ie familia respetable, se alquilan frescas y Ijeopaeiosas hibitacioi.oa altas, todas con balcón á 
la calle, arunetdadKS y con toda asistencia. O'Reilly 
número 30. A, piso principal, ' squina á Cuba. 
10194 4-29 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes ia casa Puerta Cerrada n 20 compues-
ta de sala saleti, cinco cuartos, agua, etc., la llave 
en la bodega es juina á Aguila: informarán Córralos 
n. 147. 10186 4-29 
E<n el ir.ojor punto de la Víbora se alquila muy ba-Jrnta una espaciosa casa quinta con todas las ¿o-
modidudrs propias para una larg* familia. Milagro 
núm 11: U'furinarán Mercaderes 23, ch jcolatería de 
Gamba 10151 »-29 
Cuba niimero 39. E u esta bermosa ca'a se alqui-lan habitaciones con suelos de mosáico, buenos 
inodoros, entrada á t'>das horas, á hombrej solos ó 
matrimonio sin hijos, con muebles ó sin ellos: entre 
O-Reillv y Aguiar. 10148 4-29 
Se alquila la casa nueva, cómoda, muy fresca. Re-villagigedo n. 27, una cuadra de la ca'zada del 
Monte, con sala, saleta, cinco cuartos corrillos á ¡a 
brisa, dewgüe á la cloaca, pintada, al olep se il4 ha-
rata é ii formaran eu Cristo 3?. altos, i . todas horas: 
la llave o.nireate. 10161 4 29 
Se alquila la hermoHa y fresca casa Ne] tuno 188, compuesta de sala, saieta, 5 cuartos bajos, S her-
mosos altos, cocina, bsño, despensa, inodoro, agua 
de Ve:;to: la llave está en Neptuno 180 é informarán 
en Lealtad 79 ó en Salud 43. 10 67 4-29 
V E D A D O . 
Se alqu;la la hermosa casa-quinta Linea 132, es-
quina á 12 Informarán al. fondo do la misma, calle 
12 n. 7, 10196 4-29 
J L \ O B p r o p i e t a r i o s de 
f i n c a s u r b a n a s . 
Por un procedimiento muy recomendado en todos 
los tratados de construcción de edificios, se hacen 
desaparecer para siempre las humedades de los pavi-
mentos y muros de las cas s, dejándolas en las mejo-
res condiciones higiénicas. 
E n su ej .cucióu se emplean materiales especiales, 
que no se encuentran en phua ni aun en muchos 
centros de gran población, como sudado en la Fiaba 
na, y de ellos posee una granti lad el que li;ibla, 
quien por sn carreta pertenece á 11 construcción. 
Por una cantidad Inaígnifloante rueden los prop'e-
tarios dejar los p'sos y paredes de bus casas exentos 
de toda humedad, secos, sin manchas y en el mejor 
estado d>í sajubri ad. 
Va se ha empezado á usar en varias casas con sa-
tisfactorios resultados. 
Nada se cobra si no queda la desaparición de las 
humedades á completa satibfacoióu de los propieta-
rios y de sus arquitectos y maestros de obras. 
Precios sumamente módicos. 
Pueden dejar aviso Obispo 59 y 61, papelería. T e -
léfono 263. 100J7 4 26 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A edad blanca ó de color que sea sola para ayudar á 
un corto servicio, prefiriendo que sepa coser algo; en 
eaea de certa familia. Concordia 89, altos, informa-
rán^ 10028 6 26 
SE S O L I C I T A UÍÍ M U C H A H O D E I S A U años peninsular para criado de mano, que tenga 
parientes que respondan por él y que entienda la 
limpieza; y una criada peninsular de 45 á 50 años 
para criada de mano, que sepa coser para repasar 
rop». Reina 70. 10027 
ÜNA C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E M A -no se so icitau para la Vivera. Tienen que dor-
mir en el acomodo. Informarán Empedrado n 62. 
10020 *-26 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera. 
10032 
Cerro n. 436. 
4-26 
Informarán Anima* número 34. 
1Ü034 4-26 
ÜI T A J O V E N D E C O L O R C O S T U R E R A D E -sea encontrar una familia que viaje, bien sea pa-
ra el campo 6 el extranjero: informarán en Obrapía 
u. 94 v eu la misma casa se solicitan aprendizas. 
' 10115 4-Ü8 
E . s E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O de 
mediana edad; ella de criada de mane ó de ma-
nejadora, y él de portero (5 criado (}e mano; ambos se 
colocan juntos ó separados: tienen quien los garanti-
ce. Oficios n. 15. 1050 ^26 
SE! A 2 L Q X J i r . i L 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui 
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, co- ina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
E n la caaa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
380, frento á 1H Tgipna 10203 81-29 8a-30 
.San Nicolás número l"'ñ re alquilan una mag-
jifica sala con tapiz y piso do már myl y dos cuar-En u; 
tos altos, y en Salud 3il, m->g íñcas habitaciones al-
tas y bajas á precios mód eos luforaiuráa en les mis-
mas, 10195 4 29 
O'Reilly número 31.—|5rj < sia herniOr;a ca^a ae al-quiUn habitaciones muy frescas, altas, con su 
llave de agua, dessglio, con muebles ó sin ellos, á 
bou. broa i-.'los ó matrimonios sin hijo?. 
10147 4-29 
Cuba n9 67, altos, entre Muralla y Teniente-Ruy se alquila una espaciosa habitación propia para 
un matrimonio sin niños ó caballeros solos, con toda 
asistencia ó sm ella, en casa de toda moralidad. Se 
admiten sbocados á mesa redonda ó separados, á 
precios módicos. 101?4 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y espaciosa casa de altos y bajos 
de la calle de Oficios n. 7: se puede ver á todas horas. 
Informarán á todas horas, San Ignacio número 2. 
10133 4-28 
E n L a m i í a r i l l a n. 74» 
frente á la plaaa del Cristo, se alquila un espléndido 
local con todas las comodidades, á propósito para 
establecimiento ó cualquier depósito. E n los entre-
suelos informarán. 10131 4 2< 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do Tejadillo n. 39, compuestos de ssla, tres 
cuartos, cocina, inodoro, etc. A gua de Vento. In-
formarán en los altos. 1"]38 4-28 
En ocho centenes se alquila la casa Prado número 28, entre Genios y Cárcel, con tres habitaciones, 
egaa y azotea: á la otra puerta está la llave ó infor-
ma BU dueño Aguacate n. 12. E n esta se alquila un 
cnartito en un centén. 10142 4-28 
Se alquila la moderna casa San Rafael número 71 de dos ventanas, zaguán, agua abundante, desa-
gite y muchas comodidades. Precio módico. L a llave 
frente en el 68. Informarán O'Reilly 120, esquina á 
Monserrate; ferretería. 10114 4-28 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la. confección do toda ,ela.8<rde tra-
bajos, lo miimo de niCos que de señoras, he(»sn?a y 
arreglo de sombreros y capotas. E n la misma se ne-
cesita wia aprendiza adelantada. Galiano núm. MM. 
alt 2^-1 J l 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
carse de ayuda de cámara ó camarero de un café 
Informan Reina x.. ;tí, altos. 10104 4-28 
— N J O V E N D E BÜE*)'A C O N D U C T A D E -
tea colocarse de pasante interno êu un colegio, 
• n la Habana ó'en el campo, ó como preceptor pa-
n> nlfioi "n casa particular. Informes Reina número 
l^a l to i . 10103 4-28 
ÜNA S E Ñ O R A D E C U A T R O D I A S D E P A -rida desea encontrar un niño para criarlo á loche 
entera á domicilio por habérsele muerto el suyo, que 
estará tan querido como si fuera propio: informarán 
Oficios 21, entresnelíja. 10048 4-26 
T T N A C R I A N D E R A G A L L E G A , A C L I M A -
\ J tada en el país, desea colocarse á media leche: 
tiene buena y abundante leche, reconocida por los 
módicos y oon personas que respondan por ella: 
Aguila esquina á Zanja n. 116 A, informarán. 
10045 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia que traiga referen-
cias. Aguiar número 102, altos, 
1004^ *-a6 
S E A L Q U I L A N 
en Lampa-illa 74 dos magníficas habitaciones altas 
muy frescas, con agua, cocina y demás comodidades, 
frente al Parque del Cristo. E n la misma informa-
rán. 10136 4-28 
Se alquila una grande y espaciosa casa de esquina propia para cafó y billares; también es á propósito 
para un tren de despalillo por tener salones que ca 
ben hasta cien despalilladoras y reúno todas las con 
dlciones para ello, abundante agua y punto donde 
habitan muchas despalilladoras. Tenerife 27 infor 
marán del punto y condiciones. 10144 4-28 
g e alquila en proporción la bonita casa Consulado 
V I R T U D E S INT. 1. 
Se alquilan habiticiones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con níibtoncia ó sin ella, entrada indo-
pendiente v baño de ducha, 
10083 4-27 
Compostela 150—En esta elegante cata se alquilan habit- cienes, dos bnjas con vista á la calle, y una 
alta, pisos de mármol y mosaico; hay baños, duchas 
y jar.iines, á bnnibres solos y matrimonios sin niños, 
de $5'Í0 á 12-75. 10101 5-27 
C O N S U L A D O 122. 
A dos cuadras del Parque, en casa decente, se a l -
quila una sala y dos hibitaciones altas, todo en pre-
cio módico: se dá asistencia: hay baño y teléfono. 
10096 4-27 
En cinco centenes se alquila una casita alta con todo independiente, eu Crespo n. 1 c o n gas y u-
gua, «hla y comedí.r, 3 cnartos y cocina: en los mis 
mos altos, á la derecha, iaformarán No se admiten 
más que personas decentes. 10065 4-27 
En cintro rentónos se alquilan dos habitaciones altas muy frescas y limpias á matrimonios sin ni-
ños ó señoras solaí: se piden y dan ref-rencíis. E n 
los altos de la misma so adornan y arreglan sombre-
ros á P0 cts. Calle de Jesús María n. 64. 
10039 4-2^ 
Feina 46, principal* 
Se alquila uua bnrita habitación oon v'sta á la ca-
le, á una señora ó cabullero solo. 10030 4-26 
Sol número 4. Se alquilan babitaciones muy bara-tas (pocs se han rebajado sus precios), en el en-
tresuelo hay una sala y ir;bit'cióa propia para una 
corta fimilia, es muv fresca y mutf barata; es casa 
de orden v moralidad; on los altos informarán. 
10051 4-26 
Dos habitaciones con lia'i ún freme ai Campo de Malte. Monte número 69, entresue'os. con cuar-
to para criido, cocina si lo desean, á señoras ó n^a-
tñm'onio s'n Diñes, siend.i personas decentes. E n la 
misma se extravió un perrito Pock y so gratificará al 
que lo entregue. 10033 4-26 
Calzada de la Reina 133 
Se alquilan dos habitaciones bajas, frescas y ven-
tiladas á señoras solas ó matrimonio úa hijos peque-
ños; 1003 5 4-26 
Habana 191, esquina á Muralla se alquilan habita-ciones muy espaciosas con balcón por Habana y 
Muralla, con pisos de mosáico, servicio de criado, 
inodoro, entrada á todas horas, son propias para bu-
fetes de abogados, escritorio de comorcio ó matrimo 
nio sin niñea ó módio: ea casa decenio v de moralidad 
en 'os altos informarán, entrada por Habana. 
10036 4-26 
Z U L U E T A 3 6 
E n el punto mí a céotrico de la población se alqui 
lan seis hermosas babitriciones con toda asistencia, á 
prepósito para familias, es casa respetable. 
!)980 8-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, para 
corta familia ó á señoras sobis. Sa'ud 49. 
1C019 6-25 
Se arrienda una finca de 15 á 20 caballerías, con varias colonias, con seis caballeiías sembradas de 
cafia; terreóos nuevos, cerca do la calzada y muy 
prójima á un paradero de ferrocarriles unidos: infor-
marán en Salud 90 de 12 á 2. 
9918 10-2ÍJ1 
E N C U A N A B A C O A 
se vende ó se alquila en $21-20 la casa de mampos 
teria, Desamparados 13, compuesta de 5 ecartes, es 
jaciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán eu 
División 41. C 1090 26-14 
I M P O R T A N T E 
So vnnde la casa Tenerife 47, eu la mi.ma infor 
mará ó Zaragoza 35, Cerro, desdo ja una del día. 
9508 15-14 
SE V E N D E U N A H E R M O S A J A C A MORO azul de cinco hñoa y siete cuartas largas ,de í 
da, gran caminadora, de reza andaluza: ae cambi 
también por otra oue sea de trote para carruaje. Bo 
lavcoain, tren de VUcayart. 10111 8-29 
S E V E N D E 
un hermoso cabello andaluz, maestro de tiro y mon 
ta. Concordia 182 se puede ver. 
10191 8 29 
P R E G U S T O S E D A E N P R O P O R C I O N UN 
JL/magi.íüjo y precioso potro de siete cuartas, moro 
azul negro, marchi natural, gualtrapco y paso nada 
do, con su albarda eriolla nueva: también se cambia 
por un caballo propio para tílburi. Habana 156. 
10081 5-37 
A T E N C I O N — A L A S P E R S O N A S D E G U S 
.¿rLto — Se dan por la mitad de sa valor una gian 
partida de pájaros de Africa, América, Australia, de 
variaoisimos colorea, San Jos^ n. 131. 
fojOti 5-2« 
Motores á gas. 
Se venden nnevos de los mejores, pudiendo dtr rc-
ferencias on la Habana donde funcionan á gran iir 
tisfaooión. Teniente Rey n. 4. 10023 4-26 
Molinos de Viento. 
Son loa motores más baratos para extraer el agri 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. Do venii 
por Amaty C ? , Comerciantes ó importadores de to-
da oíase de maquinaria y efectos para la agrionltnn 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1023 alt l-,ll 
S E REALIZA. 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de ei-
chufle, al costo. Mercaderes número 12, 
9800 ' alt 15-20 
BOMBAS Y DONKEYS. 
Se venden varios de diferentes tamaños, nuevoi 7 
do los mejores marcas. Teniente-Rey número 4, 
10925 4-26 
S E R E A L I Z A 
un lote de cajas de hierro contra incendio, á precios 
de costo. Mercaderes número 12. 
9801 alt 1R-20 
A N G E L I C A . 
La delicia de los niños. 
E l máa preciado regalo qno podéis hacer á vuestros 
hijos. 
Un nuevo y prooioso instrumento automático on el 
cual so puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en voces y sólida construcción á todos los 
de tu clase inventados hasta el día. 
Acaba de llegar una nueva remesa. 
Precio $7 oro. 
Para más informes ocúrrase porsonalmense ó por 
carta al gran depósito do música y pianos de 
Anselmo lópez, Obrapía 21 y 23. 
C 1099 alt 13-15 J l 
M-cnr B A R A T O 
Botica se vende un pianino do uso Manrique. 10088 
do Dragones y 
S E V E N D E 
un juego de sala á lo Luis X I V y dos grandes espe-
jos correspondientes á dicho juego, y consolas, todo 
cn muy buen estado. Informarán Ancha del Norte 
núm. 237. 10072 4-27 
P I A N I N O P L E Y E L . 
Se veede uno en perfecto estado y módico precio. 
Compostela número 139, frente á Relón. 
10046 4-26 
M U E B L E S 
baratísimos: se venden escaparates do 8,10, 25 y 50 
pesos; peinadores y vestidores, de 20 á 40 pesos; l a -
vabos, de 8, 10, 12 y 20 pesos; aparadore», de 8 á 17 
pesos; además hay estantes de libros, canastilleros, 
carpetas y bufetoi, mesas de uocho corredoras y de 
alas, y un sin fin de muebles que no se mencionan, 
dándolo todo sumamente baratísimo. Aguila 102, en-
tre S. José y Barcelona. 9940. 6-24 
CASA D E C O M P R A Y V E N T A L O S T R E S Hermanos. Esta casa vende más burato que nin-
guna de su gira por tener una gran existencia de 
muebles, prendas y ropas. Vista hace fe. Consulado 
número 96. 9158 26-13 j l 
A l m a c é n do pianos do T . J . Curt ís . 
AKI8XÍ.D 90, HSQUIHA A NÁM JOUÚ. 
Sn esto acreditado establooimiento se bau recibido 
del último vapor grandes remesas de loo famosos pla-
nes de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ie venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
oios. Hay un gran surtid G de pianos usados, garanti-
sados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas olases. Tele-
fono 1457. 8892 8ft-4 J l 
A las personas de gusto. 
Se vendo oa magnífico y «logante piano en Animas 
ni'imero 57. 9717 10 19 
S E V E N D E 
en módico precio dos tornos de poco uso, un ventila-
dor y varías herramientas de taller de maquinaria. 
Informarán Aguiar 61, 10190 4-29 
UNA M A Q U I N A H O R I Z O N T A L INGLESA de 0 caballos con su correspondiente calden 
también horizontal, ambas piezas do muy pocomo, 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Rs 
gla. 8909 30-4 jl 
M S G E L A M 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende una máquina para inflar globos de goma, I 
y alguna gruesa de globos do diferentes tamafioi; 
colores. Dirigirse á José Mufioz, Comisionista, Obn 
pía 44j, Habana, 10108 4-28 
2 0 , 0 0 0 naranjos injertados. 
Se venden á treinta y cinco pesos el cien, en ell 
din Domínguez n. 17, Cerro, E n el mismo se haL 
de venta coloccioncB de plantas y flores de todas cli-
sos, 10061 4-27 
Se vende una reja de z 
mny bonita y se da barata: en ell 
CETRO D E ORO, R E I N A niímero| 
123, impondrán. 
10100 8-27 
EN A G U I A R N U M E R O 75 S E V E N D E ÜN lente rápido rectilíneo de Dallmeyer 6i por 81; I 
un lente universal n, 4 de Ross; una carabina Win-1 
chester y algunas jarras y macetas y perillas de me- f 
tal para balcones. Dirigirse al cochero. 
10021 4-2G 
Tejas forma criolla y francesa 
do vidrio grueso para techos, filtros para agua y i 
drieras metálicas. Depósito José Caáizo, San le 
oio y Sol. 9410 26-12 J 
É t i s M c o . sin eorrou debtjo de Ion musloa, para v a r i c e -
c e l o s , h l d r o c o l o » , e t c . — Exíjase el sello del iuveaior, Impreto tebra cada suspentorlo. 
L E GOMIDKC 
•ojsanoB 
li-i.df (.,- lata 
II , MO lllcoae-Saroíl 
Pji B I S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
F A L T A D E F U E R Z A S i 
Anemia, Cloroaia 
Debi l i t la t l y Extenuación 
CURACION RÍPIDX Y CISRTA POR EL 
IPeptonatoge Hierro Rottl 
CSlICO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimilabla 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo, 
Oescondarse de las falsificaciones é imlltciooei. 
VENTA AL POR MAVORi 
13, R u é Grenler St-Lazare, PAKI8, 
Depóiito en todas las principales Pirmaciu, 
y G r a j e a s d e G l b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRA I 
Productos vordadoros f á c i l m e n t e tolers'aosl 
por ol e e t ó m o g o y los Inteatino*. 
fxljtnie its firma» del 
i D ' G I B E R T y d a B O U T I Q N Y . f a r i a e i D U H . I 
Prescritos por los primeros médicos. 
OBUCONFÍKSC PS LAB IMITACIONKS 
A o n m n n f , MAiionii-t.tTPH-rK. Pa«n . 
T T N A M A Q U I N A I N G L E S A D E M O L E R C A -
\ J ña: cilindro 20 pulgadas por 4A piés golpe; trapi-
che 0 piós largo jior 83 pulgadas; doble catalina; 
guijo 14 pulgadas diámetro; voladora 18 piós diáme-
tro. Un tacho al vacío de calandria y un serpentín 
capacidad para veinte bocojes oon sn potente má-
quina para dos bombas de vacío y dos de rechazo: 
voladora quince pió» diámetro. Seis centrífugas 
Weston con su máquina subidor y mezclador. Tres 
calderas de vapor cilindricas. Una caldera calenta-
dor. Uu donkey camerow. Dos donkeys Blake, Cin-
co tanques de hierro. 20 gavetas de hierro. Bina ro-
mana para sacos. Un torno completo. Se vendo todo 
junto muy barato, ó en detalle: impondrán en Mer-
caderes 22, entresuoles. 10089 7-27 
C A L D E R A . 
Sa vendo una superior seccional do 60 caballos. 
Teniente Rey n. 4. 10029 4-26 
F E R E O G A E E I L P O I I T A T I L . 
Se vende un lote con sus chuchos. Teniente Rey 
número 4. 100Í0 4-26 
Máquina de moler. 
So vendo on módico precio al contado ó á pla^o 
uua en maguílico estado, de doble engrano, construi 
da por Pitwsett y Presten, Trapiche do cinco y me-
dio pies ingleses por veiute y ocho pulgadas de diá-
metro, guijos de doce pulgadas. 
Puede verso en Regla y tratarán de su precio y 
condiciones do pago en Mercaderes 12, altos. 
9829 alt. 7-31 
C A D E T 
C U FVA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ' / 
E H T R E S DIAS 
[Ph'íBÍDenahiT] 
BRPÓaiTOli EN TOI>A8 LA.S rAKUAClAS Y UHUnllíXIl* 
T O R O P A R Í C R I A . 
Se vende un magnífico torete de 10 meses, de raza 
lina. Teniente Rev 4, inlurmarán. 10024 4 26 
A L O S Q U E B U S C A N G A N G A S . — E N L A calle de Soledad niimero 4, entre Toncordia y 
Neptuno. te vende un tiiburí que apenas ha rodado, 
por marcharse su dueQo á la península. Se da suma-
meote barato. 10161 4-29 
Q E V E N D E UNA C A R R E T E L A , UN L A N D O , 
jOun vÍH-a vu, una jardinera americana, un cabrio-
Ifct y nn fastón v un carro; todo «le uso bueno y ba-
rato. Mont» 268, esquina á Matadero, taller de ca-
rruajfs. 10160 4 29 
O TO Q U E C O N V I E N E . Sfi V E N D E U N pre-cioso mi'ord francés de poco uso, prop'o para uu 
médico ó alquiler por bonito y ligero y tres caballos 
y arreos; se pue íe ver basta lai ocho de la mañana y 
de S á 5 la tarde: calle del Morro n. 80. 
lOHS 4-28 
SE V E N D E N T R E S P L A M A N T E S C A R R U A -jes, dos duquesas y un milord nuevos, con ocho 
caballos y sus tres buenas limoneras: se podrán ver 
de 6 á 8 de la mañana eu San José 126. 
10139 8-28 
en 
Enformedades del A N O y del REC1 
alivio inmediato y curación con 
perfeccionada por el Dr DUPül 
(.Exigir en cada caja el sello do garanUa de la UHIÜN DE LOS FABRICANTES') 
F a r m a c i a O U P U Y * i i u e Saínt-Martia, f A I H S , y en unías laa Farmac 
Depositarios en la Din^fSMa .* JOSÉ SAHRA; LOBÉ y T O R R A L B A S ; JOHNSON. 
ZJOS N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R f i l 
al CLOMHIDnO-FOSFATO de CAL CIlEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eflcaz oonlra las 
T I S I S , B R O N Q U I T I S C f i b N I C A S , T O S E S A N T I G U A S y P E R T I N A C E S , D E N G U E 
Las c á p s u l a » Pautaubergro se emplean cn los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAUBERQE, 22, rut Jules Clisar, París, y las principales boticas. 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E. G0RLIN 
3 S , R a e dea FraMCa-Sourg-eoiB — J P A í l J f S 
i f S C e n o i o n H o n o r a t l a , I B x i p o s i o i o n . " C T n l - v e r s a l a Í S S 9 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos de más de siete cuartas 
de alzada; se pueden ver en Aguila n. 119, de 7 á 8 
de la msñana y de 2 á 3 de la tarde. 
lOOfiO 4-27 
S E V E N D E 
ó se cambia un magnífioo faetóa francés, última mo-
da en Neptuno IQ. 10053 4-27 
V E D A D O 
L a casa A. n. 4, envorjada, con portal, jardines, 
sala, comf dor, 8 cuartos y demás nervicins; al fondo 
Paseo 5 informan. 9928 8-2+ 
S E A L Q U I L A 
acabada He reedifiear la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72. 
9819 lñ-21 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás servicios. Concordia 55 
con tres cuartos, sala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37. 9659 1 5-18 
Bernaza n. 1 fronte al parque Central 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, á 
hombre selo, se da Uavin. '-'540 15 1 6 
É á i t e i f i ü M i g i 
AV I S O . E N E L P U N T O MAS C E N T R I C O de la Habana se traspasa un local propio para 
toda clase de establecimientos; también se vende un 
cafó muy barato: informarán Compostela 57, mue-
blería; 10173 4-29 
EN V E N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N una moderna casa con sala, saleta, tres cuartos y 
uno alto, en el barrio de Paula, en $3,500, sin inter-
vención de corredores: de más pormenores. Rayo 
número 89. de diez á dos de la tardo. 
10179 4-29 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E ven-den muy baratas 10 casas situadas en buenos pun-
tos, una de esquina: son modernas y de varios pre-
cios: vista hace fe. Dirigirse al interesado que estará 
en la peletería L a Barata, Sol esquina á Habana, de 
8 á 10 y de 4 á 5. 10174 4-29 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L S O L N U -mero 3B en un precio muy módico, pues da un 
gran interés: tiene pluma de agua redimida y acome-
timiento á la cloaoa. Informarán en Villegas n. 92, 
altos. 10168 8-29 
J^L15 casas de 1,300 á $3,500 en buenos puntos: a-
_inúmero 64, 'compuesta de sala, comedor, cinco demás en Estrella 4,000, Industria 3,000, Peñalver 
cuartos bajos y dos altos: á la otra puerta está la Ha- 2,000, Jesús Peregrino 2,000, Sitios 3,000; 7 casas de 
ve. Informarán en la peletería de la esquina de I 5,000 á $7,000 y establecimientos de todos giros. I n -
(Jolón. 10087 4-27 1 íomarán á todas horas, Aguila 119. 10173 1-29 
M U Y B A R A T O S 
Un hermoso dockar flamante con sus arreos y dos 
preciosos faetones franceses. Teniente Rey 25. 
9998 15-25 J l 
L A E S T R E L L A D E O R O 
de Pardo y Fernández, Compórtela 4(!, entre Obispo 
y Obrapía. Los mpjores juegos de sala de palisandro 
y caoba, do comedor y de cuarto; para escrirorio 
magníficos bufetes de gabeter^a tle palisandro y no-
gal muv baratos; peinadores de nogal y IVesno á $20, 
25 y 30; lavabos de $30 áBO; cauris á $10, 20 y 30: 
surtido de prendas y relojes, sortijas de brillantes, 
aretes y pulsos, candados, elfllces de señora con 
brillantes de movimiento, Compostela 46. 
10181 4-29 
B U E N A O P O E T T O I D A D , 
Por ausentarse ana dueños so venden los 
muebles y domás accesorios de una casa. 
Neptuno 114, altos, de 5 á 8 de la tarde to-
dos los días, los domingos á todas horas. 
1151 4-26 
S E V E N D E 
un pianino en buen estsdo, á tono do orquesta y muy 
elegante, bastante barato. San Nicolás 108. 
10185 4-29 
La bcebura do esta 
Oblea, la baos mucho 
mas filcil para absorbar 
le da una apariouoiü maa 
reducida que la do todaa 
las qne se conocen, y 
gu oapacidad es EÍII tiü-
burgomuoliüniasgraudo. 
BH¿VET£ O. D. O. 
Lu máquina do «errar 
estas Obleas se reo* 
minada por su slmpll-
cided, su rápides d* ca-
tar varias obleas a IB va, 
y por su precio xiódlM. 
Dtpotltarhen LA HiBAMil 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podlenaeso cerrar % voluntad por modio d» una parte shata o rodond», los J twnafloi 
de los oblas dan cn icalidad 4 capacidades diferentes. 
0 0 0 0 4 
ffleüaüa Ú6 ORO 
V E F i T > A D E R O ESRECl&ICO 
c o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Pildoras lazantes oon principio activo da CASCARA 8AQBADA 
PREPARADAS POR Maurico D E J P R I N C E , Famucéntico en Sowrgec, Francia. 
ESTREÑIMIENTO H A B I T U A L . | A L J R O R B A N A S . — V A H I D O S . 
ATONÍA DEX. I N T E S T I N O . } N A U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E B K E D A D E S D E L HÍGADO. } U f D Z O E S T I O N E S . 
E S T R E N I M O E N T O daruU «1 E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DS EMPLEARLO : una ó do» Píldorci al acoitane. Consúllesa el Prospecto, DEPOSITO EN TOOA» WAS FARMACIA» V OROaUBmAS. 
( Preparado \ \ E N F R Í O ) 4 
J A B n c s 
E l IODO, combinado ooa los Jugos de UK plauti» kuii&cortAUoMt 
presta i los álfico eníers ioo los máa grandes aerTlolot para combatir las 
* % &lár.üiiiii3 áe l cuello — Baqu i t ivm» — Infur te» tta«V9-
f v O o m o B — J O u / f e r m A d a d e a « J e t o - C*etra»a»Ksefc»,«a. 
Reemplaza coa ventaja 103 acéitei i * 
hígado i e bacalao; ao o* solo on* 
a a i d t ü o B s t e sino también un 
MJUS. 88 «19. MU» onowt v wu/*. 
' \ a C E I T E 
C C f P j S E l T C V A G B O N Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por lo.?, Médicos por sus 
CnlUlailes Ant isépt icas ; einlJlaiujuece le;; ^ionios sin alterarlos y 
conserva todas las pai tes de la boca en el m á s porieclo estado de salud. 
¿os demás productos d3 In SQC!I*¡'Á'E H Y t r l B r . T I Q X / E , 55, callo i 
él J á b o n Xia loc larmal p a r a e l tocador, los 
de Rivol l . 
en P a r í s , ía/es como e/'Jíi OiJ K a J d l r  l t , los JPolvoa 
Arroz JtJxcolsior, etc., ote, son siempre apreciados dj cu elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
B i r X I i i r D E R O 
L A S H M I V I I ¿ M V PARA EL PASUELO. 
REGENERADOR 
o s voo 
C A S £ U l , O S . 
J O S É S A R R A y en W'U? lat piiacvpalcs cual DEPÓSITOS eu JE.» jRTabtma 
| / f l o m i 3 á \ j . 
